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௜ȁටȁఊȁ჊
ུࣂ͉஠ఘ̱͂̀ոئ͈ࢹ଼ͬ঵̾ა໲ΏςȜΒ͈֚໐̜́ͥȃ
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1-4 ȶκȜΡაȷȄȶܿ੅ۗၯκΟσȷȄ໲ا͈਎਋༷৆͈଎৆ا
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ˍȅ͉̲͛ͅ
ȁĲĮĲġࣉख़͈৽ఴ͂୶࣐ࡄݪ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈ȸ΂Γυȹͬა̲̹ༀ࣭͈ڠպა໲̦̜ͥȃ൚শ৘ष̥͈̀ͭͭͅอैͬ
̭̱̹ܳম႕ͬ৊ͅȄ΄τΦΑȪ஠ఘ̱͂̀ࠐࡑ৽݅എٜ́͜ཎ͈৘બ̦̩̈́Ȅح঵ܫ൜എহ
ၷ͜ယ෇ȫ͂ΩσΉσΑΑȪٜཎ͈̈́̓౶ࡉͬ৾ͤවͦͥȃಎଲഎح঵ܫ൜͉๛೰ȫ͈֓ڠഎ
ࡉ౷చၛ̦Ȅ๱࣭ޗരȪάνȜςΗϋȄ΃ΠςΛ·ȫ࣭͂ޗ͈ٛచၛȄ৘બഎ̈́૧شڠ൵ව͈
ܥ׋̦̜ͥαȜ΋ϋͬಎ૤̱̹ͅଽຸ͂Ȅ̷͈঑෻͈͒฽อ͈͂చၛͅ฽ד̯̹̳ͦ͂ͥȃ͘
̹θȜͺ͉ͅͼΑρθޗ͈ޣ̧̦̜ͤȄͺές΃̷̢͈̠ͬ͂ͣͥۜ͢ͅژ̦̜̹̳̽͂ͥȃ
΂ΓυͬͼΑρθޗരȄͼͺΌȜͬͼ΀ΒΑٛআ̸̢̭̳̈́ͣͥ͂ͥ͜ͅȃΐͿͼ΋ή͜׳ဥ
̱Ȅ૧Ⴄঃ৽݅എொდͬ৽ఘ̱̹ͅشڠܿ੅২ٛაͬ܄͚აࣉ1̜́ͥȃ
ȁ̭͉ͦඤယഎͅشڠঃͅ߃̩شڠܿ੅২ٛა̞̠͂ͤ͢شڠაഎ̈́ა໲̥͜౶̞ͦ̈́ȃ̭ͦ
̦ض̹̱̀ȶ໲ڠࡄݪȷ̥Ȅ̞̠͂๡฻͉Ȅඅͅם࣭͈ڠ̥ٛͣ೹̷̯̠̜ܳͦ́ͥȃȶ໲ڠ
ࡄݪ͉شڠ̜̠̥́ͤͥȷ̞̠͂࿚̞̥̫ͬआೲͅ܄̺ͭشڠაȆشڠܿ੅২ٛა͂໲ڠࡄݪ
͈۾߸ͬࣉ̢͙̹̞̀ȃ
ȁ̷ً͈೾̧࣐́಍̞̹͈֚̾ࠫა̱͉͂̀Ȅ໲ڠࡄݪ͈ಎ͉ͅྶ̥ͣͅشڠܿ੅২ٛა̱͂
̀պ౾̫̿੄ြ͈ͥ͂͜੄ြ̞͈̦̜̈́ͥ͜ȃ̷ ͈ߊ༆̧̧͉̳͓̺̞̠̭̜ͬ̽ͤ͂͂́ͥȃ
අ೰͈ͼΟ΂υΆȜȪ΢Ώο΢ςΒθͬ܄͙࣭ୠ͈̭̺͒ͩͤ͜܄͚ȫͅܖ̩̿໲ڠࡄݪ͉ش
ڠܿ੅২ٛა̱͈͂̀պ౾̫͉̿੄ြ̞̈́ȃ໲ڠͬشڠܿ੅͂൳̲ຽ༑଻͈ئͅ౾̭̠̳͂ͥ
উସ̦ͼΟ΂υΆȜ̽̀͢ͅఅ̥̜̈́ͩͦͥͣ́ͥȃ̷ͦ̈́ͣḘ͈࣭̜̏̓́ͥ͜ͅݠ೴΍υ
ΰـृ̞̹໲ڠ͜Ȅࡀႁ৪͈͂۾ͩͤͬޑ಺̳ͥͼΟ΂υΆȜ̦̜̱ͥ͂̀Ȅشڠܿ੅২ٛ
ა̱͈͂̀պ౾̫͉̿੄ြ̞͈̺̠̥̈́ͧȃ༷֚́ȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̞̠͂ࠁ́Ȅشڠ੅২
ٛა͉ࡀႁ͂شڠܿ੅͈͍͂ࠫັ̧ͬ࠿൦̳ͥȃ̭͈۷തͬ܄͛Ȅ໲ڠ͈ຽ༑଻ͬشڠܿ੅͂
൳֚ণ̳̭̦ͥ͂੄ြ̥ͥȄඅͅȄ໲ڠࡄݪͬشڠܿ੅২ٛა̱͂̀պ౾̫̳͉̿ͥͅȄ͈̓
̠̈́͢ါள̦ຈါ̥ͬྶ̥̱̹̞ͣͅȃ
ȁུ̭̦ͦࣂͬ܄͚ა໲ΏςȜΒ஠ఘ͈৽ఴ̜́ͥȃ
ȁ̭͈৽ఴͬౝݥ̱̹୶࣐ࡄݪ̱͉͂̀઀ୌଃ͈֚ȸ඾ུ໲ᩖঃȹȪIȡ Vȫȸ඾ུ໲ڠࡔაȹ
̦̜ͥȃȸ඾ུ໲ڠࡔაȹ́઀ୌ͉໓ےࠊষ჊Ȫ1902-60ȫͬત̱ٚȄȶ໲ᩖͬڠ੅͈ၛા̥ͣ
ࡄݪ̳̹͈ͥ͛ȸ໲ڠഎমયͬ২ٛഎ࡛ય̱͂̀ࡉ̭̦ͥ͂ݺ̯̫ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ͆ȹ̞̠͂৽
ಫ͉Ȅ൚டȄ̷̸͈ͦͦအ৆̦୆ॲܖ๕̹ͥ২̞̥ٛ͂ͅ۾̥ͩͥͬ࿚̠ȃȆȆȆজࡉ͉́Ȅ
໓ے͈ၛા̷̭Ȅ඾ུ໲ᩖڠུ͈ၠ̥̹͂̈́̽̀̽͢ȃ̺̦Ȅ̷͈৽ಫͬ৘ष͈ުୡ̱͂̀া
1ȁMoss, Stephanie, Reading Epilepsy in Othello,Ȫ1997ȫ. MF||198||2Ȫີ५ఱڠ଎੥܁୏ݥ๔࣢ȫ
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̵̥̹̈́̽໓ے͉Ȫ̹̩̱ͩু૸̷̦ͦ͜এ̠̠͢ͅ৘̧࡛̥̹̭́̈́̽͂ͬ౒ͅષ̬ͥ̈́ͣ
͊ȫȄུ̢̥̽̀ၠഎ̈́ཌྷၠ͂෇̠̥͛ͣͦ͢ȃ2ȷ͂੆͓Ḙ̏ͦ͂Ȅոئͅ੆͓ͥ઀ୌ͈ȶ໲
ڠͬشڠۭ͂ᅤ̷̠̳͂ͥউସȷ̵ࣣ͂ͬͩͦ͊Ȅুࡨ͈໲ڠࡄݪ̦ম৘ષشڠܿ੅২ٛაͅ
̞̭̈́̽̀ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃ
ȁέρͼ͂઀ୌ͈৽ఴͅ۾̳ͥވ೒ത͈֚႕ͬা̵͊Ȅȶ਱߇ଲܮ໲ڠ͂ඵ਱ଲܮ໲ڠ͈ओ
։Ȅ̾ͤ͘߃య໲ڠ࡛͂య໲ڠ͈ओ։͉ΣνȜΠϋ͈ࡣങႁڠ͂ၾঊႁڠ͈ະږ೰଻ࡔၑ͈
ओ։̺ȷ͂ȸ඾ུ໲ᩖঃȹ͈ಎ́઀ୌଃ͉֚੆͓3Ȅ̹͘ȶ๡ບ̞̠͂ࠁ͈໲ڠࡄݪ͉شڠ͈
֚ਅ́Ȅ਱߇ଲܮഎ̈́੗ଘ̈́شڠȄࡕྟ̈́شڠ͉֑̠͈͂͜ȷȪWhat if criticism is a science
as well as an art? Not aȨpureȩorȨexactȩscience, of course, but these phrases belong to a
nineteenth-century cosmology which is no longer with us.4ȫ̱̹ܱ͂੆͉Ȅ৽̱͂̀ם໲ڠ
ͬ঩ၳ̱͂̀ȄΦȜΑυΛίȆέρͼ̦໲ڠࡄݪ͈ΟͻΏίςϋͬږၛ̱̠̱͂̀͢੆͓̹͜
͈̜́ͥȃ
ȁ໲ڠࡄݪͬشڠ͈֚ΟͻΏίςῧ̱̠̱̹͢ͅΦȜΑυΛίȆέρͼ͞Ȅ૤ၑ໦ଢ଼ͬ໲ڠ
ࡄݪͅ؊ဥ̱̹ΨΏνρȜσ̈́̓͜൩̢͘Ȅ̞ͩͥ͠ࢹ௮৽݅Ȅ౎ࢹಃ͜ͅ࿒෻̱ͤȄ඾ུ໲
ڠͬა̲̀ͺͼΤؗ͞ථ͈໲ڠ͈͂۾߸͜དྷ̴ͦȄ໲ا૽႒ڠഎ̈́਀༹͈͒ࣉख़ͬདྷ̞ͦ̈́
Ȫםༀ͈ࡄݪ৪͈͂࢐ၠ̵͈̞̥Ȅ઀ୌ͈ࡄݪ͉ͅఉ໲ا৽݅എ̈́۷ത̷͈͂๡฻͜ఉșঐഊ
੄ြͥȫ઀ୌଃ͈֚ࡄݪ͉Ḙ͈̏࿚ఴ̞̾̀ͅȄ̷̤͢ࣉ̢ັ̩ࡠ͈ͤ୶࣐ࡄݪͬ൩̢̞̀͘
ͥȃ̯ͣͅȄȸ඾ུ໲ڠࡔაȹ͉ͅȄఆષု֚჊͈ࡄݪȄಱז૦֚჊͈͂࢐ၠͬ൩̢͘Ȅೄ୪
എͅشڠაȆشڠܿ੅২ٛაͬࣉख़Ȫఆષͬ֨ဥ̱̀ȫ̱̹֚୯5̜ͥ͜ȃόͻȜϋڠ෩͞·
Ȝϋ͜ͅ૘ͦȪεΩȜ͈͂ა௔͜܄͚ȫȄȶ඾ུ໲ڠ͜شڠ̜̹̞́ͤ̈́ͣ͊Ȅুடشڠ̤̫ͅ
ͥشڠঃ͂شڠഓڠͅ௖൚̳ͥڠୡ̦ະخ͈̜ࠧ̈́́ͥȃ̷̩ͦͬࠧ̈́ͣ͊ȆȆȆ̷͈৘ৗ͉
T.S.·Ȝϋ͈̞̠೒ુشڠ̱̥̜̞́ͥ͘6ȷ͂੆͓ͥȃ༷࢜଻̱͂̀Ȅ̥̈́ͤփেഎͅ઀ୌ
̦شڠܿ੅২ٛაͅ߃̞໲ڠࡄݪͬ࿒ঐ̱̞̹̭͉̀͂ږ̥͈̠͢ͅএͩͦͥȃ
ȁȸ඾ུ໲ᩖঃȹ͉Ȅ࣭ඤ́͜ఱᄵষ჊રͬ਋ર̱Ȅಠ৪͉໲اࢗႻ৪ͅႥ̵ͣͦȄ৏ຊ̦Α
Ηϋέ΁ȜΡఱڠ͈֚ਅ͈տుުྩ͈̠̈́͢ࠁ࣐́ͩͦȄίςϋΑΠϋఱڠ੄ๅ໐̥ͣם࿫̦
੄ๅ̯ͦ̀Ȅ֚؊ଲٮഎ̈́କ੔͈ࡄݪۭ͂ᅤ̱̞͈͉̥̠̥̀́̈́ͧ͜͢ȃ
ȁ̯ͣͅཙ൮́ࠇ̬̹ა໲ͬ܄͚ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͉Ḙ̏ͦ́͘شڠࡄݪ๯༞
੩߄ȄΡσࡘ̱ͣထॳ̈́̓ͬঀ̽̀ਓਬ̱̹ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ͬΟȜΗαȜΑ
2ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ڠࡔაȹ,Ȫ2009ȫ, p.76.
3ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ,Ȫ1992ȫ, p.331.
4ȁFrye, Northrop, Anatomy of Criticism,Ȫ1957ȫ, p.7.
5ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ڠࡔაȹ,Ȫ2009ȫ, pp.852-6.
6ȁIbid,, p.868.
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ا̱̹͈͈֚͜໐̜́ͥȃ̭͉ͦͣȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̞̠͂ȶ໲ڠࡄݪȷ̜̦́ͤ̈́ͣȄ
شڠაȆشڠܿ੅২ٛაͬ൩̢̞͈̦̀ͥ͘͜ఉ̩Ȅ৽ఴͬა̴̞̠ͥ͂ͤ͢Ȅခྫ̵̞ͬͩ
̴ȶΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͉شڠაȆشڠܿ੅২ٛა̜́̽̀ະএ݈͉̞̈́ȷ͂৽ಫ̳ͥȄփে
̵̰ͥ୶࣐ࡄݪ̢̞͂ͥȃཙ൮͈႕̷͉͈ങ߿̜́ͥȃ
ȁༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͉ͅȄఉ໲ا৽͈݅ၛાȪͺις΃́ଲٮ̥ͣ୫̱̹৾အș
̈́๤ڛഎζͼ΢Ȝ̈́໲اͬୌ؎໲ا͂చ൝ͅե̠̭͂ͬଔૺ̳ͥၛાȫ͈ڠਠίυΈρθ͂Ώ
Ϳͼ·Αάͺͬა̲̹͈̦̜ͥ͜ȃπȜυΛΩ৽݅Ȅز຿ಿ৽݅Ȫୌ؎໲ا༊ਹ͈યಭȫ̦ޑ
̞̱͂̀ෳ୛̯ͦͥ߹࢜ͅ฽ა̱Ȅఉ̩͈࡞ࢊͅ࿫̯ͦଲٮ́ષ׵̯ͦͥΏͿͼ·Αάͺ͉ຽ
༑എ̜̳́ͥ͂ͥაࣉ7̜́ͥȃ࿚ఴࠠ͞ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ȄΏͿͼ·ΑάͺɁό
ͻͺ୰̈́̓ͬထ͛౯̽̀๰̫Ȅͺις΃́εάνρȜ͈͈͙̈́ͬ͜ե̠ȃ̷͈ࠫضȶΏͿͼ·
Αάͺܔ͉ࠠͅඊၛ̱̀Ჸో̈́੫଻̦ഴા̳̥ͥͣέͿηΣΒθ͈ၛા͜ͅ෻ၪȷ̞̹͂̽έ
ͿηΣΒθ̦̯͘ͅۂ͙ັ̷̧̠̈́ນ࡛̜ͥ͜ȃ
ȁ୶੆͈̠͢ͅ઀ୌ̦໲ا૽႒ڠഎ਀༹͜४ચ̱̾̾໲ᩖ͈ڎྦྷ௼ͥ͢ͅอో౲ٴͬࣉၪ̳ͥ
̭͉͂ຈடഎͅζͼΦςΞͻȜ͈͒ণതͬ঵̭̾͂̈́ͥͅȃྶږͅఉ໲ا৽݅ͬփে̱̞̹̀
̥̠̥͉̥̩̓͂͜Ȅ઀ୌ̦ȸ඾ུ໲ᩖঃȹ৏ຊ͈ܥٛͬဓ̢̹ͣͦΑΗϋέ΁ȜΡఱڠ͉Ȅ
̯͘ͅȶఉ໲ا৽݅׋൲ȷ͈ࠀܥ̹̈́̽ͅ8̭͂́ခྴ̈́ఱڠ̜̹́̽ȃ
ȁέͿηΣΒθͬ܄͛ζͼΦςΞͻȜ͈͒ণ஌ͬ઀ୌ͂ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ͅࡉ
̩̭͉̀͂͠Ȅ஼ུ༷ͬ৽ఴ͈୶࣐ࡄݪ̱͂̀ե̠ၛા̈́ͥͅȃ̭͈઀ୌ͂ͺις΃͈ࡄݪ໓
ാ͈͂૶გ଻ͬ౤എͅঐഊ੄ြ͈͉ͥȸ΅ϋΈȹȪ࣒౴২ͥ͢ͅఱୃ਱অා஻ۏ͈ఱਤ໲ڠॠ
ধ́࠮ۼຐྔ໐ոષ͈ޥ։എอ࣐໐ତͬা̳ȫࡄݪ̜́ͥȃ̭ͦͬȸ඾ུ໲ᩖঃȹ́࿚ఴͅ
̱9ȄΑΗϋέ΁ȜΡఱڠέȜΨȜࡄݪਫ਼ͅ஠ے̦ఁ̞̽̀̀Ȅȶค̹ͦȷȪ̾ͤ͘ఱਤͅບث
̯̹ͦȫ̥͉ͣࠦͅ੄̱̹අ૗̴̦̜͉̱ͥ͂̀Ȅ̷ͦͬౝݥ̱̞̭̀ͥ͂ͬಕ́઀ୌ͉તٚ
̳ͥ10ȃ
ȁ̭͉ͦ͂చચഎͅȸ๡ບ͈ٜཎȹ͉ȶ໲ڠ͈ث౵͂ఱਤͥ͢ͅບث͉ྫ۾߸ȷ(it is clearly
the simple truth that there is no real correlation either way between the merits of art and
its public reception11)̱͂Ḙ͈̏փྙ́͜໲ڠࡄݪ͈ඊၛ̱̹ΟͻΏίςϋͬ੹̢̹ȃ̭ͦ͜
͈֚̾ၛા̜͈͈́ͥ͜Ḙ͉̏ͦ́ͺις΃໲ڠ͈ఱ฼̦๡ບ͈చય̥ͣੰٸ̯̥͇̞ͦ̈́ȃ
̭͈തͬ܄͛Ȅέρͼ͈৽ಫ͉̽͂͜ఱ̧̈́ࢹ௮Ȫ̞ͩͥ͠εΑΠȆ΋υΣͺσ̞͂ͩͦͥ๡
7ȁRemillard, Gerard J., Universality found in William Shakespeare's works,Ȫ2003ȫ. CR||291||1
8ȁࡣ࿦੐,ȸͺις΃ΣΒθȶຽ༑࣭زȷ͈΢Ώο΢ςΒθȹ,Ȫ2002ȫ, p.183.
9ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ,Ȫ1992ȫ, p.653.
10ȁIbid.p.660.
11ȁFrye, Northrop, Anatomy of Criticism,Ȫ1957ȫ, p.4.
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ບ༹༷ͬ܄͛Ȅఱਤ໲ا͈͒۾૤ࣺ̺̯ͬ৾ͤͭͣͅఱ̧̈́ΟͻΏίςϋఘࠏȫ͈ಎ́௴̢̈́
̤̳ຈါ̦̜͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ
ȁ̭̠̱̹ఱਤ໲ا͈͒۾૤͉Ȅड୶౤͈࡛య͈࿚ఴͅ֊̱ఢ̢ͦ͊ȄSFȪ΍ͼ΀ϋΑȆέ
ͻ·Ώοϋȫ̈́ͥͅȃ
ȁ̷͈SF̦شڠܿ੅২ٛა́ड߃৾ͤե̹ͩͦȃȶ࡛৘ၗ̱̹ͦSF̜͈́ͥ͂๡฻̜̦ͥ͜Ȅ
ζͼΉσȆ·ρͼΠϋ͈ȸίτͼȹȪPreyȫ͉́֒ഥঊࢥڠ͂΢ΦΞ·ΦυΐȜ̤͍͢ΕέΠ
;Ϳͺܿ੅͈ဏࣣ̽̀͢ͅ౪୆̳ͥ΢ΦυδΛΠ̦ুࡨໝୋ͈ཕ௢ͬই͛ȄΩΣΛ·̧ͬ֨ܳ
̭̳ΑΠȜςȜ̦ജٳ̯̞ͦ̀ͥȪ·ρͼΠϋȁ2003ȫȷ12̞̠ܱ͂੆̦̜ͥȃ
ȁ̭͉̹̹ͦ͘͘ड૧͈شڠࡄݪম႕̦SF́৾ͤեً̨̹̞͈ͩͦ̈́͂ͅ๡฻̞͉̾̀ͅȄ
ࢃ੆͈଎৆ا́؊̢̱ͥ͂̀Ȅশయ಼̢̹ͬఱਤ໲اུ͈ৗͬࡉ̠̳̭͉̾͛͂ͥ͂͢Ȅ઀ୌ
͂ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͂شڠܿ੅২ٛა͍ͬࠫັ̫ͥȃ
ȁSF̴̞͉̾̀͌͂͘ͅந̞̀Ȅشڠܿ੅২ٛა͈ཅີ̈́ম႕ࡄݪ̭͈͜৽ఴ͈୶࣐ࡄݪ́
̜ۭͥ͂ᅤ̳̭̦͂੄ြ̭ͥ͂ͬ੆͓̹̞ȃ࣐ଽ͂ঌྦྷ̦చၛ̱࢐ખ̧̳ͥ͂ ȶ͈ۗၯ͈ࡀրȷ
͂ȶྦྷ৽৽݅ȷͅ۾̭ͥ͂́Ȅ̷̦ͦ໲ڠࡄݪ͍͂ࠫັ̧Ȅশయ಼̢̹ͬఱਤ໲اུ͈ৗͬࡉ
̠̳̭͍̾͛͂ͥ͂͂ࠫ͢͜ັ̩͈̜́ͥȃਹါ͈͉̈́شڠ͞໲ڠ͈ຽ༑଻͈ྴ̤̞̀ͅȶࡀ
ႁ̞̠͂ͼΟ΂υΆȜȷͬෳੰ̧̳͓͞๛̞̠͞ത̜́ͥȃ̭̞͉ͦ̾̀ࣜͅ࿒ͬ٨͛̀ষͅ
મ੆̱̹̞ȃ
ĲĮĳȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̦൚͉̀ͥ͘୶࣐ࡄݪ
ȁ࣐ଽ̦ঌྦྷͬ࢖ٺȄ࿪ٺ൝̥ͣ༗ࢌ̱̞̺̫̩̈́́̈́Ȅࡔঊႁอഩਫ਼ȄݴఱΘθ͈࠺୭̈́̓
ͬ೒̲̀ทٺ̳ͥͅ߃̞̭̳͂ͬͥ࿂̦Ȫܭ̜͈̥ͥͅȄఉș̜͈̥͉̥̩ͥ͂͜ȫঐഊ̯ͦ
ͥȃ̷͈षȄ฽చͬ੹̢ͥঌྦྷ͈͂࢐ખ͈୘́Ȅ̞ͩͥ͠ࢄဥڠ৪͂ࢄဥڠ৪಺ోͅუͬ͏ͥ
̠ȶܿ੅ۗၯȷ̦֚೰͈࿨ڬͬض̹̳̭͂ͬࣉख़̳͈̦ͥஜࣜ́ȶشڠܿ੅২ٛა͈ཅີ̈́ম
႕ࡄݪȷ̱͂̀੆͓̹̭̜͂́ͥȃشڠܿ੅২ٛა͈ڠ੅ΗȜθٜͬ୰̱̹ޗش੥13̭̠̱͜
̹ম႕ࡄݪͬఉ̩ત̱ٚȄ඾ུ͈شڠܿ੅২ٛაڠ͈ٛܥ۾ঞȸشڠܿ੅২ٛაࡄݪȹ͜Ḙ̏
̠̱̹ম႕ࡄݪͅఉ̩͈βȜΐͬڬ̞̞̀ͥȃ
ȁ̭͉֚ͦͣ࿂̤̞̀ͅشڠܿ੅২ٛა͈ڠ੅ΗȜθ ȶ́ܿ੅ۗၯκΟσȷ͂ ̱̀෤՜੄ြͥȃ
ȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͉Ȅ২ٛഎփএࠨ೰͈࡛ા́Ȅ࣐ଽ̦ۗ୺࿝ز͈փࡉ࢚̞ͅ૞ှͬܙ̵ͥȃ
̷͈̹͛ঌྦྷ͈݈აͬບث̳ͥȶྦྷ৽৽݅κΟσȷ͂చၛ̳ͥ14ȃ̭̦ͦȶ໲ڠȷ̦۾ͩͥ໲
12ȁড়നୄ,ȶ΢ΦΞ·ΦυΐȜȷ༎ਬ̜̹̽̀ͅ,ȸشڠܿ੅২ٛაࡄݪ˒ȹ,Ȫ2008ȫ, p.10.
13ȁ൥ڈဉঊ༎,ȸشڠܿ੅২ٛა༹͈ܿȹ,Ȫ൐ނఱڠ੄ๅٛ, 2005ȫ.
14ȁIbid., p.261.
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈֚
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ا࣐ଽͅ۾ͥાࣣ̦̜ͥȃ႖ஂز͈໲ا༗ࢌࠑઇ̪࣐ͬ͛ͥଽ͈͂࢐ખম႕̜́ͥȃ
ȁ࿨૽͉݈ა͈ΞȜήσ̩̺̫̾́ͅȄ̞ͩͥ͠ࢄဥڠ৪̦փࡉນྶ̳̺̫͉ͥ́໲ا࣐ଽ͒
͈ະ૞͉ۜ൚ட̜́ͤȄފႁഎ̜̹࡛́̽ા͈ఱࢥȄ࠺ߓ঍́͘Ȅ࣐ଽழ૕௰͈૽ۼ̈́ͥ͂ͅȄ
̷͈ୈ૰̦ࣁೄا̳̞̠ͥ͂ਇকͬ੆͓ͥ15͈͉Ȅ඾ུ๼੅ঃ͈ࡄݪز́႖ஂز͈ྱူঊͅව
ͤȄ႖ஂزඵ਱ࡼయ൚৽͂̈́̽̀Ȅ̷͈໲ا֒ॲ༗ࢌཱིͅ௢̳ͥ႖ஂև૽͈࡞̜́ͥȃޟྙ૬
̞͈͉൳̲૖૽Ȫഥൡ໲ا༗ࢌࠑઇ͈ίῦ̢̞ͥȫ̦Ȅ࣐ଽ௰ͅၛ̧̾͂͂Ȅ႖ஂز௰ͅၛ
̧̾͂͂́ఠഽͬ་̢̭̜ͥ͂́ͥȃ̭͈ത͉ࢃ́મ̱̩ა̲̹̞ȃ
ȁ႖ஂز͉ਔ౶͈̠͢ͅ൥ࡔ೰ز͈გظ͈ഥൡͬࠑઇ̳ͥྴز́Ȩ̧͈࣐̏͂̓ଽ௰͈ఠഽͅ
ཱུႾ̯̦ͦ̈́ͣ͜Ȅুႁ́඾ུ໲ا͈ಎړͬ৿̧̹̽̀ȃਞ୽ೄࢃ͈ई၄ܢȄ႖ஂز͉ࡥ೰঩
ॲ୕ͬ໡̠̭࣐͂ͬଽ̥ͣޑါ̯ͦȄ႖ஂز௰͜გظ͂ྫ۾߸̈́঩ॲͬคͤ໡̽̀؊̲̹̞͂
̹̽Ȅ̞࣐ͩ͊ଽͥ͢ͅ໲ا͈͒ೄ୪എทٺ̜̹̽͜16̞̠͂ȃ࣐ଽ͈঑׳ͬ਋̫Ȅܙັͬ༡
ͤȄ़౬༹૽ا̱̀༗ࢌ̳ͥచય͉႖ஂز̥͈ͤ͠๼੅ࢥࠝ຦̦৽̜́̽̀͜Ȅ೰ز͈ȶ໲ڠ
എث౵ȷ̷̦̫͈̈́ͦ͊փ͉݅৐ͩͦͥȃ႖ஂز̦ز͈໲ا̱͂̀༗ࢌࠑઇ̱̠̱̹͈͂͢͜
͉൥ࡔ೰ز͈გظ͈ഥൡ̜́ͤȄ඾ུ໲ڠ͈आ̳͈ۚͬ̈́͜Ȫࡄݪ࿂Ȅ஻ै࿂ͬ໵̵ȫ̜́̽
̹ȃ̭͈തͤ͢ͅȄȶ໲ڠࡄݪȷ͂شڠܿ੅২ٛა͈ম႕ࡄݪ̦ೄ୪എ͍̩ࠫ̾ͅম႕ۭ͂ᅤ
̱̞͈͉̥̠̥̀́̈́ͧ͜͢ȃ
ȁ̭͈ાࣣȄȶྦྷ৽৽݅ȷ͈փྙͬ੘̽̀࿚ఴ͉ໝॠا̳ͥȃ
ȁ̷̷͜͜႖ஂزͅࡥ೰঩ॲ୕ͬ໡̠̭͂ͬޑါ̱̹࣐ଽ͉͂Ȅ୽ࢃͅྦྷ৽৽࣭݅඾ུ̱͂̀
ठ୆̱̹࣭ز͈࣐ଽ̜́ͤȄ෠౷٨ڟͬই͛୽ஜ͈౷৽Ȅ़ิȄل௼೏༶΅λϋβȜϋ͈۪֚
̱̯̹͂̀̈́ͦȃ̷͈ं͙̜̥̽̀͜Ȅ႖ஂև૽͉Ȅीؚఊ͈֚Ȅ໲ا͉ఉତࠨ͉́୆ͦ̈́͘
̞̱͂̀Ȅྦྷ৽৽࣭݅ز͈ۗၯ৽൵໲ا༗ࢌఘଷͬ๡฻̳ͥაͬ֨ဥ̳ͥȃीؚ͉؎ༀ͉́ྦྷ
ۼͥ͢ͅ໲ا༗ࢌ๊̦֚എ̱͂Ȅྦྷۼ̥ͣ๼੅܁͈͒ܙັͅ྾୕ந౾̦̜̭ͥ͂ͬঐഊ̳ͥ͂
̞̠17ȃ
ȁشڠܿ੅২ٛა͈ڠ੅ΗȜθȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͈෤՜͉́ౙ੗ͅȶۗȷ͂ȶྦྷȷ͈చၛͅ
̈́ͥȃ̭̦͂ͧȄ႖ஂز͈႕͉́ྦྷ৽৽࣭݅඾ུ͈ȶۗȷ͂Ȅ୽ࢃ͈٨ڟ́ȶۗȷͬ೏̹ͩͦ
ȶ̥̜̹̾̀ۗ́̽ྦྷȷ͈͂చၛ̞̠͂ໝॠ̈́ࢹ௮̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ̷̷͜͜ȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͉Ȅୌ؎́อో̱̹شڠܿ੅ͬಎ૤ͅȄঌྦྷ͂ؐ࢒ܲ௼͈చၛ
ͬே೰̱Ȅ̷͈చၛ͈ಎ́ؐ࢒ܲ௼͈௰ͅၛ̾ȶܿ੅ۗၯȷ̦شڠܿ੅͈૯ၑͬެ̬̀ঌྦྷͬ
ทٺ̳ͥȶࡀႁ͈؍ཕȷͬැ൮̤̞̞̀ͥͅȃୌ؎͉̥͈ࣽ́̾̀ؐ͜࢒ܲ௼̦အș͈̈́ͬ͜
15ȁ႖ஂև૽,ȸ႖ஂزȆ௬๔͈̦̹ͤ͜ȹ,Ȫ2009ȫ, p187.
16ȁIbid., p.105.
17ȁIbid., p242.
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֯ͦྡྷ̱̀ͅࡀႁͬ֋঵̱̞̀ͥ࿂̦̜ͤȄ඾ུ͜୽ࢃྦྷ৽৽͉݅ഔೲ̵̴Ȅۗၯ̥̾̀ͅഛ
ࣀ͈ۗၯ̜̹́̽ࡀր৽̴̧݅ͬ֨ͥ࿂̦̜͈ͥ́Ḙ͈̏κΟσ͉̜ͥ೾ഽ೒ဥ̳ͥȃ
ȁ̭̦͂ͧȄؐ࢒ܲ௼̦ంह̵̴Ȅ৘षͅঌྦྷ̦ࡀႁͬ՜̱̹̽̀̽͘ͺις΃͈ાࣣ͉ͅ࿚
ఴ͉ໝॠا̳ͥȃȪ̭͉ͦͺις΃߿ྦྷ৽৽݅ͬ୽ࢃ࿶ව̱Ȅ౷৽Ȅ़ิȄل௼ٜͬఘ̱̹඾
ུ͜ͅ൚͉֚̀ͥ͘࿂̈́ͥͅȃȫζΛ΃ȜΏȜஉ໓̥ͣͺις΃࠺࣭শ́͘ஸͤȄ౶ে૽̦ͺ
ις΃͉́மٸ̯ͦȄ౶ে૽͉̞̭́̈́͂ͬা̯̞̈́͂ࡀႁͬ঵̞̀̈́ഥൡ̦̜̞̠ͥ͂৽ಫ
ͬജٳ̱̹γȜέΑΗΛΗȜ͉Ȅ̷͈ഥൡ͈ಎ́ಿ̩২̥ٛͣமٸ̯̹ͦ౶ে૽͂Ȅ২ٛͅਜ਼
؊̱̹౶ে૽͈చၛͬȄȶமٸ͂ఘଷਜ਼؊ȷ͂ ̞̠ࠁ́௴̢̳ͣͦͥ͂ͥȃ̷͉ͦ২ٛͬ๡฻̱Ȅ
ࡧၛͬՔ̳ͥ౶ে૽͂Ȅࢄဥ౶ে૽͈చၛ͂͜࡞̢ͥȃ̾ͤ͘ȶࡀႁ͈͙ͅ۾૤̧̞̺ͬȄࡀ
ႁ̦؋̱̫̾ͥૄ࠯̷͈ͬ͘͘਋̫වͦͥܿ੅ؚ̹̻Ȅ̴̠༷͉͙̥͈֚ͣ͜ၑேͬ৘̵࡛̯
̭ͥ͂ͤ͢͜Ȅু໦̹̻͈੗ଘ଻ͬ֋঵̳̭ͥ͂ͅ۾૤ͬ̾͜ږ૞ๆഎமٸ෩౶ে૽̜́ͥȷ18
͂໦ଢ଼̳ͥȃமٸ෩͉ͅȶୣහͤ͢ু͈ͣ੗ଘ̯ਹণȷȄࢄဥ౶ে૽͉ͅȶࡀႁͬඏ̧༶̳ႁ
ͬ৐̠ȷ̞̹͂̽໓ͅȄ̷͈̻̓ͣࠧ͜ͅۿ̦̜̱ͥ͂Ȅ̱̥̱̦̈́ͣȶ౶ে૽ވ൳ఘ͈ඤ໐
͉ͅȄࡀႁ͂๡฻͈ၰଲٮ͈̜̞̺ͅၛ̾ෝႁ̹ͬ̽͜౶଻̦୆̴͉̺ͦͥ͘ȷ19͂౶ে૽໦
Ⴈܓܥ͈ٝ๰ͬܢఞ̳ͥȃ
ȁ̭ͦͬ႖ஂز͈࿚ఴͅഐဥ̱͙̠̀͢ȃȶ൥ࡔ೰ز͈໲ڠഎث౵ȷ̦ Ȅ඾ུ໲ڠ͈आ̱ۚͬ̈́Ȅ
඾ུ໲ڠࡄݪ̴͈͙̈́ͣȄٸ࣭໲ڠࡄݪȄ๤ڛ໲ڠࡄݪ͈చય̱͂̀͜୲ఱ͈̜̭̈́́ͥ͂͜
͉Ȅ౗̱̦͜෇͛ͥȃ̫ͦ̓႖ஂز͈໲ا༗ࢌࠑઇͅ၁ͭ́Ȅ࣐ଽ̦ࡠ़̹ͣͦଽ͈ಎ́̓ͦ
̺̫ထॳͬழ̥̞̠͛ͥ͂࿚ఴ̈́ͥ͂ͅȄඵ͈̾ޭ౤̈́ၛા̦ே೰੄ြͥȃ͉֚̾Ȅȶ൥ࡔ೰
ز͈໲ڠഎث౵ȷͬडఱࡠͅບث̱Ȅ႖ஂز͈໲ا༗ࢌࠑઇ͉ͅ੄ြ̠ͥࡠ͈ͤထॳͬ঑੄̳
̧͓̳͂ͥၛા̜́ͤȄ͉֚̾ȶ൥ࡔ೰ز͈໲ڠഎث౵ȷ͉୲ఱ́͜Ȅ̷ً͉ͦݲ͈͈̱͂͜
֚̀೰͈࿨ڬͬਞ̢̞̱̀ͥ͂Ȅड೩ࡠ͈໲໤ͬ༗ۯ̳̭͉̱ͥ͂̀͜Ȅ̞ͩͥ͠႖ஂزၠظ
ൽ͈ظ૽̥ͣȄඅͅྶহոࢃ̯̱̹ͥظ૽͜෺੄̱̞̞̭̀̈́͂ͬঐഊ̱Ȅ࣐ଽ̦༗ࢌ̳ͥຈ
ါ͉̞̳̈́͂ͥၛા̜́ͥȃ
ȁ̭͈ඵ͈̾ၛા͈ۼ́಺ା࣐̠݈ͬაͬജٳ̱̀࢐ખͬఏ̵̯͈̦ࠫͥȄ̞ͩͥ͠ࢄဥڠ৪
͈හྩ̜̠́ͧȃ༷֚ȶࡧ͈ࣞ੗ଘ෩ࡄݪ৪ȷ͉Ȅ໲ڠࡄݪ͉̜ͤ͘ͅࠐ๯̦̥̥̞̭ͣ̈́͂
ͬࢨ̞ͅȄ੄ြ̺̫࣐ͥଽ̦၁͚ાͅ੄̭ͥ͂ͬ๰̫̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̷ͦ́໲ڠࡄݪ৪̱͂̀
͈ୣහ̦ض̵̹̥̠̥ͥ̓݃࿚ͬॼ̱̾̾Ḙ͈̏ાࣣȄ႖ஂز͈໲ا༗ࢌࠑઇ࿚ఴ͉͂ྫ۾߸
̱̠̈́̽̀͘ͅȃ
18ȁHofstadter, Richard, Anti-intellecturalism in American Life,Ȫ1963ȫ, നఆഓຳ࿫,ςΙλȜΡȆγȜ
έΑΗΛΗȜ ,ȶͺις΃͈฽౶଻৽݅ȷ,Ȫ̴͙̳੥པ, 2003ȫ, p.377.
19ȁIbid., p.377.
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ȁ̷͈̻̞̓ͣ́̈́͜γȜέΑΗΛΗȜ̦̞̠ȶࡀႁ͂๡฻͈ၰଲٮ͈̜̞̺ͅၛ̾ෝႁȷ͂
͉Ȅ႖ஂز໲ا༗ࢌࠑઇ࣐ͅଽ̦঑੄̳ͥ߄ڣͬȄ౗̦͜ොං̳ͥྶږ̈́ܖ੔ͬা̱̀ॳ೰೹
া੄ြͥෝႁ̈́ͥͅȃ̷͉ͦͅࡀႁࣣ̳͈ࠞͥ́͜ͅࡀႁ͂۾߸ͬ౯͈̩̾́̈́͜Ȅࡀႁͬݖ
۷ণ੄ြͥෝႁ̦ຈါ̈́ͥͅȃ̹͘ॳ೰೹া͉࣐ͅଽ௰͈ൡহၑැ͈͂۾ͩͤ̽̀͢ͅအș̈́
ΉȜΑ̦ထே̯ͦȄໝତٝ൞̈́ͥͅخෝ଻̜ͥ͜ȃ
ȁ̭͈͈̱ࣜ͂͛͂̀͘Ȅ̴͉͌͂͘ȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̦൚͉̀ͥ͘୶࣐ࡄݪ̱͂̀شڠܿ
੅২ٛა͈࿪ٺȄ࢖ٺȄΘθ࠺୭͈̈́̓ম႕ࡄݪ͂႖ஂز໲ا༗ࢌࠑઇ࿚ఴ̞̠͂ম႕ࡄݪȪ൚
ম৪͈ܱ੆̦̈́ͣ႖ஂև૽͈ஶ̢͉͈֚̾ȶࡄݪȷۭ͂ᅤ̵͈͉̞̥ͥ́̈́ȫ̦̜ͥ͂ঐഊ̱
̧̤̹̞̀ȃ
ȁ̭̠̱̀੆̧͓̹̀ࡀႁ͂ࡀႁ๡฻̪ͬ͛ͥໝॠ̈́ેޙͅచ؊̳͈ͥͅȄشڠܿ੅২ٛა͈
ȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͉Ȅȶۗȷ͂ȶྦྷȷ͈చၛ̞̠͂଎৆̦ౙ੗ً̨͈ͥ͂Ȅુͅࡀႁ͈͂۾߸
̤̞̀ͅ࿚ఴͬାၑ̱̠̳͂ͥ͢ඳത̦̜ͥȃ̷͉ͦͤ͢Ȅ൳̲شڠܿ੅২ٛა͈ڠ੅ΗȜθ
̱͂̀Ȅࡀႁ͂͞͞ၗ̹ٜͦଢ଼࣐̠ͬȶκȜΡაȷ̦ခဥ̜̭́ͥ͂ͬষͅা̱̹̞ȃ
ĲĮĳȶκȜΡაȷ͈ജٳ̞̠͂୶࣐ࡄݪ
ȁ̴͘شڠܿ੅২ٛა̞̠́ȶκȜΡაȷͬ୰ྶ̳ͥ͂ȄκȜΡˍ͉ఱڠ࣐̈́̓́ͩͦͥܡం
͈౶ে୆ॲအ৆́Ȅేዊഎ୺࿝৽݅Ȅ൚ڂΟͻΏίςϋ͈౶েఘࠏ͈͒ܙဓഽ́ުୡບث̦൳
ၯ̽̀͢ͅࠨͥ͘ȃκȜΡˎ͉໦࿤؍౯എ́࿚ఴٜࠨ͈͒ܙဓഽ̦ບث̯ͦͥ20ȃ
ȁȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͈͂۾Ⴒͬౙ੗ا̱̀া̵͊Ȅȶࡧ͈ࣞ੗ଘ෩ࡄݪ৪ȷ͉κȜΡˍͅࢄဥ
ڠ৪͉κȜΡˎا̱̹ࡄݪ৪͈߹࢜ͬা̳̭͂̈́ͥͅȃ࣐ଽ̦࿚ఴٜࠨ͈̹͛ͅڠ৪ͬ൲֥̳
̧ͥ͂Ȅ̷͈ٜࠨͅະྖͬ঵̾௰̦൲֥̯̹ͦڠ৪ͬࢄဥڠ৪͂ࡤ͐ȃȶެڠՒଲ͈രȷ̞͂
̠࡞̞༷̜ͥ͜ȃȶࡧ͈ࣞ੗ଘ෩ࡄݪ৪ȷ͂ ȶଲࣣ̳ࠞͥͅڠ৪ȷ͈ చၛ͉ഥൡഎ͈̜̈́́ͥ͜ȃ
̷̠̱̹๱ඳ؊ਫ͈ث౵฻౯ͬ༗ၣ̱ȄȶΟͻΏίςϋ͈౶েఘࠏ͈͒ܙဓȷ̥Ȅఉ̩͉࣐ଽ
̦༴̢ͥ࿚ఴ͈ȶ࿚ఴٜࠨ͈͒ܙဓȷ̥́Ȅచၛ৊ͬࣉ̢͈̦ͥȶκȜΡაȷ̜́ͥȃ
ȁ؊ဥͬࣉ̢̞̈́ၑა໤ၑڠࡄݪ৪Ȅତڠࡄݪ৪Ȅ࣐ଽ͂۾̞ͩͣ̈́໲ڠࡄݪ৪͈ఉ̩͉κȜ
Ρˍ̈́ͥͅȃࢥڠࡄݪ৪͈ાࣣȄა໲ͬ੥̩͈̦κȜΡˍȄඅݺ૭୏̳͈̦ͥκȜΡˎ̞̠͂
໦̫༷͜੄ြ̱ͥȄ̷ ̷͜͜ࢥڠ͉̳͓̀κȜΡˎ́Ȅၑڠ̦κȜΡˍ̺̞̠͂ࣉ̢༷̜ͥ͜ȃ
֓ڠ͉Ȅ̷̷͜͜ພܨ͈হ࿴̦࿒എ̞̠̭͂͂ͬޑ಺̳̳͓ͦ͊̀κȜΡˎ͈͈̈́ͥ͜ͅȄႉ
઄ࡄݪ̺̫ͬκȜΡˎ̱̀ͅȄܖயࡄݪͬκȜΡˍ̳̭͂ͥ͂͜੄ြͥȃ
ȁ̭ͦͬ൩̢͘Ȅ႖ஂز࿚ఴͅഐဥ̱ȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͂ȶκȜΡაȷ͈֑̞ͬ࠿൦̳ͥ͂Ȅ
႖ஂև૽͈৽ಫ͉୽ࢃྦྷ৽৽͈݅՛̞࿂ͬਘୃ̳̞̠̭ͥ͂͂̈́ͥͅȃ໲ا༗ࢌࠑઇ͈࿂́୽
20ȁ൥ڈဉঊ༎,ȸشڠܿ੅২ٛა༹͈ܿȹ,Ȫ൐ނఱڠ੄ๅٛ, 2005ȫ, p.272.
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ஜ͈ل௼ଷഽȄ़ิଷഽ໘ڰͬܢఞ̳͉ͥ͂́͘৽ಫ̱̞͈͈̈́͜Ȅဇ੣̜ͥز̦༗̾ഥൡഎ
̈́κρσȄ຦ڒ͈̈́̓ၻ̞࿂ͬ୽ࢃྦྷ৽৽̦ٟ̱݅Ȅྦྷփ͈ྴ͈͂͜ͅ୽ࢃ͈࣐ଽۗၯ̦؍ཕ
ͬޭ̹͈͛ͬȄة̧̥̳͓̞̠̭͂͂͂̈́ͥͅȃ႖ஂز͈ث౵ͬȶ໲ڠഎث౵ȷ̺̫͂ࡠ೰̵
̴Ȅဇ੣̜ͥز̦༗̾ഥൡഎ̈́κρσȄ຦ڒ́͘ͅڐఱ̱̞̀ͥ21ȃ̹͘Ȅ̷ ̠̱̫̈́ͦ͊ȶ̞
ͩͥ͠႖ஂزၠظൽ͈ظ૽̥ͣȄඅͅྶহոࢃ̯̱̹ͥظ૽͜෺੄̱̞̞̭̀̈́͂ͬঐഊȷ̳
ͥȄ႖ஂز໲ا༗ࢌࠑઇ͈ထॳͬड೩ࡠ̳͂ͥ৽ಫͅ฽ა੄ြ̞̈́͂͜ࡉͣͦͥȃ
ȁ႖ஂև૽͉Ȅ඾ུ໲ا͉ȶಋൽȷȶلൽȷȶෝȷȶظໍܒȷȶ஡ȷ̺̦̈́̓Ȅ̷͈ಎ૤ͅȶݠ೴
໲اȄظൽȷ̦̜̹̳̽͂ͥ22ȃ઀ୌଃ͉֚൳အ͈ࣉख़࣐̞ͬȄȪȸ඾ུ໲ᩖঃȹ̞̠͂ఱಠͬ
ة̥͂ါ࿩̳ͦ͊ȫಎ૤̈́ͥͅგظ̥ͣႲظȄ෰ᬷȄ෰ᬷ͈ႲظȄ߃యո͈ࣛౣظȄ෰߉ͬ࿚
ఴ̱ͅȄഛరগ۷ͬಎ૤ͅ඾ུ͈໲ᩖͬ঑̢ͥഓڠȪȶ̯͍ȷȶ͍ͩȷȶ̧̞ȷȶ̠̾ȷȶ׼ȷȶ࿽࡚ȷ
̈́̓ͬ͜܄͚ȫ̈́̓ͬࣉख़̱̹ષ́෮નͬఄਹ̳ͥȃ̷͈෮ન͈ᩖ੅̦൥ࡔ೰زͬಎ૤̱̹ͅ
გظ͈גޣͬ਋̫̭̦ͥ͂ఱ̜̹̭́̽͂ͬঐഊ̳ͥȃ̷͈გظͬಎ૤̱̹ͅഥൡ໲اͬȶݠ
೴໲اȷ͉͂ࡤ̴͊ȶٗȷ͂ࡤ͐ȃȶݠ೴໲اȷȶྦྷਤ໲اȷ͈ඵࣜచၛ͉ࡀႁͬැ൮̤̞̹ͅ
໦ଢ଼́Ȅشڠܿ੅২ٛა̞̠́ȶܿ੅ۗၯκΟσȷͅ߃̩Ȅ઀ୌ͈̞̠ȶٗȷ͂ȶ௹ȷ͈చၛ
͉ȄκȜΡˍκȜΡˎ͈చၛͬႲே̵̯ȶκȜΡაȷͅ߃̞͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̭̥ͦͣȶݠ೴໲اაȷ͂ȶκȜΡაȷ͈๷ྥ֑̞̈́ͬ࠿൦̧̱̹̞̀͠ȃ̷͈ஜͅḘ͈̏
ၰ৪͈۾̦ͩͤ૬̞̭͂ͬȄ͘ ̴౯̧̤̹̞̽̀ȃκȜΡˍκȜΡˎ͈చၛͬȶݠ೴໲اȷȶྦྷ
ਤ໲اȷ͈ඵࣜచၛ̸̢̭͉̈́ͣͥ͂ͅȄ߃యشڠܿ੅́ଲٮͬςȜΡ̱̹ם࣭ͬࣉ̢ͦ͊ু
ட̭͉̜̈́͂́ͥȃၑڠͬκȜΡˍ̱͂ࢥڠͬκȜΡˎ̱͂Ȅၑڠ͉ಎၠٴݭ͈ࣞݭ̈́ڠ࿚Ȅ
ࢥڠ͉Ⴛ൱৪ٴݭ͈೩ݭ̈́ڠ࿚̳͂ͥओ༆͉Ȅࢃଲ́͘௽̞̞̹̀ȃٴݭ̢֑ͬ৾ͤͥ͂ߎႻ
̳ͥȃؐၛࡄݪਫ਼́ڰ࿬̱̹έ͹ρΟȜȪٽ̱̀ၑڠࡄݪۭ͂ᅤ̵ͥȫ̦Ⴛ൱৪ٴݭۭ͂ᅤ̯
̦̻̜̹̹ͦ́̽͛ٴݭओ༆ͅߎ̱̺ͭ23͕̜̹̓́̽͜ȃ
ȁ൳̲ؐၛࡄݪਫ਼́ڰ࿬̱̹ΟȜόͻ͂έ͹ρΟȜ̦ၫ̧࣐̱̹͂ȶέ͹ρΟȜ͂̽̀ͅၫ࣐
ಎ͈࿷͈֚ߎ೑͉ΟȜόͻຳ૽͈̞̰̭̰̺̹͂̽ȃȆȆȆΐνΥȜό́΄ΑΩȜσȆΡȆρȆ
ςȜόޗ਎͈زͅݖ̧̹͂̈́̽͂ΡȆρȆςȜό͉έ͹ρΟȜ̦ౙ̈́ͥਲ৪͉̩́̈́ࡄݪ੩਀
̜̭́ͥ͂ͬࡉ̀͂ͤȄ૙ম̧͈͂ز௼͂൳̲૙సͅઉ̞̹ȃ̭̦͂ͧΟȜόͻຳ૽̦̭ͦͅ
։݈ͬ੹̢̹͈́ȄΡȆρȆςȜό͉͚̩̈́͞έ͹ρΟȜ͈૙ম͉̥͈ͦ໐ؚͅ׋̵͊̀মͬ
ਓ̹͛ȷ̞̠ܱ͂੆24̦̜ͥȃ̭̭̥ͣॿ͈͉ͩͦͥܿ੅ؚ̥ͣشڠ৪͉̈́ͥͅͅέ͹ρΟȜ
21ȁ႖ஂև૽,ȸ႖ஂزȆ௬๔͈̦̹ͤ͜ȹ,Ȫ2009ȫ, p243.
22ȁIbid., pp.17-18.
23ȁോ๶זࢫ,ȸέ͹ρΟȜȝȝؐၛࡄݪਫ਼͂ࡧඊ̈́شڠ৪ȹ,Ȫ2000ȫ, p.57.
24ȁIbid., p.57.
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͕͈̓ڠ৪́͜ٴݭ͈વ༃̦̜̹̞̠̭̜̽͂͂́ͥȃ
ȁୌ؎͉́ഥൡഎͅȄشڠ͉঑෻ٴݭ̦̭̳ͤ̓ͧ͂͢ ȶͥ౶ȷ͈ ۪̜̹͈֚́̽ͅచ̱Ȅܿ ੅Ȅ
̾ͤ͘ࢥڠ͉Ⴛ൱৪ٴݭͅ௺̳ͥ૖૽͍͂ࠫັ̞̹͈̱͂̀͜༈ণ̯ͦȄୌ؎͈ఱڠͅࢥڠ໐
̦୭ၛ̯̹͈͉ͦၑڠ໐Ȅ֓ڠ໐̈́̓ͅ๤͓Ȅޥ̩͕̓ಁ̞25ȃ඾ུ͈ఱڠ͉஻ၛ൚੝̥ͣࢥ
ڠ໐̦̜ͤ26Ȅ֓ڠ໐Ȅၑڠ໐ͤ͢ڒئͅࡉ̹̭͉̞ͣͦ͂̈́ȃ̷̤͢ٴݭओ༆͉͂ྫ׻́૯
ၑ͈ئ͈໹൝ͬ࿒ঐ̳ڠ࿚͈ၑැͬࣉ̢ͦ͊Ȅȶݠ೴໲اȷȶྦྷਤ໲اȷ͈ඵࣜచၛ͞ȶܿ੅ۗ
ၯκΟσȷ͈̠͢ͅೄ୪ࡀႁͬփে̳ͥୌ؎͈ഥൡ͉̩́̈́Ȅ்̞̻̩ࢥڠ໐ͬ୭ၛ̱̹ྶহ
ܢ͈඾ུ͈̠͢ͅࡀႁͬփেً̨̧̱̞༷̦̈́͠ଔ੻੄ြͥȃ̷͈փྙ́Ȅȶಎၠٴݭ͈ၑڠȷ
ȶႻ൱৪ٴݭ͈ࢥڠȷ̳͂ͥߊ༆ͤ͢κȜΡˍκȜΡˎ̱̹͂໦ଢ଼̦ଔ੻੄ြ̱ͥȄȶݠ೴໲اȷ
ȶྦྷਤ໲اȷ͈చၛͤ͢઀ୌ͈̞̠ȶٗȷ͂ȶ௹ȷ͈చၛ́ࣉ̢༷̦ͥȄࣽࢃ͈อജ଻ͬܢఞ
੄ြͥȃ
ȁ̷͈ȶࣽࢃ͈อജ଻ȷ͈փྙͬ႖ஂز͈႕́ࡉ͙̠̀͢ȃ႖ஂز͈໲اત͈ٚജ။̦ٛέρ
ϋΆ଼̱ࢗȄ̷̦ͦ඾ུ̤̫ͥͅ႖ஂزບث̦̹̾̈́̽ͅȃ̷͈୰ྶ̱͂̀඾ུ૽͈ٸ࣭ႛ
ॷ༄Ȫٸ࣭́ບث̯͈̱̳ͦͥͬ͂ͥ͜͢ȫͬݷ̬27Ȅ̹͘έρϋΑ͈໲ا༗ࢌࠑઇ͈̳̪ͦ
̹തͬ႖ஂև૽͉ঐഊ̳ͥȃέρϋΑ͈ࡢ૽ͥ͢ͅ໲ا͈ਓਬ͂ܙັȄ̷͈࣭زഎࡐઆ͂୕ଷ
࿹ߚந౾ႛॷȪीؚఊ֚ͥ͢ͅȫ͈તٚ28Ȫ̾ͤ͘έρϋΑ͉ၻ̞̞̠͂ٸ࣭ႛॷ̈́ͥͅȫͬ
̳ͥȃ̭̾ͥ͂ͧ͘඾ུ૽͈ࡀႁႛॷȄݠ೴໲اȪ̾ͤ͘ࡀႁ͍̞̹͂ࠫ̾໲اȫႛॷ߹࢜ͬ
ঐഊ̱Ȅ̷ ͦͬဇ੣̜ͥز̦༗̾ഥൡഎ̈́κρσȄ຦ڒ͈ޑ಺̽̀͢ͅίρΑບث̱̞̀ͥȪ̜
̞͉ͥ႖ஂزอജͅຈါ̺࡛͂৘ͬঐഊ̳ͥȫ̭͂̈́ͥͅȃ୽ࢃྦྷ৽৽݅́ȶݠ೴໲اȷ͈ၻ
̯̦৐̥̫̹̭ͩͦ͂ͬౚ̩̭̦͂̾̈́ͥ͜ͅȃॷ๛ၰაͬے̧̭̳ܳა̜̠́ͧȃ
ȁ൳̲̭͂ͬ઀ୌͦ͊͢ͅ඾ུ͉̥̾̀Ώ΢ͬ໲اഎܰํ̱͂Ȅྶহոࣛୌ؎ͬ໲اഎܰํ͂
̳ͥ29ȃၰ༷࣭͂͜ٸ̜ͥͅ໲اͬ࿅ํ̱͂Ȅ̷͈ષ́ু࣭͈໲اͬಃ̭̠̳͂ͥȃ̭ͦͬ઀
ୌ͉ȶٗȷ͂ȶ௹ȷ͈చၛ́௴̢ͥȃਕޗȄᩖ੅Ȅشڠͬ෾̱ٚ͂ז׿͈͈̈́ͥ͒͜൶ͦ͂̾
̧̦͈̈́ͥ͂ඵޭ̦ȶٗȷ͂ȶ௹ȷ́Ȅȶٗȷ͉ཹ̧ષ଼̬̹̞̰̱ͣͦࣞۖͬ͛ȶ௹ȷ͉ထ
ே͈̥̞̾̈́൲̧͉͙̦ͬͣ̈́ͣྫࡠ̰̳ͬ͛30ȃȶκȜΡაȷ̦̭͈̾̈́ͥͅა಺͉Ȅॷ๛
ၰაͬے̧̭̳̞̠ܳ͂ͤ͢Ȅळ໐̞̾̀ͅအș̈́࠿൦̵̯ͬͥঁ͈͉̥̠ࠣ̈́ͥ́̈́ͧ͜ͅ
̥ȃ̷͈փྙ́ȶࣽࢃ͈อജ଻ȷ̦ܢఞ੄ြͥȃ
25ȁΉϋήςΛΐఱڠࢥڠ໐஻୭͉1875ාȪఱڠ͈஻୭1209ාͤ͢ಁ̭ͦͥ͂666ාȫ.
26ȁ൐ނఱڠࢥڠ໐஻ၛ͉1886ාȪఱڠ͈஻୭1877ාͤ͢ಁ̭ͦͥ͂9ාȫ.
27ȁ႖ஂև૽,ȸ႖ஂزȆ௬๔͈̦̹ͤ͜ȹ,Ȫ2009ȫ, p226.
28ȁ Ibid., p.242.
29ȁ઀ୌଃ֚,ȶ඾ུ໲ڠঃȷ,Ȫ࣒౴২ڠ੅໲ࡩ, 1993ȫ, p.20.
30ȁ Ibid., p.16.
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ȁոષ͈̠͢ͅȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͂ȶκȜΡაȷ͈۾߸ͬ࠿൦̱̹̭͉͂Ȅ඾ུ͈໲ا਋ယ
͈̜༷̞ͤ̾̀ͅਹါ̈́ྚြ໦ଢ଼̦੄ြ̞̠ͥ͂໗ॲ໤ͬ୆͚ȃ̷ͦͬষͅা̱̹̞ȃ
ĲĮĴȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͂ȶκȜΡაȷ͈۾߸ͬ࠿൦̱̀ࣽࢃ͈඾ུ͈໲ا਋ယ͈̜༷ͤͬထ
௶̳ͥ
ȁࢺ࡫Ȅྶহ̥̫̳̪̹̀ͦۧͅথ໲̦੥̥̹͈ͦͅȄ̶̈́ݢࠣͅଚప̱̹̥ͬა̲̹ȸ඾ུ
໲ᩖঃȹ͈֚୯31͈ಕ́Ȅȶྶহܢ͉ͅȄ֓ڠ໐͈ޗ਎̹̞̞́̀ۧ͜থͬै̹̽ȃఱୃܢͅ
̈́ͥ͂Ȅۧ໲ڠ͈ޗ਎̱̥ۧথͬן̩̹̈́̈́̽͘ȃ઎გͅව̱̩̳̽̀͊ͣͥ͂Ȅ݌୼ࢨষ჊
͕̥ઁତ͈႕ٸͬੰ̧Ȅۧ໲ڠ͈ޗ਎́͜Ȅ͏̠̾ۧথ̦ै̞ͦ̈́ȃ32ȷ͂઀ୌ͉ঐഊ̳ͥȃ
ȁ̭͈ၑဇͬ࠿൦̱͙̠̀͢ȃȸٜఘ૧੥ȹ͈੄ๅ͉ۧ࿫ဢ੥͈ٜ޺́৘࡛̱̹33ȃ૽ఘٜཎ
଎̞̹͂̽ࣞഽ̈́౶ࡉͬ࿶ව̳͈ͥͅ΂ρϋΘࢊͬۧ࿫̳ͥຈါ̦̜͕ͥ̓Ȅࢺ࡫শయ͉́͘
ۧ໲̦ࣞഽ̈́໲ا࿶ව͈ൽߓ̜̹́̽ȃྶহոࢃ͉םࢊȄΡͼΜࢊȄέρϋΑࢊ̈́̓ୌ؎ࢊ́
ೄ୪࿶ව̦੄ြ̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ̱̥̱໲ا਋ယ͈ȶ༷৆ȷ͉਋̫ࠑ̦̹ͦ࿂̦̜ͥȃ
ȁ̷͉ͦۧ໲̞̠͂ඊඅ͈༷৆࣐̞̹́ͩͦ̀ȃ̭͈ȶۧ໲༷৆ȷͬါ࿩̳ͦ͊Ȅޭ͛̀ෝႁ
͈̞ࣞ΀ςȜΠȪߗ٬̷̦͈ങ߿̜́ͥȃಎ࣭ၣڠͅष̱ȄȶΏ΢ࢊ͜ࡣయͼϋΡࢊ̻̦͘͜
̴̢Ȅ̳̥̽ͤၑٜ̱̹̭͉͂Ȅຯ̥ͣຯ͒କͬ֊̱ව̠̺̹ͦͥ̽͢34ȷ͈͂ບ̦̜ͥȫͬ
࡛౷ͅ෩ࡍ̱Ȅ̷ ͈ાࣣ͈໲ا਋ယ͈ൽߓ̱͉͂̀඾ુٛდͬ܄͚࡛౷ࢊȪಎ࣭ࢊȫ͈̺̦̈́Ȅ
̷̭́ਓਬ̱̹໲ا͈ୈଡͬ඾ུ࣭ඤͅ঵̻ܦ̹̽ࢃ͉Ȅဒࠗ̈́ૂ༭ͬෳੰ̱Ȅୈ஖̱̹ૂ༭
ͬȶۧ໲߱උ༷৆ȷ̞̠࡛͂౷͈อإૂ༭̜̈́̓ͥ͜೾ഽգੀ̱̹ඊඅ͈ȶ඾ུࢊا̱̹ಎ࣭
ࢊȷ͂͛͘ͅȄ̷ͦͬ඾ུ஠̧࣭࣐ͅള̵̞̠༷̜ͣͥ͂ͤ́ͥ͞ȃ
ȁ̭͈ȶۧ໲༷৆ȷ͉చય࣭̦ಎ࣭̥ͣ؎ༀͅ་ͩͤȄ໲ا਋ယ͈ൽߓ̱͈͂̀࡞ࢊ̦ಎ࣭ࢊ
̥ͣםࢊͅ་̹ͩ̽ࢃ͜਋̫ࠑ̦ͦȄ̞̾ड߃͉́͘ౙࢊତͬࡠ೰̱Ȅୈ஖̯̹ͦૂ༭͈උٜ
ͅਹത̧̤ͬȄอإͬඵ͈ষ̱̹ͅࢊڠޗ̧̦࣐̹֗ͩͦ̀ȃΡͼΜࢊ̦අ̷̠̜́ͤͅȄם
ࢊ̷͈͜ͅॼం̦ࡉͣͦͥȃȪ઀ୌ͈ȸ඾ུ໲ᩖঃȹ͜Ȅȶ̞͈͘඾ུ́͜ȸٸ࣭ࢊޗ͉֗Ȅ೒
࿫͈ူ଼̦࿒എ͉̩́̈́Ȅٸ࣭໲اͬၑٜ̱୫̳̹̺̥৾ͥ͛ͣȄٸ࣭͈ै຦͞໲ࡃ̦͛ͦ͢
͊ਰ໦́Ȅอإ̜ͬͤ͘ܨ̱̩̞̈́͂͜͢ͅȹ̞̠͂Ȅ؎ༀ૽͉̹͐ͭͅၑٜࣾඳ̈́փࡉ̦Ȅ
ে৪͜ͅఱਤ͜ͅआ̞̿͢35ȷȄ͂ঐഊ̳ͥȃȫ
ȁ̯̀ոષ͈ȶ໲ا਋ယ͈ൽߓȷ໦ଢ଼ͬ൩̢͘Ȅۧ໲ͬঀ̶̽̀̈́ۧথ̞̠͂ȶ໲ڠȷͬ֓ڠ
31ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ,Ȫ1992ȫ, p.355.
32ȁIbid., p.357.
33ȁ५ॄ͕̥ˑྴ,ȸشڠܿ੅ঃٽაȹ,Ȫ1978ȫ, pp.131-132.
34ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIIȹ,Ȫ1985ȫ, p.64.
35ȁIbid., p.70.
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈֚
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໐ޗ਎̦ྶহܢ̩̾ͥຈါ̦̜͈̥̞̠ͥ͂࿚ఴ̦̜ͥȃ̷͉ͦਇྙ̥͂ဒ̥̞̹͈ܿ͂̽͜
̜̠̥́ͧȃ̷̱͉ͦ̀ͅȄۧ থ̞̠͂Ȅ໹ᄪ̈́̓ͬࣉ̢̥͈ͦ͊̈́ͤ୺࿝എ߱Ⴏͬါ̳ͥȶਇ
ྙ̥͂ဒܿȷͬȄན̴̱̞͉͈֓ڠ໐ޗ਎̦ఉ̩࣐̠̭͉͂։အ̜́ͥȃ
ȁ̭ͦͅ۾Ⴒ̱̀شڠܿ੅২ٛაڠٛ୭ၛ൚੝ȶؚ͙֩౴݅ȷȶ઄ؚ౴݅ȷ͂ ̞̽ ȶ̹౴݅ȷ̦ȶڠ
ٛȷ̹͈̈́̽͂ͅঐഊ36̦̜̹̭̽͂ͬே̳ܳͥȃ̯ͣͅষ͈ౣظͬࡉ̧̞̹̺̹̞̀ȃ
ȁۜಲ֖͈କৗમ̱̩಺͓̩͠ع࢛׭ͬ͊૬̩࿚̞̾̾37
ȁಿၻ୼ع࢛׭͈۪ޏ಺औͬΞȜζ̱̹̭͈ͅౣظͬشڠ৪͈ౙ̈́ͥਇྙ͂ࠚণ̳̭͉ͥ͂੄
ြ̞̈́ȃ̱̥͜Ḙ̏ ͈ౣظ͈ٜ৷͉໲ڠঃͬಎ૤̱̹ͅ໲ڠࡄݪ͈౶ࡉ̺̫͉́ະخෝ̜́ͥȃ
̠̱̓̀͜شڠܿ੅২ٛაͬ൵ව̵̰ͥͬං̞̈́ຈட̦̜ͥȃྶহܢ̥࡛ͣయ͈́͘شڠ৪̦
̩̹̾̽ۧথȄౣظ̈́̓ͬਬ͛Ȅ̷͈ȶ໲ڠࡄݪȷ̢࣐ͬ͊Ȅ̷͉ͦຈடഎͅشڠܿ੅২ٛა
̜̠̈́ͥ́ͧͅȃ
ȁ̭࡛͂ͧ́ह͜ڠ͉ٛ୭ၛ̱̹͈͈͜Ȅఉ̩͈ఱڠ̦شڠܿ੅২ٛაͬڠش࣒͞ज̱͂̀঵
̾࿫͉̞́̈́ȃȶؚ͙֩౴݅ȷȶ઄ؚ౴݅ȷ̞̹͂̽ȶ౴݅ȷ̦ȶڠٛȷ̹̈́̽ۜͅژͅచ̱Ȅ
̢̹̺̯́شڠ৪͉ତ৆ͬಎ૤̱̹ͅڠਠ͂Ȅ৘ࡑȆ۷ख़ͅႻႁͬ͂ͣͦȄ̷͈ࠫض̱͈͂̀
ުୡͬષ̬͈ͥͅན̱̞͈ͅȆȆȆ̞̹͂̽ۜژ̥ͣȄشڠܿ੅২ٛაͬ๛೰എ̈́փྙ́ȶਇ
ྙ͈װಿȷণ̳ͥ໓ಲ͉ॼ̞̽̀ͥȃ
ȁ༷֚شڠ৪ܿ͞੅৪̦ౣظͬן͚̭͂́ౣظ͈ଲٮ̦ཅ̥̺̫̩̈́ͥ́̈́ͅଲ͈ಎ஠ఘ̦ཅ
̥̈́ͥͅ38̞̠͈̦͂ષܱౣظͬࠇशུ̱̹͈ಠ৪͈৽ಫ̜́ͥȃ̭͉ͦȶਇྙ͈̳̳͛ȷͅ
ً̨̞͈̜̠̥̈́́ͧȃ̷ͦ͂͜شڠܿ੅২ٛაڠ̦̰̳͈ٛ͛ͬ͜༆͈ࠁ́৽ಫ̱̹̭͂́
̜̠̥ͧȃ
ȁ̭̦ͦࢃ৪̜̥̠̥͉̯́ͥ̓ͣͅ࠿൦ͬါ̵̳ͥ͢ͅȄȶਇྙ͈̳̳͛ȷ̞̭͉́̈́͂ಱ
඾ظ౭રͬ਋ર̱̹ै຦ͬಎ૤ͅ஖ظȆࠇश̱Ȅඊ̦ͤͤͬ͢٦͛Ȅظ౭͈͒ൎࣂ̳̳ͬ͛Ȅ
ൖ୼ਜਏ̈́̓شڠࡄݪ৪̱͂̀͜ظ૽̱͂̀͜ಠྴ̈́ै৪͈ै຦ͬࠇश̳ͥউସ̥ͣ͜ྶ̥ͣ
̜́ͥȃ̹̺̱Ȅུ൚ͅ໲ڠࡄݪ৪̥ͣࡉ̀͜شڠ৪ܿ͞੅৪͈ן͚ౣظ̦ȶਇྙ͉̞́̈́ȷ
͂࡞̢̥̞͉ͥ̾̀ͅȄ̤̈́࠿൦ͬါ̳ͥȃ̷͈̹͛ͅոئͬ࠿൦̱̹̞ȃ
ȁএ̧͌͞൐͈࣭ͩͦͅ୆̠ͦ̀̾̾ࣽ͘ͅ඾͈඾̜͉͉ͭ͂ͅ
36ȁऎ൥໲ၦ,شڠ৪͈੿ြ,ȸشڠܿ੅২ٛაࡄݪˍȹ,Ȫ2002ȫ, p.18.
37ȁଋང࠳պ,ȸشڠͬౣظ͚͢ͅȹ,Ȫ2007ȫ, p.78.
38ȁ Ibid. p.iv.
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ȁΗ΅ΏȜΡୀ̦̱̫ͦͦ͊͘΃·Ξσ͈෵̨̥̯͇̯̳ͬ̀ͣͭ͂͘
ȁոષ͈ඵਉ͈ౣظ͉ൖ୼ਜਏ̦ΦȜασર਋રͬן̺͈̜ͭ́ͥ͜ȃ̭ͦ͂઀ୌଃ̦֚໲ا
ࢗႻ৪ͅႥ̵̧̹ͣͦ͂ͅ߅̲̹ոئ͈෰߉͂๤͓͙̠̀͢ȃ
ȁ̧ܵ͞֊ͤ̀୳͈݊ͅਈ39
ȁږ̥ͅൖ୼ਜਏ͈ΦȜασર਋ર͉ম࠯̱͉͂̀઀ୌଃ̦֚໲اࢗႻ৪ͅႥ̵̹̭ͣͦ͂͢
͉ͤఱম࠯̜́ͥȃ̱̥̱Ȅȶ໲ڠȷ̱͂̀ࡉ̹ાࣣȄൖ୼͈ै຦͉̹̳͌ͣͅ൐ဢ૽̦ΦȜ
ασરͬ਋ર̱̹ܔ͍ͬࢊ̺̫͈ͥ̈́ͅచ̱Ȅ઀ୌ͈ै຦͉̽͂͜ୈᣰ̈́ܿࢦ̦ާ̯̞ͣͦ̀
ͥȃ̴͘Ȅ਋̫̹৾̽ਿৃ͈͒༐ႛ̱͂̀߅̲̹͈̜ͣͦ́̽̀͜Ȅਿৃ̜ͥͅȶ̧ܵȷ̞͂
̠࡞ဩȪ઀ୌ͈࣭षഎ̈́ڰ࿬͐ͤͬນ࡛̱̹ȫͅ؊̢̹͈̜́ͥ͜ȃ̾ͤ͘෰߉͉ඊͤ́߅̴
͈͉̩ͥ́̈́͜ȶັ̫̜̞ȷ͈ྥ̞̠͂෰ᬷ͈Ⴒظ͈ഥൡͅၛ̞̠̾͂౶ࡉͬ୆̥̱̞̀ͥȃ
ڰ࿬̷͈͈͂͜ࡐઆ͈๷ྥ̈́ۜژ̴͈ͦͬȶ֊ͤ̀ȷ͂ນ࡛̱Ȅ͈݊ـ͂඾ચ͈۾߸ͬ͜Ⴒே
̵̯Ȅȶ୳ȷ̽̀͢ͅণژ͂ྙژͬ෻ࣣ̱Ȅ਋ર͈ܔ͍֚༏ു͉̞́̈́߃యഎ̈́ۜژ͜حྙ̱
̞̀ͥȃ઀ୌ͈ै຦͉෰૽̱͈͂̀ਘႯͅ඾ུ໲ڠࡄݪ͈ࡄᲣ̦ح̹ͩ̽ίυ͈ै຦̜́̽̀Ȅ
̭ͦͅ๤͓ͦ͊ൖ୼ਜਏ͈ै຦͉Ώυ;Π͈͈͂͜ࡉ̰ͥͬං̞̈́ȃ
ȁ̭͈ࣉख़̥ͣ·υ;Π͂Ώυ;Π͈ߊ༆̞̾̀ͅࣉख़̳ͦ͊Ȅൖ୼͂઀ୌ͈໲ڠै຦̱͂̀
͈ओ͉໲ڠ̞͈̾̀ͅఘࠏഎ౶ࡉ͈ओ͉̞̥́̈́ȃ̜̭̦ͥ͂ͣͅఘࠏഎ̈́౶ࡉͬ঵̾৪ͬ·
υ;Π̱͂Ȅ঵̹̞̈́৪ͬΏυ;Π̳͂ͥȃ̭ͦͬ൩̢͘Ȅ֓ڠ໐ޗ਎ͬ܄͛شڠܿ੅৪̦ै
ͥۧথ͞ౣظ͈̈́̓ȶ໲ڠȷͬठࣉ̳ͦ͊Ȅ̷͈ඤယ͉Ȅشڠܿ੅৪̦ࡄݪυδΛΠ͉̩́̈́
ܔീՓڢ̜ͦ͊͜২ٛ଻̜ͥ͜૽ۼ̺̞̠͂ލ͍̜́̽̀Ȅਹါ̈́തͬ܄͚ȃ̷ͦͬȶ໲ڠȷ
̱̀ͅນ࡛̱̹ાࣣȄඤယ̞̾̀ͅఘࠏഎ̈́౶ࡉͬ঵̵̾͢ͅȄ໲ڠນ࡛̞̾̀ͅఘࠏഎ̈́౶
ࡉͬ঵̹̞͈̈́́ȄΏυ;Π͈໲ڠ̈́ͥͅȃ̷̹͈͘ඤယ͉ȄȪඅͅ২ٛ଻ͅ۾̳͈̦ͥ͜ȫ
شڠܿ੅৪͈ȶ౴݅ȷ̈́ͤ͜ͅȄ̷̦ͦڠٛͬࠁ଼̱ڠ੅ა໲͈́ນ࡛͂̈́ͦ͊͜Ȅఘࠏഎ̈́
౶ࡉͬ঵̾ͅঢ͈ͥ́Ȅ·υ;Π͈شڠܿ੅২ٛა͈ުୡ͈͉̥̠̥̈́ͥ́̈́ͧͅȃ
ȁ̱̥̱ոષ͈႒߿എ໦ଢ଼ͅ൚͉̞̀ͣ̈́͘ȶܿ੅ۗၯȷȶུ໤͈·υ;Π͈໲ڠ৪ȷ͈ၰ࿂
ͬ࠳͇๵̢̹૽໤̦Ⴄঃષͅంह̱̹ȃ૩鷗ٸ̜́ͥȃ඾ུ̤̫ͥۧͅڠଚప͈ࡔ֦̱͂̀Ȅȶۗ
ࣱ֥͂̈́̽̀ഭ͈ͤ෯৬́ഴ಩̳͈̦ͥྪ̺̹̽ȷ୒ා̦ȶۧڠͬ੄ଲ͈ൽߓ͂এ̩ͩ̈́̈́̽
̹ȷ̭͂ͬ઀ୌ͉ݷ̬ͥȃ̷̤ͦ́̈́͜ാ֔๓ଙ͈ȸഛ౷ခૂȹȪྶহ२਱ඵාۏȫ̦̈́̓෎
39ȁࡔࣂ̞̠͂ͤ͢.၂ۤͬ؋̱ॽષ̬̹ಠ৪ೄຊ͈ȶ੥ȷͬຊ৪̦ਫ਼ခ.
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ޚഎ̢̹͉ࠞͣͦࣼ́ۧ͘ͅڠ͈͒ఄࠉ̦ॼ̞̹̱̽̀͂Ȅ̷͈ࢃݢࠣͅଚ̢̹̳͂ͥ40ȃ̭
̠̱̹শయ෸ࠊ͈ಎȄۧڠ͈ளူ̦̜ͤȄ੄ଲ͜ͅ۾૤ͬা̱Ȅ߃య໲ڠͅఱ̧̩ܙဓ̱̹͈
̦૩鷗ٸ̜̹́̽ȃ
ȁشڠܿ੅২ٛა̞̠́ȶܿ੅ۗၯȷ͉Ȅ୺࿝౶েͬൽߓ̱͂̀ྦྷ৽৽݅ͬஷٺ̳ͥȪ̷͈ࠫ
ض࢖ٺ͞࿪ٺ๭ٺͬཡ̴̦੩ಿ̳ͥાࣣ̦̜ͥȫంह̯͂ͦͥȃ̭ͦͬഐဥ̳ͥ͂Ȅ૩鷗ٸ͉
ݗܨ͈ࡔ֦̞̾̀߳֓ͅ௙̱۬͂̀ࢋ̹̽฻౯ͬ؋̱ັ̫Ȫ૙໤ͬਹণ̳ͥͼΆςΑ෩֓ڠ͂
చၛ̱Ȅͩ ̰̰ͩ٬͈߳͒พ๑঑ݯͬ޺গ̱̀ఉ̩͈ݗܨͥ͢ͅ๭ٺ৪ͬ੄̱̹ȫȄങ߿എ ȶ̈́ܿ
੅ۗၯȷκΟσ͈ࢋຑͬๆ̱̹̭͂̈́ͥͅȃ૩鷗ٸͬ༫گഎͅȶܿ੅ۗၯȷۭ͂ᅤ̳̭͉͂੄
ြ̵̞̈́͢ͅḘ͈࣐̏൲̞͉̾̀ͅȶܿ੅ۗၯȷഎۭ͂ᅤ̵͈͉̞̥ͥ́̈́ȃۧথ̦ן͛ͥ֓
ڠ໐ޗ਎͂൳အȄ૩鷗ٸ͉ۧথ໲ͅ೒̲Ȅ໲ڠࡄݪષບث̯ͦͥȃۧথ̦ן̯͛ͥ͂ͦͥྶহ
ܢ͈֓ڠ໐ޗ਎͉̤̤͚͇ೱ࣭ఱڠޗ਎̜́ͤȄشڠܿ੅২ٛა̞̠́ȶܿ੅ۗၯȷഎ࣐൲ͬ
̳ͥஆहෝႁͬ๩̢̞̹̞͈͉̞̥͛̀͂ͥ́̈́ȃ
ȁ̷̱̀႖ஂز໲ا༗ంࠑઇ࿚ఴ́Ȅ൳̲໲اࠑઇ͈·υ;Π̜́ͥఱࢥȄ࠺ߓ঍̦̈́̓Ȫഥ
ൡࢥ༹̞ࠝܿ̾̀ͅఘࠏഎ̈́౶ࡉͬ঵̾৪̢̞͂ͥȫȄ࣐ଽ௰ͅၛ̧̾͂͂႖ஂز௰ͅၛ̾͂
̧́ఠഽ̦་̞̠ͩͥ͂࿚ఴͬठ࠿൦̱͙̠̀͢ȃ
ȁ̩͢ȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͂ȶྦྷ৽৽݅κΟσȷ͈ओ͉·υ;Π̥͈͊ͤփࡉͬಶ̩̥ȄΏυ
;Π͈փࡉͬحྙ̳̥͈֑̞̺ͥ͂ࣉ̢̦̻̜ͣͦ́ͥȃ̱̥̱൳̲ΞȜζ́Ώυ;Π͂·υ
;Π̦݈ა̱̹ͣ·υ;Π̦ੳ̾ͅࠨ̞̽̀ͥ͘ȃ࿚ఴ͉ȶܿ੅ۗၯȷ̦ة͈·υ;Π̥̞͂
̠̭̜͂́ͥȃȶܿ੅ۗၯȷ͉ഇུ֚఑̴̀Ȅ΃ϋ΢́࿐ͬॉ̩ͦ̈́̀͜Ȅഥൡഎ̈́ఱࢥ͈ܿ
༹̞̾̀ͅڠਠ̱ȄऺၳȄ਀ۼೈ͈̈́̓ࠐ๯ͬࠗॳ̱Ȅ࢐ખ͈ΞȜήσ́·υ;Π̧͈݈̓͜
ა̳̭̦ͬͥ͂੄ြͥȃ֚ਅ͈ȶ·υ;Πܺ௡ȷ͈ྴ૽͈̜̈́́ͥȃ̷ͦ͜ু͈ͣୣහͬ൪ͦ
̹ͥ͛Ȅ̜̥̲ͣ͛ழ͙ၛ̹݈̀აͬȄུ໤͈·υ;Πͅయ༕̱̠̀ͣ͜ئࢥै͜ͅಿ̫̞̀
ͥȃ
ȁȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͉Ȅ২ٛഎփএࠨ೰͈࡛ા́Ȅ࣐ଽ̦ۗ୺࿝ز͈փࡉ࢚̞ͅ૞ှͬܙ̵
͈̞ͥ͂̽̀͜͜Ȅ႖ஂز໲ا༗ࢌࠑઇ࿚ఴ́ྶ̥̠ͣ̈́͢ͅȄ୺࿝ز͉̻͈̓ͣ௰ͅၛ̥̾
́ఠഽ͜փࡉͬ་̢ͣͦͥȃ̭͈തͅະܕဥ͂ࡉ̦̻͈ͣͦఱࢥȄ࠺ߓ঍̷̢̯̠͈̺́̈́ȃ
̾ͤ͘২ٛഎփএࠨ೰̳̹͈ͬͥ͛༞੩৪༹̱͂̀ܰͅୈ೒̱Ȅ۾߸࣐ଽ໐੤ͬ׋א̳ͥఘࠏ
എ౶ࡉͬ঵̞̠̾͂փྙ͈́·υ;Π̦ۗၯ̜́ͤȄ୺࿝ز͜୺࿝ͅ۾̳ͥ·υ;Π́Ȅ̷͈
ၛા̥ͣন࿚տ֥ٛ̈́̓ͬ೒̲̀४ࣉփࡉͬ੆͓̭͉ͥ͂੄ြͥȃ̱̥̱Ȅ̴̞ͦ͜২ٛഎփ
এࠨ೰̷͈͈͈͜·υ;Π͉̞́̈́ȃ২ٛഎփএࠨ೰̷͈͈͈͜·υ;Π̢̞͂͊Ȅޑ̞̞̀
̠̈́ͣଽহزȄ২ٛ׋൲ز̦̜ͥ೾ഽڂ൚̳͈͈ͥ͜Ḙ̏ ͉ͦͣȄઁ ̩̈́͂͜ྦྷ৽৽࣭݅ز́Ȅ
40ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ,Ȫ1992ȫ, p.355.
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২ٛഎփএࠨ೰͈̹͈͛ྦྷփ͈͈͂ͤ͂͛͘·υ;Π̧̜͓́ͥ́Ȅࡢș͈২ٛഎփএࠨ೰̷
͈͈͈͜·υ;Π̜͉̞́̽̀̈́ͣ̈́࿂̦̜ͥȃ̷͈փྙ́Ȅ̷̷͜͜২ٛഎփএࠨ೰̷͈͜
͈͈·υ;Π͉ంह̱̞̈́ȃ̜̹̥͜ంह̳̥͈̠ͥ̈́͢ȶ·υ;Πܺ௡ȷ̽̀͢ͅȄࠫޫ͉
ۗၯ͈փ͈࣐͘͘ͅଽͬ΋ϋΠυȜσ̳͈̦ͥȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̭͈ࣉ̢ͅၛ̀͊Ȅȶྦྷ৽৽݅κΟσȷ͉Ώυ;Π̦·υ;Π͂୽̽̀Ώυ;Πഎ̈́ۜژ́
২ٛഎփএࠨ೰࣐̤̠̳͈͉̩ͬ͂ͥ́̈́Ȅ̷̷͜͜২ٛഎփএࠨ೰͉ͅ·υ;Π͉ంह̵
̴Ȅ฻౯͉̜̩́͘୺࿝എ́ఘࠏഎ̈́౶ࡉ͉͂ၗ̹ͦঌྦྷۜژ̺͇̞̭ͣͦ̀ͥ͂ͬ͠ͅږ෇
̱̀Ȅ̷͈ષ́փএࠨ೰̳̭͉̥̠̥ͬͥ͂́̈́ͧȃ
ȁ̭͈ȶܿ੅ۗၯȷ͈ȶ·υ;Πܺ௡ȷͬݺ̳෸ࠊ͉ͅȄ໲ا͈਋ယͅ۾̳ͥȶۧ໲༷৆ȷ̦
ఱ̧̩۾߸̱̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́ȃ̭͈തͬठ͍૩鷗ٸͬ࿚ఴ̱̀ͅࣉ̢͙̠̀͢ȃ̴֓͘ڠ
໐ޗ਎̦ۧথ̩̩̹ͬ̾ͣ̈́̈́̽࿚ఴ֚ͬࣽഽમ̱̩ࡉ͙̠̀͢ȃȶܿ੅ۗၯȷ͈ȶܿ੅ȷͅȄ
شڠܿ੅͈౶ࡉ͂໵̵شڠܿ੅͈࿶වͅຈါ̈́ୌ؎ࢊ͂ۧڠ̦̜̹ٜ̽͂͜৷੄ြȄೱ࣭ఱڠ
ޗ਎̦ȶܿ੅ۗၯȷ͈࿨ڬͬض̹̳ࢊڠͬ܄̹͛ஆहෝႁͬ঵̞̹̽̀࿂̦̜ͥȃ̹ۧ͘থͬ
ן͚࣐և͉Ȅలඵষଲٮఱ୽শ̜̹́̽͘ͅ੿̦ۗ̈́̓ুࠨ̧̳ͥ͂ৃଲ͈ظͬן͚͈͂൳̲
̩Ȅ࣭زͬ෸໅̠ୣහ͈ۜഫႺ͂ນၔ֚ఘ͈අࡀٴݭփে͈࡛ٜͦ͂͜৷͜੄ြͥȃ̭͉ͦͣ
شڠܿ੅২ٛა̞̠́ȶܿ੅ۗၯȷκΟσ͈ȶࡀႁ৪փেȷٜ͂͜৷੄ြͥ࿂̦̜ͥȃ
ȁ̭̦ͦশయ͂͂͜ͅ་஗̱̩̀͠ȃೱ࣭ఱڠޗ਎̥ͣȶ࣭زͬ෸໅̠ୣහۜ͂ນၔ֚ఘ͈අ
ࡀփেȷ̦͞͞ถͦȄઁ̩̈́͂ۗ͜ၯ͂൳ৗ͈͈͉̩́̈́̈́ͤ͜Ȅȶشڠܿ੅࿶ව͈ൽߓ̱͂
͈̀ۧڠȄୌ؎ࢊȷ͉ȶشڠܿ੅םࢊȄشڠܿ੅ΡͼΜࢊȄشڠܿ੅έρϋΑࢊȷ̞̹͂̽୺
࿝എ͈̈́͜ͅষలͅ໦ا̱̀Ȅఱڠ͈໲ڠ໐࣒̲́ͣͦͥୌ؎ࢊ͉͂։͈̈́ͥ͜Ȫ͚̱ͧၑڠ
໐Ȅࢥڠ໐͈ش࿒̈́ͥͅȫ̩̈́̽̀͠ͅȃ
ȁ̭̠̱̹ࣉ̢༷́ఱୃܢոࢃȄۧথͬן͚͈̦ۧ໲ڠ͈ޗ਎ͅࡠͣͦȄ̯ͣͅ઎გܢոࢃ͉
ۧ໲ڠ͈ޗ਎ۧ͜থͬै̩̹࡛ͣ̈́̈́̽ય͈୰ྶ͜੄ြͥȃ໲ڠ໐ਫ਼௺́ࢊڠ໲ڠ୺ࢲ͈ఱڠ
ޗ਎ͅȶܿ੅ۗၯȷ̱͈͂̀࿨ڬ͜ஆहෝႁ̩̈́̈́ͤ͜Ȅ໲ڠࡄݪ͈ΟͻΏίςϋ͈ळ໦اȄ
අͅ໲ڠࡄݪ̥͈ͣ஻ै͈໦ၗ̦̭͈࡛̈́̓ય͈ࡔ֦̱͂̀ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̯ͣͅ૩鷗ٸ͈ྴန͈̹͛ͅȄشڠܿ੅২ٛა̞̠́شڠഎ౶ে͉͇̾ͅȶ࡛हૺ࣐
ࠁȷ̳͂ͥȶै൲ಎ͈شڠȪScience in Makingȫȷ41Ȅ۷ख़৪̦۷ख़చયͅဓ̢ͥגޣͬٯྫ
̳̭͉ͥ͂ͅະخෝ̳͂ͥȶ४ح߿۷ख़Ȅ׋ષ۷ख़ȪParticipatory Observation, Ongoing
Observationȫȷ42͈ٽැ͈൵ව͜ຈါ̜̠́ͧȃ߳బ̤̫ͥͅݗܨ࡛યͬ۷ख़̱̹߳֓௙۬૩
鷗ٸͬȶ·υ;Πܺ௡ȷ̱̹૽໤̳̭͉ͥ͂ͅশయͬࣉ̢࣯̜ͦ͊́ͤȄݗܨ͈ࡄݪ̦਱໦ૺ
41ȁ൥ڈဉঊ༎,ȸشڠܿ੅২ٛა༹͈ܿȹ,Ȫ൐ނఱڠ੄ๅٛ, 2005ȫ, p.264.
42ȁ Ibid. p.265.
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̞̥̹̱ͭ́̈́̽Ȅ൚শ͉ȶ࡛हૺ࣐ࠁȷ̜̹̭́̽͂͜ࣉၪ̧̳͓̜̠́ͧȃ̭͈ͦͣٽැ
ཱུ͉࡛̽̀య͈ȶܿ੅ۗၯȷͥ͢ͅȶ·υ;Πܺ௡ȷ̦̾̈́ͥ͜ͅȃ
ȁȶܺ௡ȷ̳̦̩ͥ̾ͤ̈́̀͜͜·υ;Π̷͉͈শത͈૞ැͅܖ̞̿̀ȶ࡛हૺ࣐ࠁȷ͈شڠ
എȪ̾ͤ͘ఘࠏഎȫ౶ࡉͬ৽ಫ̳ͥȃ̷̦ͦ৘ఠ̴̞̭͉͂ͦ̀ͥ͂ͅȄ͚̱ͧΏυ;Π̦ຮ
̜ۜ́̽̀Ȅ·υ;Π͉Ȅఘࠏഎ౶ࡉ̢̦̥̽̀৯ེ̱Ȅ৽ಫ̱̞̀ͥडಎ̜̭̜́ͥ͂́͜
̽̀Ȅඡۜ̈́ͥͅȃ̭̠̱̹ેޙ͜൩̢̀͘ȶܿ੅ۗၯȷͥ͢ͅȶ·υ;Πܺ௡ȷͬࣉ̢͓ͥ
̧̜́ͥȃ
ȁ̹͘૩鷗ٸ͈شڠഎ౶ࡉ͉ୌ؎̥ͣ࿶ව̱̹Ȫ̜̞͉ͥȄ̱ ̜̾̾ͥȫ͈́͜Ȅȶ࡛हૺ࣐ࠁȷ
͈͉̈́شڠഎ౶ࡉ͈ݗܨ͈͒؊ဥ̺̫̩́̈́Ȅشڠഎ౶ࡉ͈ఘࠏ̷͈͈͈͜ȶۧ໲༷৆ȷ͢ͅ
ͥ਋ယ̜̹́̽͜ȃ
ȁȶۧ໲༷৆ȷ͉́໲ا͈਋ယͅ΀ςȜΠ̦ٚह̱Ȅ๊֚ঌྦྷ͉΀ςȜΠͅ஠࿂എ̈́૞ှͬܙ
̵̀໲اͬ਋ယ̳ͥȃ౗̦͜ड೩ࡠ͈঩ڒͬං̹ࢃ́ၣڠ̱̀໲اͬ਋ယ̳͈͉֑̠ͥ͂ȃ̭
͈ȶۧ໲༷৆ȷ࡞̢̞̥ͦ͊ȶ໲ا਋ယ͈΀ςȜΠ༷৆ȷ͉඾ུ̺̫̩́̈́Ȅͺις΃̞̾ͅ
̀͜࡞̢͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁͺις΃͉ୌ؎໲اͬ૧ఱၘͅ؋̱̫̾ͥంह̱͂̀ΥͼΞͻήȆͺις΃ῧ͈చၛ۾߸
̥̦͊ͤಕ࿒̯͈ͦͥ́Ȅͥ́͘ฒ૽͈ͺις΃૽͉୆̦ͦ̈́ͣ͘ͅୌ؎໲اͬ૸̫̞̾̀ͅ
̠॒ͥ͢ͅژ̱̦̻̜́ͥȃ̫ͦ̓Ḙ̷͉̜̏ͭ̈́͂ͤං̴Ȅඊၛոࢃ͜ୌ؎̥ͣ໲اͬ࿶ව
̱௽̫̹ȃ໲ا୶ૺ࣭̥͈ͣ୲̢̰ͥ໲ا࿶ව̞̠͂ത͉́඾ུ͂൳̲ેޙ̜̹́̽ȃ̭̠̱
̹ୌ؎̥ͣͺις΃͈͒໲ا͈਎਋͜ͅȄ̷ ͈ஜ͈ୌ؎ఱၘ̥ͣͼΆςΑ͈͒໲ا͈਎਋͜ͅȄ
ρΞϋࢊΆςΏλࢊͥ͢ͅࡣങڠ͂୉੥ڠͬਘ̹͛΀ςȜΠ̦ٚह̱Ȅ̷͉ͦΏ΢̥ͣ඾ུͅ
໲ا͈਎਋̵̧̯ͬͥ͂ȄΏ΢ࢊ͂ࡣయͼϋΡࢊͬਘ̹͛ߗ٬̈́̓΀ςȜΠ̦ٚह̱̹͈͂൳
̲̭̜̹͂́̽ȃ΀ςȜΠ̦ਓਬ̱̹໲ا͈ୈଡ̥ͣဒࠗ̈́ૂ༭ͬෳੰ̱Ȅୈ஖̱̹ૂ༭ͬඊ
අ͈ȶ඾ུࢊا̱̹ಎ࣭ࢊȷ̸̢̹̭͂͛͂̈́ͣͦ͊͘ͅͅȄρΞϋࢊΆςΏλࢊͥ͢ͅࡣങ
ڠ͂୉੥ڠ͜Ȅૂ༭͈ਬಎ͂ٛდ͈ࠚণ̞̾̀ͅȶۧ໲༷৆ȷͅ߃̞͈̜̹́̽͜ȃࡠ̹ͣͦ
ତ͈ࡣങ͂୉੥̺̫̦୒ઁා͈ޗऺ̹̈́̽ͅȃ̷͈ޗऺ̽̀͢ͅୌ؎ڎ࣭͈΀ςȜΠ଼̦̯֗
̹ͦȃ
ȁ̹̺̱ͺις΃ͅࡠ͉̽̀΀ςȜΠ̦ႁͬ঵̻̩̥̹̭͉̽͂ͅγȜέΑΗΛΗȜ̦ȶ౶ে
૽̦ͺις΃͉́மٸ̯ͦȄ౶ে૽͉̞̭́̈́͂ͬা̯̞̈́͂ࡀႁͬ঵̞̀̈́ഥൡȷ̱͂̀੆
͓̹͂୶੆̱̹̭̜͂ͧ́ͥȃ̷͈ࠫضȄࡀႁ͍͂ࠫັ̩؎ༀ͈໲ا̦ρΞϋࢊΆςΏλࢊͅ
ͥ͢ࡣങڠ͂୉੥ڠಎ૤̜̹́̽শయ͉ͅͺις΃͈໲ا͉ୌ؎͈ڒئͅࡉ̞̹ͣͦ̀ȃͺι
ς΃͂ୌ؎͈໲اഎ౷պ̦ݙഢ͉̞̥̞͂̈́́͘͜Ȅ߳মႁȄࠐफႁͬ෸ࠊͅة̥͂చ൝͈ಕ
࿒ͬဵ͍̠̹͈͉ͥ̈́̽͢ͅȄشڠܿ੅̦؎ༀ໲ا͈ಎ૤̈́ͤͅই͛Ȅၑڠͤ͢ࢥڠ̦΀ΐΕ
ϋ़̈́̓̽̀͢ͅႁ͍͂ࠫັ̞̹ࡀႁڕංͅܙဓ̱ই͛Ȅ̞ͩͥ͠΀ςȜΠ͈ٚह̱̈́ͅ໲ا
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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͈਎਋̦خෝ̥͉̥̠̥̈́̽̀ͣ́̈́ͧͅȃ
ȁȶκȜΡაȷ́ ̢̞͊κȜΡˍ̦κȜΡˎ͂̽̀ͅయͩͣͦȄȶܿ੅ۗၯκΟσȷ́ ̢̞͊Ȅȶܿ
੅ۗၯȷ͈෸ࠊ̜ͥͅȶۗၯ๊֚ȷ̦Ȅႁͬ৐̞ͩ̈́́͘͜Ȅ̷͈ࡀր̜ͬͥ೾ഽڬ̥ͤ֨ͦ
̹শܢ̢̺̞͈͉̞̥͂ͥ́̈́͜ȃȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͉ ȶۗၯ๊֚ȷ͂ ̞ ȶ̠΀ςȜΠ͈ࡀրȷ
̦ஜ೹̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ΀ςȜΠ͈ٚहͬஜ೹̱̞̈́ͅ໲ا͈਎਋͂̈́ͦ͊Ȅ΀ςȜΠ̞́̈́૽ș͈ၣڠ͞ෝႁૣऔ
͈۱̞֊ྦྷͬٚह̳̭̰ͥ͂̈́ͣͥͬͅං̞̈́ȃ̱̥̱஠̩͈ຽ೒૽͈ၣڠ͞֊ྦྷ͉́໲ا͈
਎਋͉̥̞͂́̈́͘͠ȃ̜ͥ೾ഽ͈ෝႁૣऔ̦ຈါ̈́ͥͅȃौ͈ࣽࢊڠ̤̫ͥͅ঩ڒ৾ං̦େ
̭͈ͭ̈́͂෸ࠊ̭̦̜͈͉̞̥ͦͥ́̈́ͅȃ
ȁ̹͘໲ا͈਎਋̺̫̩́̈́Ȅ໲ا͈஻௮͜ͅͺις΃͉́΀ςȜΠ৽݅ͬ๛೰̳ͥ൲̧̦̜
ͥȃȶޗ਎̞̠͂΀ςȜΠȷ͈ ঑෻ͬ౎̳ͥఱڠ׋א̷̦͈యນ͉̥̠̥́̈́ͧȃͺ ις΃͉́Ȅ
ޗ਎Ȅ੎ޗ਎Ȅ੩ޗ਎̦ޗ֥͈૖ٴ̜́̽̀Ȅ඾ུ͈֑̞͉͂Ȅ੩਀ଷഽ̦̩̈́Ȅయͩͤͅฎ
আ࣢৾ංೄࢃ͈৹਀ࡄݪ৪ͬεΑΡ·Ȫpostdoctoral fellowȫ̱͂̀ౣܢࡹဥȪ२ා೾ഽȫ̱Ȅ
ࡄݪޗ֗͞ڠش͈׋א͈࿂́ޗ਎Ȅ੎ޗ਎Ȅ੩ޗ਎ͅဒͤఱ̧̈́ओ͉̩̈́Ȅచ൝̈́ࡄݪ৪̱͂
̀έρΛΠ̈́ழ૕ͬࢹ଼̳ͥ43̭̜̞̠͂́ͥ͂ȃ̾ͤ͘ฎআ࣢ͬ঩ڒ̱͂̀చ൝̈́ࡄݪ৪൳
আ͈۾߸ͬࢹಃ̳̭ͥ͂Ȅޗ਎Ȅ੎ޗ਎̞̹͂̽૸໦༗વ͈̜ͥ૖ٴ̰̱ͬ͛̀੩ޗ਎ոئ̦
އ௔̳̞̠͈̦ͥ͂ͺις΃͈ழ૕̜́ͥȃ
ȁڠ࿚͈ΑΗȜΠ̱͈͂̀ฎআ࣢৾ංȪ̥̾̀Ȅඅͅ໲ࠏ͉́Ȅڠ࿚͈ో଼ͬা̳߮ડ̜́̽
̹ฎআ࣢৾ං͉Ȅ໲ࠏ͉́͜͜͞࿒എ͉̩́̈́঩ڒ৾ං͈ۜژͅ་ا̱̜̾̾ͥȫ̦େͭ̈́ͅ
̹͈̽ͅȄ໲ا਋ယ̺̫̩́̈́໲ا஻௮̤̫ͥͅ΀ςȜΠ৽͈݅ෳੰ̞̠͂෸ࠊ̦̜͈͉ͥ́
̥̠̥̈́ͧȃոષͬȄষࣜ́଎৆ا̱͙̹̞̀ȃ
ĲĮĵȶκȜΡაȷȄȶܿ੅ۗၯκΟσȷȄ໲ا͈਎਋༷৆͈଎৆ا
ȁষ͈଎́඾ུ͈߃యոஜ͈Ώ΢໲ا਋ယ͞ȄͼΆςΑ͈ୌ؎ఱၘ໲ا਋ယͬැ൮̤̫͊ͅȄ
Aႀ֖͉߃యոஜ͈Ώ΢໲اȄୌ؎ఱၘ໲ا̈́̓ܿ੅ۗၯκΟσ͂κȜΡˍ̦঑෻എ̈́ႀ֖ͬ
া̳ȃBႀ̷֖͉ͦͬ਋ယ̧̱̹̀඾ུ໲اȄͼΆςΑ໲ا͈ႀ֖́ȄAႀ֖̥ͣBႀ֖͈͒
໲ا͈਎਋̦Ḙ̏ͦ́͘ࣉख़̧̱̹̀ȶۧ໲༷৆ȷ̈́ͥͅȃκȜΡˎͅ਋ယ௰ͬව͈͉ͦͥȄ
໲ا͈਋ယ͉͂ճ࿑ͅȶু࣭͂̽̀ͅ࿨ၛ͈̾ͬ͜ఈ࣭̥ͣ৾ͤවͦͥȷ̞̠͂փে̦̜̽̀
ȶ࿨ͅၛ̾ȷ̭͂ͬ৽܉̳̥̜ͥͣ́ͥͅȃ
43ȁಎോਜ૽,ȸ඾ུ͈شڠ/ܿ੅͉̭̞̩͈̥̓͒ȹ,Ȫ2006ȫ, p.28.
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈֚
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κȜΡˍ κȜΡˎ
ܿ੅ۗၯκΟσ Aႀ֖ Bႀ֖
ྦྷ৽৽݅κΟσ Cႀ֖ Dႀ֖
ȁCႀ֖͉ڎ໲ا̦ࡀႁࢹ௮ͬၗͦ̀ྪே̳ͥၑேഎ̈́໲اࠁఠȄDႀ֖͉ၑேͬݥ̹͛ࠫض
̱͈͂̀৘ఠ໲ا̜́ͥͺις΃໲ا͞Ȅ඾ུ͈ࡀႁ঑෻֚ͬশഎͅ൪̹ͦࡠ೰̯̹ͦ඾ུ࣭
ඤ͈ٴ௄͈໲ا̞̹̭͂̽͂̈́ͥͅȃ
ȁୌ؎͈ঌྦྷڟྵ͉ୌ؎ͬAႀ֖̥ͣCႀ֖ͅ་ڟ̳͈ͥ́͜Ȅၠฺ̠ࠬͬȃAႀ֖̞̠͂ྦྷ
৽৽݅κΟσ͜κȜΡˎ͜๛೰̳ͥႀ֖Ȅ̾ͤ͘๱ྦྷ৽എ̥́̾๱৘ဥഎ̈́Ȫ৘ဥഎ̈́ैުͅ
ਲম̳ͥ૽ș͈༈ণͬ܄͚ȫؐࡀ૰਎୰͈̠̈́͢ၑැ̦̜̽̀ޑࡥ̈́ٴݭ଻͈̜ͥႀ֖ͬ༴̢
࣭̦ͥȄྦྷ৽എ̠̱̹̈́ͧ͂ͤͅȄ৘ဥഎ͈͈̈́͜ث౵ͬࡉ੄̳͉ͅȨ̏͂ͅၠฺ̠ࠬͬڟྵ
̦ຈါ͈̥̈́ͥ͜ͅ౶̞ͦ̈́ȃΏ΢͜ͅয̹߹̦̜࢜ͥȃ
ȁ༷֚Ȅྦྷ৽എ́৘ဥഎ͈͈̈́͜ث౵ͬडఱࡠͅఄਹ̳͈̦ͥDႀ֖́Ḙ̏ͦͬ໲ল೒࣭ͤز
̱͂̀৘࡛̱̞͈͉̀ͥͺις΃࣭̜֚́ͥȃ̷̭̫͈͒࢜̀ଲٮ͈ಲၠ̦গ̴ͣ͘Ȅଲٮ͈
ͺις΃ا̦ૺ̢̞̞ͭ́ͥ͂ͥ͜ȃ̷͈۪̱࣭֚͂̀षഎ̈́םࢊ࠿೰͈঩ڒȄڠ੅͈އ௔͈
ાͅၛ̀ͥ঩ڒ̱͈͂̀ฎআ࣢̦ఄਹ̯ͦͥȃ̹̺̱Ȅ༷֚́ͺις΃͈ଲٮا̦ঐഊ̯ͦͥ
̠͢ͅȄͺις΃̦Dႀ֖ոٸ͈ါளͬఝ͍̜̾̾ͥಲၠ͜๛೰੄ြ̞̈́ȃ
ȁଲٮಎ͈࣭ș͉অ͈̾ႀ֖͈ါள͈̓ͦͬ͜঵̾ȃڟྵ̦έρϋΑڟྵ͕̓ၠฺ̞ࠬͬͩ̈́
౷֖͈ાࣣ͉ȄAႀ֖̥͈ͣ٨ڟ̞̠͂ͤ͢Ȅ̳́ͅCႀ֖ͬఉ̩༴̢̞̀̀Ȅ̷͈ఈ͈ႀ֖
͈་ڟ̦࿚ఴ̜̹́̽خෝ଻̦̞ࣞȃ
ȁͺις΃͈ඊၛ͉Aႀ֖̥ͣDႀ֖͈͒་ڟ̦৽́Ȅ̷͈ࢃ͈ͺις΃͈༜͙́Ȅ฽ୌ؎Ȅ
฽΃ΠςΏΒθȄ฽ζσ΅ΏΒθ߹̦࢜ޑ̞͈͜Ḙ̦̳͓̏ͦͣ̀ۗၯ৽݅എ́ȶ൚ڂΟͻΏ
ίςϋ͈౶েఘࠏ͈͒ܙဓഽ́ުୡບث̦൳ၯ̽̀͢ͅࠨͥ͘ȷκȜΡˍ͈̜༷ͤͅয̞̀ͥ
̥ͣ͂୰ྶ੄ြͥȃܲ௼͈Ϊ΀ρσ΅ȜȄࣞպ୉૖৪͈Ϊ΀ρσ΅ȜȄ̞ͩͥ͠୤̞ܲ௼͈Ϊ
΀ρσ΅Ȝͬڠ࿚͈ȶ൚ڂΟͻΏίςϋȷ̷͈͂ບثఘࠏͅࡉၛ̀ͦ͊ȄκȜΡˍ࣯ͅয̱̀
̞ͥȃ
ȁ̹ۗ͘ၯ৽݅͜κȜΡˍ͜ȶ΀ςȜΠ৽݅ȷ֚͂گͤͅ੄ြͥ࿂̦̜ͤȄ̷͈చၛٽැ̱͂
̀ȶఱਤ৽݅ȷ̞̹̭͂̽͂ͬࣉ̢ͦ͊Ȅఱਤ໲اͅచ̳ͥ૬̞۾૤͉Dႀ֖Ȅ௲̻ͺις΃
ͅచ̳ͥ૬̞۾૤̈́ͥͅȃȸ΅ϋΈȹ͞SF̪ͬ͛ͥ઀ୌ͂ͺις΃͈۾߸͉Ḙ͈̏଎৆́۰ྶ
ͅȶDႀ֖͈͒۾૤ȷٜ͂৷੄ြ͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ĲĮĶġಎ࣭Ȅ܀࣭ͅ๤͓඾ུ̦߃యا́୶̲̹ͭၑဇͬ଎৆́୰ྶ
ȁஜ͈ࣜ଎৆̺̫͉́ಒયഎ́໦̥̩̞͈ͤ́ͅȄߓఘഎ̈́࿚ఴͬ࠿൦̱̹̞ȃ̷͈̹͛ಎ࣭Ȅ
܀࣭ͅ๤͓඾ུ̦ྶহܢ͈߃యا́୶̲̹ͭၑဇͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ̷͈ၑဇͬ઀ୌ͉ষ͈̠͢
ͅঐഊ̳ͥȃಎ࣭Ȅ܀࣭̦شݷ̽̀͢ͅ΀ςȜΠ஖า࣐̹̹ͬ̽͛Ȅ΀ςȜΠ͈এࣉْ̦֚ا̱Ȅ
߃యاͅచ؊੄ြ̥̹̈́̽ȃ̭ͦͅచ̱Ȅ඾ུ͈ાࣣ͉شݷ͈̠̈́͢দࡑ̦̩̈́Ȅȶزȷ͈ٽ
ැ̦̜̽̀Ȅȶزȷ൳আ͈Ȅ߃యഎ౶ࡉͬခ̳̳̪̹ͥͦ૽ऺ଼̳ͬ֗ͥއ௔̦̜̹̽ȃ̭ͦ
̦߃యاͬ௯ૺ̱̹44̞̠͈̜͂́ͥȃ̷̤͢߃యا͉͂ȶزȷͬ๛೰̱ȶࡢ૽ȷͬ࣊೰̳ͥ
̭͂͂ࣉ̢̞̀ͥ͂Ȅشݷ̞̠͂ȶࡢ૽ȷ΀ςȜΠ஖า৽̦݅Ώ΢͞΋ςͺ͈߃యاͬಁ̵ͣȄ
඾ུ͈ȶزȷ൳আ͈އ௔̦߃యاͬ௯ૺ̱̹̞̠͂઀ୌ͈ঐഊ͉Ȅુে෫͈֣ͤયͬဓ̢ͥȃ
̱̥̱Ȅ̷͈ȶزȷ͈೰̦݅࿚ఴ͉̞̥́̈́ȃ
ȁ̭͈̭͂ͬḘ͈̏଎৆́࠿൦̱̹̞ȃ
ȁ୶੆͈̠͢ͅAႀ֖͉߃యոஜ͈Ώ΢໲اȄୌ؎ఱၘ໲ا͈ଲٮ́Ȅ̦̻̱̹̽ͤٴݭ଻̦
̷͈අಭ̜́ͥȃ઀ୌ̦̞̠شݷͥ͢ͅ΀ςȜΠ৽͉݅Ȅ൳̲̩઀ୌ̦ঐഊ̳ͥ໲ᩖΐλϋσ
̷͈͈͈͜ओ༆͈ഥൡͅႲ͈͉̥̠̥̈́ͥ́̈́ͧȃ઀ୌͦ͊͢ͅΏ΢͞΋ςͺ͈ાࣣȄث౵̜
ͥ໲ᩖ ȶ͉ۗȷ͂ ̈́ ȶͥআȷ́ ̱̥୆͙੄̴̯ͦȄ࣐ଽ͈৘ྩ̱̥౜൚̵̴ଽহഎୣහ͈̈́ ȶ̞၍ȷ
͞੢ྦྷ͉ͅ੄ြ̥̹̈́̽ȃ༷֚Ȅ඾ུ͈ೂ୿ਬ͉ͅ౷ئ̳̻̈́ͩ჋պոئ͈͈̦͜஖̺͊ͦͥ
̫̩́̈́஖৪̈́ͤ͜ͅ੫଻͜஖͊ͦಎ͉ͅဋ੫̞̞̠́ͥ͂͘45ȃ
ȁ̾ͤ͘ೂ୿ਬͬಎ૤̱̹ͅგظ͈ଲٮ͉́ȄΏ΢͞΋ςͺ͈גޣͬ਋̫̾̾Ȅ̷͈̜ͤ͘ͅ
̦̻̱̹̽ͤٴݭ଻̢͈͠ະസࣣͬਘୃ̱̀Ȅȶგظഎ̈́૯ၑ͈ஜ͈໹൝ȷȪೂ୿ਬ͈শܢ͉ͅ
̳́ͅგظڠ̢̞͂ͥڠ࿚̦อో̱̞̹͈̀́Ȅڠ࿚͈ুဇȄڠ࿚́ౝݥ̯̹ͦ૯ၑ͈ஜ͈໹
൝͈ཀ̢̞ٔ͂ͥ͜ȫͬ ඾ུ͉́৘࡛̱̞̹̭̀͂̈́ͥͅȃ̾ ͤ͘Ḙ̏ ͉ͦ଎৆̞̠́Cႀ Ȫ֖ڎ
໲ا̦ࡀႁࢹ௮ͬၗͦ̀ྪே̳ͥၑேഎ̈́໲اࠁఠȫ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ඾ུ͈߃యا͉̭͈ͅത̦ਹါ̜́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ႖ஂز͈໦ଢ଼́ྶ̥̠ͣ̈́͢ͅȄ႖ஂز͂
̞̠ȶزȷ͈ܥෝ͉Ȅȶظൽȷ̾ͤ͘გظڠ͈֚ਅ͈ڠิȪ੄૸ఱڠ̺̫̩́̈́൳̲ڠ࿚എၑැȆ
਀༹ͬވခ̳ͥΑ·Ȝσ͈փྙࣺ͛̀͜ȫ͈֋঵͂঩ၳ͈༗ం̜́̽̀Ȅଽহഎࠐफഎସႁ֋
঵̞̠͂փྙ ȶ͈زȷ́ Ȫ͉֚শܢ͈ႀ౷௔̞ͬੰ̞͉̀ȫ̈́ ̞ȃȶࣄܠ଺ਲ਼ِ͉̦ম̴̜ͣͅȷ
̞̠͂ز߱̽̀͢ͅࡀႁ൰௔ͅح̴ͩͣგظͅ୺ැ̱̹̭̦͂႖ஂزం௽͈ࡎ̺͂႖ஂև૽̦
ঐഊ̳̭ͥ͂46͈փྙ͜Ȅგظڠ͈ڠ࿚എၑැȆ਀༹ͬވခ̳ͥڠิȪΑ·Ȝσȫͅഔ̱Ȅܲ
ਹ̈́঩ၳ͈༗஠̭̾͂͛ͥ͂ͅͅഔ̱̹̥̞̠ͣ͂փྙٜͅ৷̱̹̞ȃ
44ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ,Ȫ1985ȫ, p.110.
45ȁIbid., pp.53-54.
46ȁ႖ஂև૽,ȸ႖ஂزȆ௬๔͈̦̹ͤ͜ȹ,Ȫ2009ȫ, p231.
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ȁ຿ঊ௖ഥ̽̀͢ͅ႖ஂز͈̈́̓ȶزȷ̦֋঵̯͈͉ͦͥȄڠิ͈δΑ̦ࢃࠑ৪ͅڠ࿚എၑැȆ
਀༹͈؈݅ͬഥ̢ڠิ͈֋঵Ȇอജͬܢఞ̳̭ͥ͂͂Ȅܲਹ̈́ڠ࿚঩ၳ͈༗ంࠑઇͬտు̳ͥ
̭͉̞̥͂́̈́ȃგظڠ͈ࡄݪ࿂Ȅ஻ै࿂ͬ܄̺ͭڠิ͈చၛ̱͉͂̀Ȅ೰ز̦ଲͅ੄ͥೄஜ
ͅȄܖੇͬಎ૤̳͂ͥΈσȜί͂ੇှͬಎ૤̳͂ͥΈσȜί͈ခྴ̈́చၛ̦̜̹̽ȃܖੇ͉ੇ
଼ͬ೵ঊ̱͂̀Ȅੇ଼͉೰ز̞̠͂धෝ̜ͥࢃࠑ̨ͬංȄ̷̦ͦࢄঊऒز̥ͣ႖ஂز͒͂̾̈́
̦̹̽ȃੇှ͉ࠫޫ̷͈̠̈́͢ȶزȷ͈ږၛ̦੄ြ̥̹̈́̽ȃधෝ̜ͥࢃࠑ৪̦̹̥̹֗̈́̽
̥̜ͣ́ͥȃȶࡢ૽͈धෝ̦̫̈́ͦ͊ȸزȹ଼̦ͤၛ̹̞̈́ȷ͂઀ୌু૸̦ঐഊ̳ͥ47ȃ
ȁΏ΢͞΋ςͺͅ๤͓඾ུ̦߃యا̤̞̀ͅ୶̲̹ͭၑဇ͉Ȅٴݭଷഽͬࡥ೰ا̳ͥشݷ͉́
̩̈́ȄȶڠิȆࡄݪ঩ၳ֋঵௡౾ȷ̱͈͂̀ȶزȷ̦̜ͤȄڠิۼ͈އ௔̦̜ͤȄ̷̠̱̹އ
௔͉ͅȄ̷͈ஜ೹͂̈́ͥڠ࿚͈ুဇȄ૯ၑ͈ஜ͈໹൝ͬၑැ̳͂ͥڠ̜̹ٛͥͅࣉ̢༷̦Ȅ̳
̜́ͥͅ೾ഽږၛ̯̞̹̥͉̥̠̥ͦ̀ͣ́̈́ͧȃ೰ز̪ͬ͛ͥგظڠ͈ȶڠٛȷ͉ȶڠิȷ
͈঑෻Ȅȶڠิȷ͈δΑ͈঑෻̞̹͂̽Ȅ࡛ह͈ڠٛ́ࣉ̢ͦ͊Ȅ̷̤͢໓೒̱͈՛̞ڠ͈ٛ
ޭ౿͈̠͉̜́ͥ͢ȃ̷ͦ́͜պ͈೩̞૽໤́͜ೂ୿ਬ͈஖৪̱ͅȄဋ੫͈ظͬ஖̭̳͐͂͜
ͥȶഽၾȷ̦̜̹͈̺̽ȃ̷̱̀ȶڠิȷ͈ၦେ͉धෝͅࠃ̹ͦ͘ࡢ૽̱̜̈́ͤͅං̞̠̈́͢
ͅḘ͈̏փྙ͈ȶزȷ͉ࡢ૽͈धෝ̱͉̜̈́ͤͅං̞̈́ȃ઀ୌ͈ঐഊ͉֚ࡉુে෫͈̠ͤ͢ͅ
ࡉ̢̀ȄΏ΢͞΋ςͺ͈شݷ͉ٴݭ଻͈ం௽Ȅ඾ུ͈ȶزȷ൳আ͈އ௔͉ࡢ૽͈धෝ̦ະخࠧ
͈̈́͜Ȅ͂ࣉ̢ͦ͊Ȅ̯̱̀ະএ݈͉̞̈́ȃ
ȁ଎৆̢̞́͊Ώ΢͞΋ςͺ͉Aႀ֖̞̹͈͂̓̽̀͘ͅͅచ̱Ȅ඾ུ͉Cႀ֖̜̹ͥͅࣉ̢
༷̦̳̜̹̥́̽ͣͅȄ߃యا଼̱̹͈͉̥̠̥ࢗ́̈́ͧͅȃ
ȁոષ͈ࡉٜͬΏ΢͞΋ςͺ͈௰̥͉̠ͣ̓ࡉ̺̠̥ͥͧȃ̷͉ͦͅոئ̦४ࣉ̈́ͥͅȃ
ȁྶহȆఱୃ͈౷ૼڠͬა̲̹੥໤48͈੥ບ49̦ȸشڠܿ੅২ٛაࡄݪ˒ȹͅࠇश̯̞ͦ̀ͥȃ
Ε;σఱڠఱڠ֭́شڠঃͬਓ͛Ȅ൐ނఱڠఱڠ֭́඾ུ౷ૼڠঃͬࡄݪ̱̹߄ྲྀ଻̞̠͂ಠ
৪̦Ȅȶ૒ྦྷ౷شڠ̹͉͘υȜ΃σȆ΍ͼ΀ϋΑȷ̜̹́̽඾ུ͈౷ૼڠ̦ଲٮഎ̈́ȶ୶ૺ଻ȷ
ͬڕං̱Ȅ඾ུ͂؎ༀ͈ȶ୶୆ȝڠ୆ȷ۾߸ͬݙഢ̵̯̹ࠐ֌ͬࢊͥȃ̭ͦͅచ̱ບ৪͉ুࡨ
͈ȶڠ࿚എ๡฻ȷෝႁͬ݃࿚ণ̱̾̾Ȅ۾Ⴒ໲ࡃͬત̱ٚȄشڠܿ੅২ٛაഎࡉ౷́౷ૼڠ̦
ঌྦྷ͈հ஠͈͂୪ത̞̠͂փྙ́փ̦̜̳݅ͥ͂ͥȃ
ȁ̭͉ͦͅͺΐͺ஠ఘ͈ୌ؎اȄಎ࣭Ȅ܀࣭Ȅ඾ུ२࣭ͅވ೒͈Ȅۧথ໲͈ளူ̦ۗၯ͈ຈଌ
ش࿒̜̹́̽ેޙ͂Ḙ̷̥͈̏ͣ౎੄ͬࣉ̢ͥຈါ̦̜ͥȃ̴͘Ȅȸشڠܿ੅২ٛაࡄݪ˒ȹ
ͅ੥ບ̦ࠇश̯̹ͦḘ͈̏੥໤̦඾ུ͂؎ༀ͈ȶ୶୆ȝڠ୆ȷ۾߸ͬਹণ̳̭̞ͥ͂̾̀ͅ੆
47ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIIIȹ,Ȫ1986ȫ, p.47.
48ȁ߄ྲྀ଻,ȸྶহȆఱୃ͈඾ུ͈౷ૼڠȝȶυȜ΃σȆ΍ͼ΀ϋΑȷ಼̢ͬ̀ȹ,Ȫ2007ȫ.
49ȁඌඤ໲຃,ȸشڠܿ੅২ٛაࡄݪ˒ȹ,Ȫ2008ȫ, pp.162-166.
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͓ͥȃȶ୶୆ȝڠ୆ȷ۾߸ͬౙͅȶ౶͈਎ဓ৪ȝ਋ယ৪ȷۭ͂ᅤ̳̭͉͂Ḙ͈̏੥໤͈උ͙͂
̱̀ະ਱໦͉̞̥́̈́ȃȶ୶୆ȝڠ୆ȷ۾߸͉ਊޗ͈໲اഎ෸ࠊͥ͢ͅȃಎ࣭͞܀࣭̈́̓ਊޗ
͈ഥൡ̦ం௽̳ͥ౷֖̥ͣၣڠ୆ͬ਋̫ව̹ͦ඾ུ૽ޗ঍̦ޥ̩͈͉Ḙ̠̱̹̏౷֖̥͈ͣၣ
ڠ୆ͅވ೒̈́঍೵۾߸͈୲చণ̜́ͥȃ̭͉ͦಎ࣭Ȅ܀࣭ࣽ͜ͅॼం̳ͥୈ૰എ໓ാ̜́ͥȃ
඾ུ͉ࢺ࡫শయͤ͢ਊڠ̦ൡহ਀౲͈̜̹͈͈֚̾́̽͜Ȅਊڠ͂ਊޗ͉֑̠ȃ඾ུ͉঍೵۾
߸ͬఄਹ̳͈͈ͥ͜୲చণ͉̱̞̈́ȃ
ȁ̭͈ओ͉ة̢̥̞͂͊ȄࡣయȆಎଲոြ͈඾ུഥൡ͈ظڠ̞̾̀ͅঐഊ̱̹Ȅպ͈೩̞૽໤
́͜ೂ୿ਬ͈஖৪̱ͅȄဋ੫͈ظͬ஖̭̳͐͂ͥ͜ȶഽၾȷ͉̞̥́̈́ȃ̷̤͢໓೒̱͈՛̞
ڠ͈ٛޭ౿̜̹́̽ೂ୿ਬশయ͈ظڠ͈ȶڠٛȷ́͜Ȅ࡛య͈ڠ͈ٛಎړၑැ̜́ͥڠ࿚͈ু
ဇȄ૯ၑ͈ஜ͈໹൝Ȅڠ࿚എث౵ບث͉ٴݭ̞̳ͣ̈́͂ͥۜ͢ͅژ̦ܡ̜̹̽ͅഥൡ͉̥́̈́
̠̥ͧȃ̷͉ͦ঍೵۾߸͜ͅഐဥ̯ͦȄظڠͬ਱໦ͅਘ̹͛঍̜̠̦́ͧȄྚ੃̈́೵ঊ̜́ͧ
̠̦Ȅظڠഎ૯ၑ͈ஜ͉ͅ໹൝̜́ͤȄظڠ͈ޗူ̷̤̩͉ͣ͜ྫͅ൝̱̩Ȅ২ٛഎ͉͙੄̱
৪̱͂̀ࠚ༈̯̞̹֑̞̞ͦ̀̈́ͅဋ੫̢͈͈̯́͜Ȅ̷͈ظͅث౵̜̯ͤ͂ͦͦ͊Ȅఉ̩͈
धෝ̦އ̞Ȅ஖̭̦͊ͦͥ͂எབ͈എ̈́ͥͅೂ୿ਬͅȄࠇश̯͈̜ͦͥ́ͥȃ
ȁ߄ྲྀ଻͈ಠ੥̦੥̥ͦͥ৏ຊ͈κȜΞͻαͼΏοῧ̱̀Ȅȶਊޗ໲ا́ވ೒଻ͬ঵̾ಎ࣭Ȅ
܀࣭Ȅ඾ུ͈२࣭͈̠̻Ȅ̢̈́͠ͅ඾ུ̺̫̦ྶহܢͅࡄݪٳอ́༫گഎ଼̈́ࢗͬਓ̹̥͛ȷ
͈͒۾૤̦̜ͥ͂ଔ೰̯ͦͥȃȶࡄݪٳอȷȪResearch and Developmentȫ͉شڠܿ੅২ٛა
́ອ੄̳ͥΗȜθ̜́ͥȃ̷̤͢شڠഎ̈́ȶࡄݪٳอȷ̜́ͥࡠͤȄڠ࿚͈ুဇȄ૯ၑ͈ஜ͈
໹൝Ȅڠ࿚എث౵ບث͉ٴݭ̞̳ͣ̈́͂ͥۜ͢ͅژ̦ஜ೹̈́ͥͅȃ̭͈ಠ੥̦Ȅ঍೵ۼ͈ષئ
۾߸ͬ୲చণ̱Ȅ̷͈װಿ́υȜ΃σȆ΍ͼ΀ϋΑ͂ଲٮഎຽ༑എشڠ͈ओͬࣉ̢ͥ̈́ͣȄ̓
̭̥ٴݭओ༆́ڠ࿚എث౵ບثͬऒֲ̱̹شݷ͈ࣁೄ̱̹ഥൡͬே̵̯ܳͥȃ
ȁ̻ͧͭ͜඾ུ͂̀شݷഎ͈̦̈́͜ٯྫ̺̹̽࿫͉̞́̈́ȃ
ȁۧ໲߱උ͈ڠਠ͉Ȅࢺ࡫শయȄ໌زͅ୆̹͈͈ͦ͘͜ဘઁ͈ͤ͢ຈଌڠਠش࿒́Ȅڎȶزȷ
̦ۧ໲߱උͥ͢ͅਊڠͬಎ૤̱̹ۧͅڠڠਠ଼͈ୡͬއ̞ࣣ̽̀Ȅྶহո͈ࣛۗၯ͈੄ଲއ௔
̦̹́̾̈́̽͘ͅȃ̭̦ͦ඾ུ͈شڠܿ੅࿶ව͈ൽߓ̹̭͉̈́̽͂ͅȄ࡞̢̞۟ͦ͊඾ུඊඅ
͈ȶ΀ςȜΠࢊȷͬ஻୭̱̀߃యاͅచ؊̱̹̭̺ٜ͂͂৷੄ြͥȃ̹̺̱Ḙ͉̏ͦٴݭ͈฽
ד̱̹ȶ΀ςȜΠࢊȷ͉̞́̈́ȃຫྦྷ͈ঊ೵͜ͅڠ̭̦͐͂ٳ༶̯̹ͦȶ΀ςȜΠࢊȷ̜́ͥȃ
஺ၩȆܲ௼ͅࡠͣͦȄ̥̾̀ם࣭́ȶρΞϋࢊ୉੥̷̲̹ͬͣͭͣͦͣफ़૽ͬๆ̱̀͜ঘߺͬ
྾ͦͥȷଷഽ̦̜̹̠̽̈́͢Ȅඅࡀٴݭ͈ȶ΀ςȜΠࢊȷ̜́ͥρΞϋࢊ͉֑̠͂ȃ
ȁ߄ྲྀ଻͈ಠ੥ͅచ̱͉̀Ȫே೰̯ͦͥȄ̷͈৏ຊ൲ܥ͈͒ٝ൞̦̈́ͣȫȶਊޗ໲ا́ވ೒଻
ͬ঵̾ಎ࣭Ȅ܀࣭Ȅ඾ུ͈२࣭͈̠̻Ȅ඾ུ̺̫̦ྶহܢͅࡄݪٳอ́༫گഎ଼̈́ࢗͬਓ̹͛
͈͉Ȅਊޗ໲ا͂ٴݭփে̦͍ࠫັ̵̥̥̹̞̺̈́̽ȷ͂ٝ൞੄ြͥȃ̷̱̀౷ૼ๭ٺ͉ٴݭ
ओ༆̩̈́อ୆̱Ȅ౷ૼ͈ι΃ΣΒθ̞̠͂ȶ૯ၑȷ͈ஜ͉ͅ౗̦͜໹൝͈̜̈́́ͥȃ̷͈૯ܺ
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈֚
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̺̫̦࿚ఴ̜́ͤȄ̷ ̦ͦυȜ΃σȆ΍ͼ΀ϋΑ̥ଲٮഎຽ༑എشڠ̥Ȅȶ૯ၑȷͬࢊͥࢊ̦ȶ΀
ςȜΠࢊȷ̷̥̠̞̥͉́̈́Ȅ஠̩ྫ۾߸̢̜̞́ͥ͂ͥȃ̷̦ͦ૸̱͙̀ͅ඾ș̲ۜͣͦͅ
ͥ඾ུ૽͉͂̽̀ͅȄ̷̷͜͜߄ྲྀ଻͈̠̈́͢ࡄݪ͈อே̦̞̜̠̈́́ͧȃ̷͈̭͂ͅܨ̥̿
̵̩̀ͦͥࢗୡ̦߄ྲྀ଻͈ಠ੥̜̭ͥ͂ͬͅȄ੥ບ͈ډඤ͉౷ૼڠ̦ȶঌྦྷ͈հ஠͈͂୪തͬ
঵̾໦࿤ȷ͈͂ಠ৪͈ঐഊͬ࣊೰̱̹ષ́ȶشڠ͂২͈ٛ΋ηνΣΉȜΏοϋͬࣉ̢ͥષ͈́
ਹါ̈́ளऺͬ೹ރ̱̹ȷ͂ນ࡛̱̞̀ͥȃ
ȁ̭ͦͅ۾Ⴒ̱Ȅȶঌྦྷ͈հ஠͈͂୪തͬ঵̾໦࿤ȷ̱͂̀Ȅ႖ஂز͈໲ا༗ంࠑઇ࿚ఴͬݷ
̬̹ͣܗޜً̨̜̠̥ͥ́ͧͅȃΨήσ༲ٟࢃ͈ະޙئͅȄ႖ஂز͈໲ا༗ࢌ͈̹͛ͅȄ྾୕
ܢۼ֚ාۼ֚ͬාװಿ̱̹ඵාۼͅ࿩ؙ֚२୷ྔ׫͈͜ܙັ̦ਬ̹̭̽͂͘ͅచ̱̀ȶଲ͈ಎ
͈ٯအ༷͈૬̞ၑٜ̮͂঑׳ȷ50ͬ႖ஂև૽͉ۜټ૬̩ນྶ̳ͥȃ̭̠̱̹ঌྦྷͥ͢ͅܙັ͈
൲ܥ͉Ȅ඾ུ࣭͈৿ࢌ૰̱͂̀ࣀ৒͂۾͈ͩͤ૬̞໲ا͈͒Ȅܫࣺ̹͈ͤͬ͛͂͜ଔ೰̯ͦȄ
̷͉ͦȄ݃͞͞যشڠഎ̈́อே̦̱͉̱̞̈́͂̈́ȃ̫ͦ̓Ȅນ࡛̳ͦ͊ȶഛࣀ͈ئș͈͈͘͜
͈́͒Ⴋ͙ͦȷ̞̹͂̽๱شڠഎ̦̻͈͈͈৾ͣͦ͜ͅඤယ̱͂̀Ȅဋ੫͈ظ́͘ೂ୿ਬͅश
̵ͥȶഽၾȷ̦ڠ࿚എث౵ບث͉ٴݭ̞̳ͣ̈́͂ͥۜ͢ͅژฺ̞ͬȄઁ̩̈́͂͜გظ̞̾̀ͅ
͉ȶٴݭۜژͬෳੰ੄ြͥȷ඾ུ͈ࣀ৒Ȅݠ೴໲ا͈අৗͬນ̳̳ͩ͂ͥ̈́ͣȄঌྦྷ̦႖ஂز
ͅܙັ̳ͥܫͤͅয̹ۜژ͉Ȅຈ̴̱݃͜যشڠഎ͉͂࡞̞୨̞ͦ̈́ȃ
ȁ౷ૼ͉౷ૼুఘ̦ٴݭओ༆̱̞͈͈ͬ̈́͜Ȅ࢖ٺ̷͉̠͉̞́̈́ȃͼΗͼͼΗͼພ̦࢖ٺພ
෇೰଼͈ࢗম႕̜̹͈́̽ͅచ̱Ȅକྋພ̷̦̠͉̥̹́̈́̽ࡔ֦ͅȄஜ৪͈๭ٺ৪̦ཅ̥̈́
କന౷ఝ͈෠ྦྷ̜̹͈́̽ͅచ̱Ȅࢃ৪̦২ٛഎࠐफഎࢹ௮͈ਔ׻ͅਯ͚ຫ̱̞ݽྦྷ́ȶ՛̞
ݿͬ٬̥ͣਚ̽̀૙̹̽ݽྦྷ͈ພܨȷۭ͂ᅤ̯̞̹̭̦ͦ̀͂ঐഊ̯ͦͥ51ȃȶٴݭۜژͬෳ
ੰ੄ြͥȷ̥̠̥͉̓ঌྦྷ͈հ஠ͅೄ̳ࠫͥȃ
ȁոષͬ଎৆ا̳ͦ͊ಎ࣭Ȅ܀࣭ͅ୶̲̹ͭ඾ུ͈߃యا͉Aႀ֖͂̓ͥ͘ͅٴݭۜژ͂ȄC
ႀ֖ͅ൩͙੄̱Ȅٴݭۜژͬෳੰ੄ြͥഥൡ͈ओ̜́̽̀Ȅ̷͉ͦ౷ૼڠȄ࢖ٺ࿚ఴ́͘ͅג
ޣ̳̞̠̭ͥ͂͂̈́ͥͅȃ
ĲĮķȶ໲ڠࡄݪȷͬȶشڠȷ̳̹ͥ͛ͅȶ̧̞̩̞̞̦̹͈ͩ͜ȷ͈ෳੰ
ȁஜ͉ࣜ́Ȅ඾ུ͉́২ٛഎ͉͙̺̱͈͜Ȫဋ੫ȫ̢͈͈̯́͜ظ̦ၻ̫ͦ͊ೂ୿ਬͅश̵ͥ
̞̠͂Ȅ֚ਅ͈ȶ૯ၑ͈ஜ͈໹൝ȷ̞̠͂ȶشڠ଻ȷ̦Ȅგظڠ̞̠͂ȶ໲ڠࡄݪȷͅಎଲո
ြ͈ഥൡ̱̜̹̭͂̀̽͂ͬ࠿൦̱̹ȃ
50ȁ႖ஂև૽,ȸ႖ஂزȆ௬๔͈̦̹ͤ͜ȹ,Ȫ2009ȫ, p181.
51ȁ൥ڈဉঊ༎,ȸشڠܿ੅২ٛა༹͈ܿȹȪکٗํ,ȦలˎડȁͼΗͼͼΗͼພ࿚ఴٜࠨ͙ͥͅ୺࿝ز͂ঌ
ྦྷ͈࿨ڬȧȫ,Ȫ൐ނఱڠ੄ๅٛ, 2005ȫ, p.34.
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ȁ̷ͦͬ਋̫̀Ȅםༀ́ಿ̧̩࣐̹ͩͦ̀ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈ȶشڠ଻ȷͬ࿚ఴ̱̹̞ͅȃ
ȁږ৘̈́ȶএேນྶȷ̦̞̈́ΏͿͼ·ΑάͺȪএே͈ນྶ̭̥̓ͧȄ̷̷͜͜ΏͿͼ·Αάͺ
͈এேͬॿ̵ͩͥ඾ܱ͈႒̳ͣॼ̯̞̞ͦ̀̈́ȫ̞̾̀ͅȄםༀ́ཛྷఱ̈́ȶࡄݪȷͬਹ͇Ȅఉ
̩͉აݶ͈̞̈́͘͘ȶΏͿͼ·Αάͺ͈এேȷͬࢊͤȄͺις΃̷͈́ು១̦࣐ͩͦͥȪು១
̱̹ͬა໲͉ࢃ́મ̱̩ત̳ٚͥȫփྙ͉ة͈̺̠̥̈́ͧȃם࣭͈ࡄݪ͉Ȅબݶ͉̞̈́́͘͜
ם࣭૽̺̥ͣ໦̥ͥࠬරا̱̹ΏͿͼ·Αάͺ͈এே͈͒ۜژͬआݶͅȄ೒႕͈κȜΡˍഎ໲
ڠࡄݪͬਹ͇ͥȃȪ̷͉ͦة̥ͬა௔എͅ৽ಫ̳͈͉̩ͥ́̈́͂͜Ȅఱם଎੥܁̜ͥͅΏͿͼ
·Αάͺশయ̥࡛ͣయ͈́͘;ͿΑΠȆ΀ϋΡ͈́׵͈ࠠཛྷఱ̈́ષ׵ܱ჏̷͈͂౷֖͈͒ྟ಍
଻͉̈́̓Ȅ̯͘ͅ঩ၳ̱ͬ̀ࢊ̵ͣͥם࣭૽̺̥ͣ໦̥ͥࠬරا̱̹ΏͿͼ·Αάͺ͈এே͒
͈ۜژ͈आݶ͕̥̞̈́ͣ̈́ͅȃȫ̷ͦͬು១̳ͥͺις΃̦࣐̠ࡄݪ͉Ȅ̷͚̱̠̱̹ͧࠬර
ا̱̹ΏͿͼ·Αάͺ͈এே͈͒ۜژ̦ȶ̞̈́ȷ̢͈͠ࡄݪ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̭̦̥ͦ̈́ͤփেഎ࣐̞̭̦ͩͦ̀ͥ͂ͅॿͩͦͥȃ΍σΠσ̦లඵষଲٮఱ୽́๦໺̱̹
ୌ؎̥ͣͺις΃ͬངͦȄͺις΃૽̞̠͂ంह͈͒ۜټ̱͂̀ȶْ֚̽͂͜͜എͅࡉ̵̦̈́
ͣȄ̽͂͜͜ুဇ̜̲̞́ͥ͂ۜ̀ͥȷ͂੆͓̹̭͂ͬત̱ٚȄȶ๱ࡢ଻എْ֚৽݅Ȅࡢș૽
̦ࡽ۟خෝ̜̭̞̞̠́ͥ͂ͬ݃ͩ̈́͂փྙ͈́ຽ༑଻Ȅ̷̷̱̀ͦͣͬஜ೹̢̱̹̠͈͂́
ྫࡠ͈ࡢ૽৽݅എুဇȷ̦Ȅ΍σΠσ͈ۭ̱̹৾ȶ਱߇ଲܮͺις΃ΣΒθ͈ാિ̢͈̠ͅٳ
ـ̱̹ඵțଲܮͺις΃ΣΒθ͈අಭȷ̺̳͂ͥࡣ࿦੐͈ܱ੆52̦̜ͥȃ
ȁȶࡢș૽̦ࡽ۟خෝ̜́ͥȷ̈́ͣΏͿͼ·Αάͺ͂෮નͬ৾ͤఢ̢̞̭̀͂̈́ͥ͜͢ͅȃΏ
Ϳͼ·Αάͺএே͈͒ࠬරا̱̹ۜژ̈́̓ະါ̜́ͥȃΏͿͼ·Αάͺै຦̞̾̀ͅȶະօၠ
࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷͬა̲̫̀ͦ͊͜͢Ȅ෮ન̞̾̀ͅ΅ςΑΠޗ͞૽໲৽͈݅ఘࠏͬა̲̀͜
̞̭͂̈́ͥ͢ͅȃ̭͉ͦ΍σΠσ̦̲̹ۜ୽ࢃ͈ͺις΃͈ඊඅ͈૽ۼ۷́Ȅشڠܿ੅ಎ૤͈
૽ۼ۷͉̥̠̥́̈́ͧȃͺις΃͈ȶঌྦྷȷ͉֑̞͂Ȅୌ؎̵͢ͅ඾̵ུ͢ͅȄ̜ͥ೾ഽ໲ا
͈ಇୟ̦̜࣭͈ͥȶ࣭ྦྷȷ͉Ȅ໲اഎഥൡͅܖ̩̿૽ۼ۷̦̜̽̀Ḙ̷̏ͅࡢ૽͈Ⴄঃ̦࣫͘
ͦȄ۰ౙͅȶࡢș૽̦ࡽ۟خෝ̜́ͥȷ̭͉̞͂̈́ͣ̈́ͅȃ
ȁ̭͈ത̞̾̀ͅȄ઀ୌ͉࣭͈֚໲ڠུ͈൚͈ၑུٜ͉࣭૽̱̥́໦̥̞̭ͣ̈́͂ͬȄඅٛͅ
დͅ೒̲̩̈́̀ۧ໲̺̫́Ώ΢໲ڠͬၑٜ̱̠̱̹͂͢඾ུ໲ڠ͈ഥൡͅႲ̈́ͥ໲ڠ৪̹̻͈
໦ଢ଼́ນྶ̳ͥȃ̫ͦ̓Ȅ̷ͦͬփেا̱̹̭͂Ȫۧ໲̺̫͉́Ώ΢໲اၑٜ̦ະ਱໦̺̹̽
࿂ͬঐഊ̱Ȅȶۧୠ͈ளူȷ̞̠͂ȶ̧̞̩̞̞̦̹ͩȷޗူͬȶୃږ̈́Ώ΢໲اၑٜȷ͂ȶະ
ୃږ̈́Ώ΢໲اၑٜȷ͂ͅྶږͅߊ໦̳ͥȫ͉Ȅݙ̢̞͊ͅȄ඾ུ͈ഥൡ໲ا̦ࠬරا̱̞̀
ͥ඾ུ૽̺̥ͣ໦̥ͥȶ̧̞̩̞̞̦̹ͩ඾ུ໲ڠ͈ၑٜȷͬਔൢͅෳੰ̳ͥউସ̜́ͥ͜ȃ
ȁ̷̭͉ͅ઀ୌ͈ȶ໲ڠࡄݪȷͬȶشڠȷ̱̹̞̞̠͂ͅޑႧ̈́փ঎̦̲ۜͣͦͥȃ̾ͤ͘ༀ
52ȁࡣ࿦੐,ȸͺις΃ΣΒθȶຽ༑࣭زȷ͈΢Ώο΢ςΒθȹ,Ȫ2002ȫ, p.44.
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈֚
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࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͜઀ୌଃ֚͜Ȅ̥ͤ͘ۼ̢֑͊ΏͿͼ·Αάͺ͂෮ન֚ͬশഎ
৾ͤͅఢ̢̀ࣉख़̱̞̳̀͂ͥ͜͢ڠ࿚എაၑͅࡥ৏̳ͥทႁ̦̜ͥȃ̷̠̱̤̞̀̀Ȅࡕྟ
̈́აબ́Ȅ̷͈ະഐ୨̯ͬબྶ̳̞̳ͦ͊͂ͥ͢উସ̦ࡉͣͦͥȃ
ȁ࢛֚ͅ඾ུ૽̺̥ͣ໦̥ͥȶ̧̞̩̞̞̦̹ͩ඾ུ໲ڠ͈ၑٜȷͬਔൢͅෳੰ̳ͥউସ͉͂
̞̠͈͈͜Ȅ̷͉ͦယօ͉̞́̈́ȃ̭ͦͬΞυచॐ̸̢͙̠̈́ͣ̀͢ͅȃΞυ͈৾ͤ೿ͤ͘ͅ
඾ུ૽̺̥ͣ໦̥ͥȶ̧̞̩̞̞̦̹ͩ඾ུ࣭ඤ͈ވ൳ఘ͈ၑٜȷͬਔൢͅෳੰ̳ͥউସ͉Ȅ
֚শഎ͉ͅຈ̴̱͜ခ͉̞࢘́̈́ȃ͚̱ͧ඾ུ૽̺̥ͣ໦̥ͥȶ̧̞̩̞̞̦̹ͩ඾ུ࣭ඤ͈
ވ൳ఘ͈ၑٜȷͬခ࢘ڰဥ̱̹༷̦࣭ඤΞυచॐ͉ͅခ̜࢘́ͥȃ̹̺̱Ȅ࣭षഎণ࿤ͅၛ̀
͊Ȅ̷̢̦̥ͦ̽̀ΟιςΛΠ̈́ͥͅȃ̭ͦͬ໲ڠͅ؊ဥ̱Ȅ඾ུ૽̺̥ͣ໦̥ͥȶ̞̩̞ͩ
̧̞̦̹඾ུ໲ڠ͈ၑٜȷͬ၌ဥ̱̹༷̦࣭ඤͅࡠ̹̽඾ུ໲ڠࡄݪȪ͚̱࣭ͧ໲ڠࡄݪ͂ࡤ
ઠ̧̳͓ȫ͉֚ͅশഎͅခ̜̭࢘́ͥ͂͂൳အ̜́ͥȃ
ȁ̭͈۷തͬȄ̞͘ઁ̱મ̱̩࠿൦̱͙̠̀͢ȃ
ȁ΂;θ̞̠͂Ξυਬ౬͈చॐ͈ાࣣȄ඾ུ͈হհ൚ޫ͉΍ςῧ̞̹̽ఱၾ෫ٟ໶ܕ͉ͤ͢
૽ۼ۾߸ͅಕ࿒̳ͥȃ΂;θ̞̠͂ਬ౬Ȅ΂;θ͈ݶത̦̜̹̽ષ߇֚૗ఆ͈ఆྦྷ͈͂ᯖ᯴̈́
̓ͅಕ࿒̱Ȅވ൳ఘ͈̜༷ͤ͂ࢹ଼֥͈ਕޗ̪ͬ͛ͥࣉ̢༷ͅಕ࿒̳ͥȃைऔ࣐̠ͬ৽܉̷͜
̧̭࣐ͅȄম࠯ࢃȄ࢖հ಺औ಩̜ͥ͜೾ഽڰ࿬̱Ȅޗர͈঍೵͈ਖڠ࿚ఴ๊͈֚͞΂;θ૞৪
͈২ٛ໘ܦ࿚ఴ́͘Ȅ̳͓̀඾ུ͈ވ൳ఘ͈૽ۼ۾߸ͅਬ࿩̯ͦͥȃ̷̭́΍ςῧ̞̹̽ఱ
ၾ෫ٟ໶ܕ͉Ȅ΂;θ̦ܓࡏ࣐̈́൲̭̳ͬܳष͈યಭ͉̈́̽̀͜ͅȄ࿚ఴུ͈ৗۭ͂ᅤ̯̹ͦ
࿫͉̞́̈́ȃ඾ུ૽̺̥ͣ໦̥ͥȶ̧̞̩̞̞̦̹ͩ඾ུ࣭ඤ͈ވ൳ఘ͈ၑٜȷͬခ࢘ڰဥ̱
̹༷̦࣭ඤΞυచॐ͉ෝၚ̢̢̩࣐̞ͥ͂ͥ͢ȃ
ȁ̭ͦ͂చચഎ͈̦̈́Ȅ൳̲΂;θͅಕ࿒̳ͥͺις΃͈చॐ̜́ͥȃ
ȁ඾ུ̺̫̩́̈́υΏͺ͜ͅ૞৪̦̞̭ͥ͂ͅ૰ࠐ̧̦࣐එ̧53Ȅఱၾ෫ٟ໶ܕͬडਹါণ̳
ͥ۷ത́ΞυςΑΠঐ೰࣐̠ͬȃ̭͈FTO(Foreign Terrorist Organization)ঐ೰ͬ਋̫̹౬
ఘ͉Ȅӱ̷͈ழ૕͈͒঑׳༹͈֑اӲༀ࣭̥͈࣭ͣٸపݲӳༀ࣭͈߄ဏܥ۾ͥ͢ͅ঩߄ൄ̦ࠫ
༹എந౾̱࣐͂̀ͩͦȄఈ࣭ͅ൳အ͈ந౾ͬݥ࣭͛ͥ͂͂͜ͅषഎͅழ૕͈ࡧၛا̳̳ͬ͛ͥ
࢘ضͬܢఞ̳̭ͥ͂̈́ͥͅ54ȃ̭̠̱̹ঐ೰࣐̠̹͉ͬ͛ͅȄ̷͈ழ૕͈ܓࡏഽͬऔ೰̳ͥ౲
ٴ̦൚ட̜̜̠ͥ́ͧȃ̹͘ঐ೰ࢃ͜ͅழ૕͈۷ख़ͬ௽̫Ȅܓࡏഽ̦̩̈́̈́ͦ͊ঐ೰ٜੰ̳ͬ
ͥȃܓࡏഽ͈औ೰Ȅˢ˰˫ঐ೰Ȅ۾߸࣭͂ފ݈̱̦͈̈́ͣழ૕͈۷ख़ࠑ௽Ȅ̞̠͂२౲ٴͬࣉ
̢ͥచॐ̜́ͥȃ
53ȁΈτͺθȆͺ ςΕϋ,ਝ५͕̥3ྴ࿫,ȸړΞυȇࣽ ̭̭̜ͥͅޔູ͈Ώ΢ς΂ȹ,Ȫ2006ȫpp.49-51.ࡔಠȇ
Allison, Graham, Nuclear Terrorism: The Ultimate Preventable Catastrophe,Ȫ2004ȫ.
54ȁΞυచॐͬࣉ̢ͥٛ,ȸΞυచॐව࿝ȹ,Ȫ2006ȫ, p.118.
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ȁ̭̠̱̹ͺις΃͈ȶΞυచॐȷ͉Ȅشڠܿ੅২ٛა̞̠́ȶςΑ·ͺ΢ςΏΑ(Risk
Analysis)ȷ࣯ͅয̱̞̀ͥȃ̷͈ඤယ͜ˏ͈̾ίυΓΑ̥ͣࢹ଼̯ͦͥȃˍ͉̾ȶςΑ·ບ
ث(risk assessment)ȷ̜́ͤȄခٺ̈́଻ৗ̹ͬ̽͜໤ৗ̷͈͞ેఠȄίυΓΑȄܿ੅͈၌ဥȄ
୆໤̈́̓Ȫ̭ͦͣͬȶΧΎȜΡ(hazard)ȷ̹͉͘ȶܓٺါ֦ȷ̞̠͂ȫ̽̀͢ͅȄ૽͈࠲ࢫ͞
ুட۪ޏ͈̠̓̈́͢ͅਅ႒͈՛גޣ̦͈̩̞͈̓ͣږၚ́อ୆̳̥̞̠ͥ͂ȶςΑ·ȷͬشڠ
എȆ೰ၾഎͅࡉୟͥ͜ȃ̭͈ࠫضͅܖ̞̿̀లˎͅȄ๯ဥ͞২ٛഎגޣȄ၌ٺ۾߸৪͈ါ୏̈́
̓شڠոٸ͈ါ֦ͬࣉၪ̱̦̈́ͣȄςΑ·ͬड઀ا̱Ȅ՛גޣ͈อ୆ͬဲ̢̹͈ͥ͛ߓఘഎ༷
ॐͬࠨ೰Ȅ৘࣐̳ͥȶςΑ·ۯၑ(risk management)ȷ̦࣐ͩͦͥȃ̷̱̀లˏͅḘ̏ͦͣບ
ث͂ۯၑ͈஠౲ٴ̹ͩ̽̀ͅȄςΑ·ບث৪Ȫ୺࿝زȫȄςΑ·ۯၑ৪Ȫଽॐࠨ೰৪ȫȄܑު͞
ક๯৪̯̰̈́̓̈́͘͘၌ٺ۾߸৪͈ۼ́փࡉ͞ૂ༭ͬ࢐̳۟ͥȶςΑ·΋ηνΣΉȜΏοϋȷ
̦࣐ͩͦͥ55ȃ
ȁΞυςΑΠ̦Ξυ͈਀౲̱̹͂ခٺاڠ໤ৗ̥̥̈́̓͊ͤΞυςΑΠ̷͈͈͜͜ͅȶςΑ·
ͺ΢ςΏΑȷͬഐဥ̳͈̦ͥȄͺις΃ଽຸ͈ΞυςΑΠঐ೰༷৆͈ȶΞυచॐȷ̜́ͥȃ
ȁਲြ͈ȶ࣭໲ڠࡄݪȷȪै৪͂උ৪͈ۜ଻ͬ৽܉๊̱̹֚ͅഎ̈́໲ڠࡄݪͬ܄͚)ͅ๤͓̀Ȅ
઀ୌଃ͈֚਀༹́षၛ͈͉̾ȄΨ;ρ୰͈ࡔইظာอో౲ٴ୰ͬત̱ٚ56̷͈ഐဥ͈ଵ๱ͬ඾
ུ͈ࡣయȆಎଲ໲ᩖ̞̾̀ͅ࠿൦̳̭ͥ͂ͅયಭ̯̠ͦͥ͢ͅȄέͻȜσΡχȜ·͈਀༹Ȫ໲
ࡃಎ૤͈໲ڠࡄݪ৪̥ͣ฽ۜͬ঵̹̭ͦͥ͂ͬઇ౶́ȫ͂အș̈́౲ٴͬ୭೰̳ͥ໦ଢ଼ͬ؊ဥ̱
̞̀ͥത̜́ͥȃ̭͉ͦષܱ͈ͺις΃͈ȶΞυచॐȷ͞شڠܿ੅২ٛა͈ȶςΑ·ͺ΢ςΏ
Αȷ࣯ͅয̳ͥȃȶΞυచॐȷ̷͉͈͘͘έͻȜσΡχȜ·͂အș̈́౲ٴͬ୭೰̳ͥ໦ଢ଼ͬழ
̵͙ࣣ̹ͩȶΞυςΑΠ͈࣐൲໦ଢ଼ȷ̞̠͂২ٛა͈ࡄݪ̠̈́ͤͥ͜ͅȃ̭ͦͅ߃̞̭͂ͬ઀
ୌ̞̽̀ͥ͜͞ȃࡣࣽ൐ୌ͈ȶ໲ڠ৪͈࣐൲໦ଢ଼ȷ̞̠͂২ٛა͈ࡄݪͅ߃̞࿂ͬ͜ণ࿤ͅව
̞ͦ̀ͥȃ̭ͦͣͅވ೒̳͈͉ͥȶشڠȷ̱͂̀ȶ̧̞̩̞̞̦̹͈ͩ͜ȷ͈ෳੰ̜́ͥȃ
ȁȶ̧̞̩̞̞̦̹ͩވ൳ఘ͈ၑٜȷ͂ȶ̧̞̩̞̞̦̹ͩ໲ڠ͈ၑٜȷ͈໼࣐۾߸ͬঐഊ̱Ȅ
̭ͦͣͬခ࢘ڰဥ̳͈̦ͥ඾ུ͈হհ൚ޫȄഥൡഎ̈́ȶ࣭໲ڠࡄݪȷȄȶם࣭͈ΏͿͼ·Αάͺ
ࡄݪȷ̈́ͤͅḘ̏ͦͣͬਔൢͅෳੰ̳͈̦ͥȄͺις΃͈হհ൚ޫȄ઀ୌଃ֚Ȅༀ࣭ΏͿͼ·
Αάͺࡄݪڠպა໲͈ఉ̩͈ა໲̭̈́ͥ͂ͬͅ࠿൦̧̱̹̀ȃ
ȁაၑഎͅࣉ̢̀Ȅȶ໲ڠࡄݪȷ̦ȶشڠȷ̈́ͦ͊ͅȄ̷͈૽ۼ۷̥ͣȶ̧̞̩̞̞̦̹࣭ͩ
ୠࡥခ͈໲ڠ͈ၑٜȷ̞̹࣭͂̽ୠέ͹·ΗȜͬෳੰ̱Ȅޭ౤͉ͅγκȆ΍ά΀ϋΑ̱͈͂̀
૽ۼ۷͈൵ව͜࠿൦̧̳͓̞̠͂ࣉ̢༷̈́ͥͅȃ
ȁشڠܿ੅̦ஜ೹̳͂ͥγκȆ΍ά΀ϋΑ̱͈͂̀૽ۼ۷̜́ͦ͊Ȅࡢ૽̦෸໅̠໲اഎഥൡ
55ȁ൥ڈဉঊ༎,ȸشڠܿ੅২ٛა༹͈ܿȹ,Ȫ൐ނఱڠ੄ๅٛ, 2005ȫ, p.273.
56ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ,Ȫ1985ȫ, p.121.
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ͬෳੰ੄ြ͈ͥ́۰ౙͅȶࡢș૽̦ࡽ۟خෝ̜́ͥȷ̭̱͂̈́ͥͅȄȶ̽͂͜͜ুဇ̜́ͥ͂
̲̞ۜ̀ͥȷ̭͂̈́ͥͅȃ̷͉ͦ໲اഎഥൡ̥ٜͣ༶̯̹ͦȶুဇ͈ށ਋ȷ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
̭̦ͦȄΏͿͼ·Αάͺএே͞෮ન͈ȶএேȷ͈͒ࠬරا̱̹ۜژͬࡄ̨ଯ̳͘΀ςȜΠ৽݅
̥ٜͣ༶̯ͦȄȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̥ٜͣ༶̯ͦȄȶκȜΡაȷ́͜κȜΡˎͬਹণ̳ͥͺις
΃͈উସ̦̩̾̈́̽̀͠ͅȃ
ȁါ̳ͥͅͺις΃͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈ఉ̩͉ȶ໲ڠ͉͂૽ͬ࡞ࢊ̽̀ۜ͢ͅ൲̵̯ͥش
ڠܿ੅ȷ͂ࣉ̢Ḙ͈̏شڠܿ੅̞͈̾̀ͅشڠܿ੅২ٛაͬജٳ̱̞̱̥̀ͥ͂এ̢̞̈́ȃ઀
ୌଃ̷͈֚͜ͅ߹̱̱̞࢜̈́͂̈́ȃ
ȁ̭͈۷ത̞̾̀ͅ४ࣉ͈͉̈́ͥͅȶشڠ͈૯͉̳͓ܺ̀ুட̽̀͢ͅࠨ೰̯͕ͦͥ̓ږ৘́
͉̞̦̈́Ȅ২̳͓ٛ̽̀̀͢ͅࠨ͕͛ͣͦͥ̓ະږ৘͉̞́̈́ȷȶشڠ౶ে͈஻੄͉ͅȄুட
̥͈ͣैဥ̺̫͉́ະ਱໦́Ȅ২͈ٛ͂௖ࡽैဥ̦ຈடഎͅ܄̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͘ȷ̞̠͂
ܱ੆̜́ͥȃ̭͉ͦ·Ȝϋո͈ࣛםༀࠏ͈شڠა̩ͬࣞບث̳ͥၑဇ̱͂̀ಎോਜ૽̦ȸشڠ
ა͈࡛हȹ̞̠͂੥໤͈ȶ̢̧̦͘ȷ́੥̞̹̭͂57̜́ͥȃ
ȁ̭ͦͬ໲ڠͅ؊ဥ̳ͥ͂ȶ໲ڠ͈ۜ൲͉γκȆ΍ά΀ϋΑͬۜ൲̵̯ͥشڠܿ੅̺̞̠͕͂
̓ຽ༑എ͉̞̦́̈́Ȅ࣭ୠȆྦྷ௼Ȇࡢ༆࡞ࢊȆਠ௹Ȇ୆ڰ૞ૄ̞̹͂̽২̳͓ٛ̽̀̀͢ͅࠨ
͕͛ͣͦͥ̓ȸ̧̞̩̞̞̦̹͈ͩ͜ȹ͉̞́̈́ȷȶռఱ̈́໲ڠ͈஻௮͉ͅȄ૽ۼ͈ຽ༑଻ͅ
ท഼ͥႁ̺̫͉́ະ਱໦́Ȅ࣭ୠͬ܄̹͛২͈ٛ͂௖ࡽैဥ̦ຈடഎͅ܄̫ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͘
̞ȷ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁםༀࠏȄ̷ͦ͜අͅͺις΃২͈ٛৗ̷̵̦̠̯͈̥ͥḘ̠̱̹̏شڠ͂২͈ٛၰ༷ͬͣͅ
̺ͭۜژ̦Ȅͺις΃͉́شڠܿ੅ࡄݪ͜ͅ໲ڠࡄݪ͜ͅ൚͉̀͛ͣͦͥۜژ̦̜ͥȃ
ȁ༷֚Ȅ඾ུ͉Ȅ̱̱͊͊ౙ֚ྦྷ௼࣭ز̜͈́ͥ͂ࢋٜ̦̯̩̞̈́ͦͥͣȄಿා̹ͩ̽̀ͅ൳
̲࣐൲အ৆ͬ঵̾૽ș͈ਬࣣఘ̱͂̀෇ে̧̯̹ͦ̀ȃ൳শͅȄྶহոြȪ̜̞͉ͥ̽͂͜ଡ଼
ͅஸͥȫ͈ܿ੅Ⴏཹ঎̦࢜Ȅ΂;θͬ႕͂ͦ͊ͅȄைऔܿ੅̱͈͂̀شڠͬཹ̧ષ̧̬̹̀ȃ
ͺις΃֑͂̽̀Ȅ̷͉̜̩ͦ́ܿ͘੅̴ً̨ͅȄࠨ̱̀඾ུ஠ఘ͈ൡ֚ၑැ͈̠̈́͢ଽহഓ
ڠࣞ͛ͣͦͅȄشڠ͂২͈ٛၰ༷ͬͣ͛ͥۜͅژ̞֗̽̀ͥͅ࿫͉̞́̈́ȃ
ȁͺις΃͈අಭ͉ȶشڠܿ੅஠๊͈̭̺͒ͩͤȷ̜́ͤȄ඾ུ͈අಭ̦ȶܿ੅Ⴏཹ঎࢜ȷ̺
̱̹͂ͣȄ൐ఱि͞ఱനߊ͈ड୶౤ܿ੅͉඾ༀ͈ȶ̭̺ͩͤȷ͈ވ೒ࣜ̈́ͥͅȃ̭͉ͦشڠܿ
੅২ٛა̦ಕ࿒̳̭̜ͥ͂́ͤ͜Ȅ̹̭͈͘૖૽ࠝ͂႖ஂز͈ர̜́ͥ൥ࡔ೰ز͈გظ͈ഥൡ
͉͂ྟ୪͍̞̞ࠫ̾̀ͥͅȃ̹̺̱႖ஂև૽̦୺࿝̳͂ͥ๼੅ঃ͈۷ത́႖ஂز͈๼੅ࢥࠝ຦
ͬა̲͈͉̩ͥ́̈́Ȅ̜̩́͘ȶ໲ڠȷͬ࿚ఴ̳ͥ̈́ͣͅȄވ೒͉ࣜȶͺις΃̦̭̺ͩͥش
ڠܿ੅ȷ͂ȶ඾ུ͈૖૽̱͈ࠝ͂̀ܿ੅Ⴏཹȷͅ۾ͥႃၑ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
57ȁ߄૩ਘȆಎോਜ૽༎ಠ,ȸشڠა͈࡛हȹ,Ȫ2002ȫ, p.iv.
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ȁ̷͉ͦشڠܿ੅২ٛა̞̠́ȶܿ੅ႃၑȟܿ੅৪ႃၑȪEngineering Ethicsȫȷ͂۾߸̳ͥ
̭͂̈́ͥͅȃȶܿ੅ႃၑȷ͉η·υɁༀȄιΕɁ඾Ȅζ·υɁ؎̞̠͂໓ͅȄ২ٛ෸ࠊ̽͢ͅ
̀ޑ಺̳ͥτασ̦֑̞Ȅոષ͈ˏτασͅιΗͬح̢Ȅ4τασ̦̜̯ͥ͂ͦͥ58ȃ
ȁ̷̭́Ȅȶ͉̲͛ͅȷͬਞ̜̹ͩͥ̽̀ͅḘ̏ ̠̱̹ႃၑͬ܄͚အș̈́۷തͅ૘̧̤̹̞ͦ̀ȃ
̷͈ાࣣȄୌ؎Ȅͺις΃Ȅ඾ུ͈́ȶشڠ͂২ٛȷͬၰ͙̳ͣͥͅအ৆͈֑̞̱͂̀Ȅܿ੅
৪ႃၑ̦ಕ࿒̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ
ĲĮĸȶشڠȷ̜̠̳́ͧ͂ͥȶ໲ڠࡄݪȷ̦۾Ⴒ̳ͥȶႃၑȷͬಎ૤̱̹ͅအș̈́۷ത
ĲĮĸĮĩŢĪġͺις΃͈η·υႃၑ
ȁιΗ͈ႃၑ͉ࢃ́ა̲̭̱ͥ͂̀ͅḘ̭͉̏́η·υȄιΕȄζ·υ͈ႃၑͬ࿚ఴ̱ͅȄඅ
ͅη·υ͈ႃၑ̦ͺις΃́ಕ࿒̯ͦḘ̦̏ͦκȜΡˎ͈͒ഢ̜̭۟́ͥ͂ͬ੆͓̹̞ȃ႕̢
۪͊ޏଽॐ࣭࣭ͬ͞ष২͈ٛଽॐ̢̱͈̦͂̀͂ͣͥζ·υȄ࣭ඤଷഽ̢̱͈̦͂̀͂ͣͥι
ΕȄࡢ૽͈࣐൲̱͂̀ȪΧͼήςΛΡȆ΃Ȝͬࣔฃ̳̥ͥ๛̥̞̹͂̽ȫ̢͈̦͂ͣͥη·υ
̱͂̀Ȅ͕͖ۼ֑̞̞̜̠̈́́ͧȃ̭̠̱̹ࡢ૽͈࣐൲ܰଷ̱͈͂̀ႃၑ͉ͺις΃২͈ٛඅ
ಭ̜́̽̀Ȅ̷͉ͦشڠܿ੅ͅࡠ̞ͣ̈́ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈๓ා͈υζϋᾼࡉͣͦͥཪظ঎͉࡛࢜ͅે͈͒आ࡙എ٥̦̜͈݃ͥ͂ༀ
࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͈ঐഊ59̦̜ͥȃၑேޡͬྪࡉͥȶྪ͂൳̲໤ৗ́੄ြ̞̀ͥȷ
Ȫȸ၆ȹঅ֚ྃાȫِș͉Ȅ՛ྪ͈͂୽̞ͬဒܻ̩̯̞̞̠̈́ͦ̀ͥ͂෇ে͉̥̈́ͤຽ༑എ̜́
ͥȃ̹̺̱ཪظ঎࡛࢜͂ે͈͒आ࡙എ٥͍݃ͬࠫັ̫͈͉ͥͺις΃අခ͈ۜژ͉̥̠́̈́ͧ
̥ȃ۪ޏ࿚ఴͬ႕͂ͦ͊ͅȄୌ؎͞඾ུ͉ཪظഎଲٮ۪ͅޏ࿚ఴ͉̥̹̭̈́̽͂ͬႤঃ̱͂̀
ܱ؛̱Ḙ̷̏ͅ࿗̳̭͉͂੄ြ̞̫̈́ͦ̓Ȅ੄ြ̥͈ͦ͊̾̀ཪظഎଲٮ۪ͅޏͬ߃̫̹̞̿
͂ࣉ̢ͥȃͺις΃͉ͅޔ̩ͣȶၑேޡͅ൶̹ܱͦ؛ȷ͉̜̽̀͜ȶၑேޡ͈ܱ؛ȷ̷͈͈͜
͉̞͈͉̥̠̥̈́́̈́ͧȃάσΈςθȆέ͹ȜΎȜΒ͈ഥ୰എളༀոြȄુͅȶ࡛ે͈͒आ࡙
എ٥݃ȷͬ༴̞̀Ȅਬ౬̞̠͂ͤ͢ࡢ૽͈࣐൲̱͂̀ୌ໐ٳఽͬ௽̫Ȅ̜̞͉ͥ֊ྦྷ̱͂̀ͺ
ις΃ͅြ̀Ȅ̯ͣͅͺις΃࣭ඤͬ֊൲̱௽̫̹ܱ؛̦̜͈͙͈͉̞̥ͥ̈́́̈́ȃ̷̦ͦΏ
Ϳͼ·Αάͺ͈උ͙́͘ͅ฽ד̳ͥȃ
ȁၑැഎ̈́ၑேͬޝͅࡢ૽͈࣐́൲ͬࣉ๊̢͈̦֚ͥഎ̈́ͺις΃ঌྦྷ͈ႃၑۜژ̜́̽̀Ȅ
ौ͉ࣽȄشڠܿ੅ͅ۾̳ͥႃၑ࿚ఴ̦ಕ࿒ͬਬ͛ͥȃ̷̦ͦ୶੆͈Ȅ૽ș͈༴̢ͥේ͙Ȫ̞͂
58ȁIbid. p.262.
59ȁPatrick, Mark Stewart, Italy and the burden of history in Sannazaro's "Arcadia" and 
Shakespeare's late pastoral ȪJacopo Sannazaro, William Shakespeareȫ,Ȫ2004ȫ. CR||306||1
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ȶ̠࿚ఴȷȫ͈ ໲ڠै຦ށ਋͢ͅ ȶٜͥࠨȷ͒ ͈۾૤̜́̽̀ȄκȜΡˍ͉Ȅ؊ဥ̳ͦ͊൳အ ȶ͈࿚
ఴٜࠨȷͬ࿒ঐ̳͈͈͜Ȅ்ݢ̈́ȶٜࠨȷౝݥ͉̩́̈́Ȅ໲ڠै຦ށ਋͈ι΃ΣΒθࡄݪͬഥ
ൡഎͅୟ͙ਹ͇ͥ΀ςȜΠਬ౬͈̜̥̹ͤȪΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̢̞́͊ם࣭͈ڠٛȫ͈̈́ͅ
చ̱ȄκȜΡˎ̦ঌྦྷ͈ේ͙ٜࠨȄ̾ͤ͘η·υ͈ႃၑ̜́ͤȄༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպ
ა໲͈ଦସ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ͉́ȶ໲ڠࡄݪȷͬȶشڠȷ̱̠̱̹͂͢ͅ඾ུ͈઀ୌଃ͈֚ાࣣ͉̠͈̺̠̥̓̈́ͧȃ
ĲĮĸĮĩţĪġ඾ུ͈ιΕႃၑ
ȁםༀ͈κȜΡˍഎ̈́აࣉͬು១̱ࢗऻͬა̲ͥࠁ ȶ́໦࿤؍౯എȷ̈́ Ȫ̾ͤ͘κȜΡˎഎ̈́ȫ
აࣉ࣐̠ͬͺις΃͈ฎআა໲Ȫষࣜ́મ̱̩ત̳ٚͥȫ͂Ȅ઀ୌͥ͢ͅ෮ન͈͒௃య͈૧ਊ
ڠ͈ഐဥ͉͂Ȅ࣯য̳ͥത̦̜ͥȃ໲ࡃୈऔ͉૽໲شڠ͈ܖུ̺̱͂̀͜Ȅ઀ୌ͈਀༹͉ઁ̱
֑̞̽̀ͥȃ෮ન̞̾̀ͅȶະօၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷͬა̲̀͜Ȅ̞ͩͥ͠໲ᩖ๡ບഎ̈́აࣉȄ
෰ა๊̞͈֚͂ͩͦͥ͜ͅഎ̈́Ȅ඾ུ૽̷̺̥̭ͣ໦̥ͥ෮ન͈ȶএேȷ͈͒ࠬරا̱̹ۜژ
ͬࡄ̨ଯ̳̞̹͈͉̞͂̽́̈́͘͜ȃ
ȁ̭͉ͦȶ̧̞̩̞̞̦̹͈ͩ͜ȷ͈ෳੰ̞̠͂Ȅܖུഎ̈́شڠ଻঎̴͈͙࢜̈́ͣȄ඾ུࡥခ
͈ଷഽͅ୨ࣺ͚ͤࡄݪউସͅ۾̩̽̀ͥȃ
ȁشڠܿ੅২ٛა͉́૧໳ܱমȄૣ݈݈ٛম჏Ȅฒ੥Ȅࡔঊႁտ֥͈ٛ̈́̓঩ၳͬల२৪͈ၛ
ા̥ͣȶඤယ໦ଢ଼ȪContents Analysisȫȷ̳ͥ60ȃ઀ୌͥ͢ͅ௃య͈૧ਊڠ۾Ⴒ͈໲ࡃȄ෮ન
͈೵ঊ͈ܱ੆͈ୈऔȄষࣜ́ત̳ٚͥםༀ͈́ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈ୟ͙ਹ͇ͬು១̱̹ა໲
͈ै৪ͥ͢ͅ۾Ⴒ̳ͥ໲ࡃȄΏͿͼ·Αάͺশయ͈ڂ൚̳ͥࠠै຦Ξ΅ΑΠ͈ୈऔ͉Ȅشڠܿ
੅২ٛა͈ȶඤယ໦ଢ଼ȷͅ൚̹ͥࡄݪ਀༹ͅ߃̞ȃါത͉ȶ̧̞̩̞̞̦̹ͩၑٜȷȶם࣭૽
̺̥ͣ໦̥ͥȄ̜̞͉ͥ඾ུ૽̺̥ͣ໦̥ͥȄΏͿͼ·Αάͺ͞෮ન͈এேȷͬෳੰ̳ͥത͈
̴͙̈́ͣȄࡄݪచય̦̞͂ͣͩͦ̀ͥȶଷഽȷͬฒ඾͈ئͅ१̳ࡄݪউସ̈́ͥͅȃ୶੆͈࢖ٺ
࿚ఴ͉́ȄͼΗͼͼΗͼພ͂କྋພͬ๤ڛ̱ȄͼΗͼͼΗͼພ࿚ఴ͉̞̈́ͅȶ՛̞ݿͬ٬̥ͣ
ਚ̽̀૙̹̽ݽྦྷ͈ພܨȷۭ͂ᅤ̳କྋພ࿚ఴࡥခ͈ओ༆փেͬঐഊ̳ͥȃ̭̦ͦخෝ̈́ͥͅ
͈͉ࡄݪউସুఘͅȶ̧̞̩̞̞̦̹ͩၑٜȷͬෳੰ̳ͥউସ̦̜̥͉̞̥ͥͣ́̈́ȃ൳শͅ
̷͉ͦओ༆փেͬ၌ဥ̱̹ະ࢖໹̈́ȶଷഽȷ̜ͬ͐ͤ੄̳ȃ
ȁ඾ུࡥခ͈ႃၑ࿚ఴ͉Ḙ̠̱̹̏༊ࡉͬழ͙ࣺ̺ͭȶଷഽȷ͈ෳੰ̦࠿൦͈ಎ૤̜́̽̀Ȅ
༊ࡉ͂୽̠উସ̦࣭ଵ̢̞͂ͥ͜ಎ́ࡢ૽͈࣐൲ͬ࿚ఴ̳ͥͅͺις΃͉֑̠͂ȃ༊ࡉ͂୽̠
ܨႁ͈̞̈́૽șͬࡓܨັ̫Ȅ༊ࡉ̦ྫփেا̱Ȅଷഽͅழ͙ࣺ̞̭ͦ̀ͥ͂ͧͬ͘஄̞੄̳ै
ު̦شڠܿ੅২ٛაͅه̵̹ͣͦैު̈́ͥͅȃ
60ȁ൥ڈဉঊ༎,ȸشڠܿ੅২ٛა༹͈ܿȹ,Ȫ൐ނఱڠ੄ๅٛ, 2005ȫ, p.270.
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ȁٸ࣭૽ͅ୰ྶ̳̭ͥ͂͜࿒ດ͈̱֚̾̀ͅם໲́൳শ੄ๅ̱̹઀ୌ͈ȸ඾ུ໲ᩖঃȹͅ۹̥
̞͈͉ͦ̀ͥༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͂͜ވ೒̱̹Ȅشڠܿ੅২ٛაഎ਀༹̜́ͥȃ
̭͈ത͉ȶ࣭໲ڠࡄݪȷْ̱͉͂̀ܢഎ̜́̽̀Ȅ๊̜̞͉֚ͥഎ̈́඾ུ໲اࡄݪ̥͉͙ͣ੄
̢̱̞̞̀ͥ͂ͥ͜ȃඅͅಎଲ̦ంह̱̀͜߃ଲ̦ంह̵̴Ȩ̞̏̈́ͤಎଲ̥ͣ߃య̈́ͥͅশ
యߊ໦͉̈́̓Ȅ઀ୌ͈აၑഎ೰݅ັ̫̱͉̈́ͅၑٜ̱̩̞ͅȃ̹̺̱Ḙ̏ͦ͜༊ࡉ̦ྫփেا
̱Ȅଷഽͅழ͙ࣺ̞̭ͦ̀ͥ͂ͧͬ͘஄̞੄̳ैު̜̭́ͥ͂ͬঐഊ̧̱̹̞̀͠ȃ
ȁ઀ୌ͈ࡄݪ͈شڠܿ੅২ٛაഎ଻ڒ̵̧͉̯̹ͬ̽ͤͥ͛Ȅ඾ུ͈ȶ߃ଲȷ̞̠͂শయߊ໦
̦઀ୌ͈ȸ඾ུ໲ᩖঃȹ̞̭̈́͂ͬͅࣉख़̱͙̠̀͢ȃ઀ୌ̦ࢺ࡫শయͬ߃ଲ̵̴͂ಎଲ̳͂
͈͉ͥΏ΢໲ا͈גޣ̦ॼ̞̥̜̽̀ͥͣ́ͥȃ઀ୌু૸͈ܱ੆͉́ȶ̹̩̱͈ͩ೰̱̹݅ಎ
ଲ͉ȄΏ΢໲ا͈਋ယͤ͢ͅ඾ུ͈ಎړഎ̈́ນ࡛ၑැ̤͍͢৽ါ༹̦̈́ܿࠁ଼̯̹ͦশయ͈̭
͂61ȷ͂̈́ͥȃσΥΛ΍ϋΑȄΨυΛ·̞̠͂ୌ؎͈́শయ͈ૺജ͞Ȅୌ؎͈ুடشڠ͈อో
͈גޣͬྫণ̱̀ȶ඾ུ͉ࢺ࡫ܢ́͘ಎଲ̺̹̽ȷ̞̠͂઀ୌ͈৽ಫͬၑٜ̳͉ͥͅȄ̷̸ͦ
̞ͦ̾̀ͅ୰ྶ̦̞ͥȃ
ȁȶୌ؎͈σΥ΍ϋΑ̦૧̱̞૽ۼ۷̻ͬ͜Ȅഥൡഎ̈́΅ςΑΠޗ͈௵ป̥ٜͣ༶̯̹̭ͦ͂
ͧͅਹါ̈́අৗͬা̳͈ͅచ̱Ȅ඾ུ͈਱჋ଲܮ͉͚̱ͧ໣ޗ̦૬̩૫൫̱̹শయ̜́ͤȄ૽
ۼু૸͈ၛા̥ͣ໣ޗ̢̤̳̞̠ͬ͂ͣ̈́͂൲͉࢜୆̥̹ͦ̈́̽͘62ȷȶ๞܅޷ݥ࡛͂ଲ࣊೰Ȇ
޺ဳ͂ށڢȆ૰փ͂ুட̈́̓௖ࡽͅ෸฽̱̜̠͈̦͜Ȅ಺ା̯̭̩ͦͥ͂̈́ॠݳ̳͈ͥͬΨυ
Λ·໲ᩖ͈අ଻̺̳͂ͦ͊Ȅ਱჋ଲܮ͈ȸٗ௹ȹ̧͉ͩ͛̀ΨυΛ·എ63ȷ̞̹͂̽઀ୌ͈ܱ
੆̦̜ͥȃȸٜఘ૧੥ȹ͈੄ๅ͉Ȫۧ࿫ဢ੥͈ٜ޺́৘࡛̱̹̭͂ͬ୶੆̱̹ȫȄ̷͈ۧ࿫৪ͅ
̞̾̀Ȅȶ̥͈ͦͣ΂ρϋΘࢊ͉́ȸ໲ᩖȹ́͘ၑٜ̳͈͉ͥྫၑ̺̹̽64ȷ̳͂ͥȃ̾ͤ͘ȶش
ڠȷ͂ȶ໲ᩖȷ͉Ⴄঃഎ৾ͤե̞͉́༆͈͈̱̹͂͜ષ́Ȅȶ໲ᩖȷ͈ಎړͅୌ؎໲ا̦වͤ
ࣺ͚̭͉͂ࢺ࡫শయ͉̥̹̳͈̜̈́̽͂ͥ́ͥͅȃ
ȁ̷̷͜͜ȶ໹հশయȷȄȶࢺ࡫শయȷ̞̠͂ࡤઠͬ઀ୌ͉ঀ̞ͩ̈́ȃ̭͉ͦͣࡀႁ͈ਫ਼ह౷ͬ
শయ͈ࡤઠ̳̭͂ͥ͂́ȶނസ͈ݠ೴໲اȷȶࢺ࡫͈ݠ೴໲اȷͬஜ೹̱̞̀ͥͅȃ̷͉ͦȶ໲
ڠࡄݪȷͬȶشڠȷ̱̹̥̹̽ͅ઀ୌ͈ޑ̞փ঎͈ນ͉̥̠̥ͦ́̈́ͧȃ̾ͤ͘ȶݠ೴໲اȷ
͈۪̱͈֚͂̀ȶݠ೴໲ڠȷ̞̠̭͉̜͂͂ͤං̀͜Ȅȶݠ೴شڠȷ̞̠̭͉̜͂͂ͤං̞̈́ȃ
̞̩ͣͺͼΎΛ·ȆΣνȜΠϋ̦υͼμσȆΕ΍΀ΞͻȜ͈ٛಿ̱͂̀߯ႉ̱Ȅݠ೴͈๝ࢌͬ
਋̫̠͂͢Ȅȶݠ೴شڠȷ̞̠̭͉̜͂͂ͤං̞̈́ȃࡀႁ͈঑׳ͬȶ໲ᩖȷոષͅຈါ̳͂ͥ
61ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ,Ȫ1992ȫ, p.15.
62ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIVȹ,Ȫ1986ȫ, p.24.
63ȁIbid. p.74.
64ȁIbid. p.210.
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شڠ́͜Ȅ̷͈ຽ༑଻̦̱̥̱̞͈̽ͤ̀ͥ́Ȅडࢃ͈֚஌́ȶݠ೴شڠȷ̈́ͥࡤઠ͈ంहͬ
ཐ̬̞̀ͥȃ઀ୌ͉ȶ໲ᩖȷ̞̾̀͜ͅȄ̞̥ͅࡀႁ৪͈๝ࢌͬຈါ̱͂Ȅݠ೴΍υΰـृ
̞ ȶ̹໲ᩖȷ́ ̜̽̀͜Ȅȶشڠȷ͂ ൳̲ຽ༑଻ͬ঵̾ΐλϋσ̱̹̥̹͈͉̥̠̥̽́̈́ͧͅȃ
൳শͅȄ̷͉ͦȶشڠȷ͂൳̲ຽ༑଻ͬခ̴̳͉͈ͥȶ໲ᩖȷ͈Ȅ̷͈۴૤̈́ຽ༑଻ͬࡉ̢̈́
̩̳ͥȶଷഽȷ̜̺̳ͬ͐ͤȃ
ȁ઀ୌ͈̞̠ȶಎଲȷ͉ȶΏ΢໲اͬܰํ̳͂ͥظڠٛȪࡄݪȆ஻ै͈ၰ࿂ͬ঵̾໲ᩖࡄݪ͈
ાȫ̦κȜΡˍ̱͂̀߯ႉ̱̹শయȷ͂࡞̢̞۟Ȅ໹հশయ͉໲ল೒̷͈ͤκȜΡˍ̦ܥෝ̱
̹শయ̜́ͤȄ৒಴̥ͣࢺ࡫̥̫͈̀ͅশయ͉κȜΡˍͅర൮ಠ̱̞κȜΡˎȪგظȄႲظ͂
̞̠κȜΡˍ̦৾ͤե̠໲ᩖͬ෰ᬷ͈ႲظȄอ߉̺̫ඊၛ̱̹෰߉̦̾̈́ͥͅ෰ᬷͅ་̢Ȅ࢖
ތ̺̫̩́̈́੢ྦྷ̦ށ਋̳͈ͥ͜ͅ་̢ͥ൲̧ȫ̦වͤई̲̹̽শయ͈͉̞̥͂̈́ͥ́̈́ȃ઀
ୌ͈̞̠ȶٗȷ͉κȜΡˍȄȶ௹ȷ͉κȜΡˎȄȶٗ௹ȷ͉κȜΡˍκȜΡˎ͈වͤई̲ͤͬփ
ྙ̳̳ͥ͂ͦ͊Ȅ̥̈́ͤ೚᫧̦ࣣ̠ȃ઀ୌ͈໲ᩖঃ͉ȶ඾ུࡥခ͈κȜΡˎ͈শయȷȶΏ΢ͬ
փে̱̹κȜΡˍ͈শయȷȶΏ΢ͬփে̱̹κȜΡˍκȜΡˎ͈වͤई̲ͤশయȷȶୌ؎ͬփে
̱̹κȜΡˍ͈শయȷȶ؎ༀͬփে̱̾̾ྚ౶͈͂௤ߚါளͬ༴̢ͥκȜΡˎ͈শయȷ̞͂̽
̹শయߊ໦͈೹੹̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁম৘ષ໲اܰํ̦Ώ΢̥ͣୌ؎ͅ֊ͤȄ̷͈גޣ͜ষలͅ૫൫̱Ȅङ࣭ેޙ͈ಎ́ȶ߃ଲȷ
̥ͣȶ߃యȷ͈͒֊ͤ་̜ͩͤͥ͜ಎ́Ȅ̢̜̀ȶ໲ᩖȷ̞̠͂ঐດͬၛ̀Ȅȶಎଲȷ̞̠͂
শయߊ໦ͬࢺ࡫ྎܢ́͘؋̱̫̹̾઀ୌ͈໦ଢ଼̥ͣȄ඾ུ͉́ȶ໲ا׋ဥ͈ଷഽȷ͂ȶ໲ا͈
ඤယȷ̦ဋၗ̱̞̹͈̀͂ঐഊ͜੄ြͥȃȶଷഽ̱͂̀ȷȶಎଲȷ͈֏̞̹ͬ͂̽̀͘඾ུ̦Ȅ
ඏட̷͈֏ͬ౎̨৤̹͈̦̀ྶহ֋૧̢̜̹̞́̽͂ͥ͜ȃ̭̠̱̹ȶଷഽȷ͈࿚ఴͅ۾͈ͥ
͉شڠܿ੅২ٛა̞̠́ιΕႃၑ̈́ͥͅȃ
ĲĮĸĮĩŤĪġୌ؎͈ζ·υႃၑ
ȁষͅσΥΛ΍ϋΑȄΨυΛ·̞̠͂ୌ؎͈́শయ͈ૺജ̷͈͂඾ུ͈͒גޣͬ઀ୌ̦ྫণ̱
̹̥ͬ࿚ఴ̳ͥͅȪ඾ུ͈໲اͅಕ࿒̱Ȅȶྫণȷ͈࿚ఴ̷͈ͬ৘ఠ͈࿚ఴ̳͂ͥ̈́ͣȄ̳́
ͅஜٜࣜ́ࠨफ͙̜́ͥȃ̷̠͉̩́̈́Ȅ඾ུͅגޣͬဓ̢̹ୌ؎ুఘ͈߃యͬ໦ଢ଼̱̀Ȅୌ
؎̷͈͈ͬ͜Ḙ̭͉̏́࿚ఴ̱̹̞ͅȫ͂ȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̦४ࣉ̈́ͥͅȃ̷̷͜͜ΏͿ
ͼ·Αάͺ͉σΥΛ΍ϋΑैز̥ΨυΛ·ैز̥̞̠͂࿚ఴ̦̜̽̀Ḙ͈̭̦̭͈̏͂࿚ఴ͈
໦ଢ଼ͅ࿨ၛ̾ȃ̭͉ͦͅအș̈́ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̦ຝ̩ΏͿͼ·Αάͺ௨ͬ໦႒̱ು១̱̹
ষ͈ͺις΃͈ฎআა໲̦४ࣉ̈́ͥͅȃ
ȁȪˍȫήσΐοͺഎΪνȜζΣΑΠȄȪˎȫ΅ςΑΠޗഎΪνȜζΣΑΠ̱͈͂̀ΏͿͼ·Α
άͺȄȪˏȫ໲اഎ໤ৗ৽̦݅া̳ρΟͻ΃σ̈́ΏͿͼ·ΑάͺȄȪːȫز຿ಿഎΏͿͼ·Αά
ͺ̞̹͂̽অ͈̾ΉȜΑͬݷ̬ȄȪˑȫζσ·Α৽݅എ๡ບȪͺις΃͉́ࠐफ͞২ٛࢹ௮͂
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͍̫̹ࠫ̾๡ບ͉ζσ·Α৽݅എ๡ບ̯͂ͦͥȫͬაࣉ̱ȄȪ˒ȫΞͻςͺΛΡ̈́̓ࡣങഎΏ
Ϳͼ·Αάͺ๡ບ͜൩̢͘Ḙ͈̏߹͈࢜๡ບ͈ࢗऻͬ໦ଢ଼̳͈ͥ͜65̜́ͥȃ
ȁ̭͈ȶು១ȷͬ၌ဥ̳ͥ͂ȄȪˍȫήσΐοͺഎΪνȜζΣΑΠȄȪˎȫ΅ςΑΠޗഎΪνȜ
ζΣΑΠ̱͈͂̀ΏͿͼ·ΑάͺȄȪ˒ȫΞͻςͺΛΡ̈́̓ࡣങഎΏͿͼ·Αάͺ๡ບ͉Ȅ઀
ୌ̦̞̠ȶୌ؎͈σΥ΍ϋΑ̦૧̱̞૽ۼ۷̻ͬ͜Ȅഥൡഎ̈́΅ςΑΠޗ͈௵ป̥ٜͣ༶̯ͦ
̹̭͂ͧͅਹါ̈́අৗͬা̳ȷ۪̱͈֚͂̀ΏͿͼ·Αάͺ௨̈́ͤͅȄȪˏȫ໲اഎ໤ৗ৽݅
̦া̳ρΟͻ΃σ̈́ΏͿͼ·ΑάͺȄȪːȫز຿ಿഎΏͿͼ·ΑάͺȄȪˑȫζσ·Α৽݅എ๡
ບȪͺις΃͉́ࠐफ͞২ٛࢹ௮͍̫̹͂ࠫ̾๡ບ͉ζσ·Α৽݅എ๡ບ̯͂ͦͥȫͅדͥΏ
Ϳͼ·Αάͺ͉Ȅȶ๞܅޷ݥ࡛͂ଲ࣊೰Ȇ޺ဳ͂ށڢȆ૰փ͂ুட̈́̓௖ࡽͅ෸฽̱̜̠͈̦͜Ȅ
಺ା̯̭̩ͦͥ͂̈́ॠݳ̳͈ͥͬΨυΛ·໲ᩖ͈අ଻ȷ͂઀ୌ̦ܱ੆̱̹ેޙͅ಺გ̳ͥΏͿ
ͼ·Αάͺ௨͈͉̞̥̈́ͥ́̈́ͅȃ
ȁ̭̭ͅȄρ΃ϋ͞αȜ΋ϋȄυΛ·ȄͺςΑΠΞτΑ̈́̓࢐̢̹ΨυΛ·ࠝ੅აͬജٳ̱Ȅ
Θϋ͈থ͞ȸ၆ȹ̈́̓ͬΨυΛ·́گ̭ͥ͂ͧͅփྙ̦̜ͥაࣉ66̦ͺις΃͈ฎআა໲̜ͅ
ͥȃΏͿͼ·Αάͺ̭͈̠ͬ͢ͅ௴̢ͥ͂ȄΏͿͼ·Αάͺ̦σΥΛ΍ϋΑैز̺̱͂̀Ȅ̷
͈΅ςΑΠޗ͈௵ป̥ٜͣ༶̯̹ͦ૽ۼ۷͉̭̥࣐̱̠̓͒̽̀͘ȃ
ȁ̭͈̭͂́ࣉख़̧̳͓͈͉̈́ȄσΥΛ΍ϋΑ͈ȶ΅ςΑΠޗ͈௵ป̥ٜͣ༶̯̹ͦ૽ۼ۷ȷ
͂ΨυΛ·͈ȶ޺ဳ͂ށڢ͈̈́̓ॠݳȷ̦ߊ༆̯͈͉ͦͥȄ႕̢͊ୌဢ๼੅ঃ̞̠͂κȜΡˍ
͈අ଻̺̞̠̭̜͂͂́ͥȃηΉρϋΐͿυْٰ͈͞ಬ͉࣫σΥΛ΍ϋΑ͈ȶ΅ςΑΠޗ͈௵
ป̥ٜͣ༶̯̹ͦ૽ۼ۷ȷ͈ͥ́͢͜ͅȄασ΍ͼξݠദ͈௡ૐ͉ΨυΛ·͈ȶ޺ဳ͂ށڢ̈́
͈̓ॠݳȷ̺̳͈͉͂ͥȄୌဢ๼੅ঃ̞̠͂ేዊഎ୺࿝৽݅ͦ͊͢ͅ޼̦೒ͥȃ̱̥̱ȄηΉ
ρϋΐͿυْٰ͈̦ΨΙ΃ϋ͈ΏΑΙȜ΢ႛෲ൴̜͈͉ͥͅȄ༹͈ؐ΅ςΑΠޗޑاଽॐ͈֚
۪ٜ͂৷̳ͦ͊Ȅমૂ͉։̩̈́̽̀ͥȃ֚Ⴒ͈σΥΛ΍ϋΑْٰুఘ̦ȶٜ༶̯̹ͦ૽ۼ۷ȷ
ͬা̱̀͜Ȅ̷ͦͬ๝ࢌ̱̹ΨΙ΃ϋ͉ࠨ̱̀ȶ΅ςΑΠޗ͈௵ปȷͬ๛೰̱̹࿫͉̞́̈́ȃ
ηΉρϋΐͿυْٰ͈ͬΨΙ΃ϋ͈ΏΑΙȜ΢ႛෲ൴́ࡉ̭͉ͥ͂Ȅْٰ̺̫ͅಕ࿒̳ͦ͊σ
ΥΛ΍ϋΑȄႛෲ൴஠ఘͬ঑෻̳ͥΨΙ΃ϋ͈փ଎ͅಕ࿒̳ͦ͊΅ςΑΠޗ͈ޑاȄ̷̱̀஠
ఘͬࡉള̵͊ΨυΛ·͈ȶ޺ဳ͂ށڢ͈̈́̓ॠݳȷͬࣉ̢̞͉̞̞̈́́ͣͦ̈́ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺै຦̦ȶٜ༶̯̹ͦ૽ۼ۷ȷͬা̳͈̱͂̀͜Ȅခྴ̈́ΧθτΛΠ͈ȶ૽ۼ
͉ة̞̠͂ࠦै̺̠ͧȊȷȪWhat a piece of work is a man!67ȫ͉Ȅ̷̺̫ͦͬࡉͦ͊ږ̥ͅ
65ȁSiar, David Aaron, Marxist Criticism of Shakespeare and the Problem of Determination: Four 
Case Studies,Ȫ1996ȫ. MF||194||20
66ȁBornhofen, Patricia Lynn, Cosmography and Chaography: Baroque to Neobaroque, A study in 
Poetics and Cultural Logic,Ȫ1995ȫ. MF||189||16
67ȁ Shakespeare, William, Hamlet,Ȫ1600ȫ,ȪII, iiȫ.
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̷̠৾ͦͥ͜ȃು១̱̹୶੆͈໦႒̞̠́Ȫ˒ȫΞͻςͺΛΡ̈́̓ࡣങഎΏͿͼ·Αάͺ๡ບ
͈শయ͉̭ͦͬͅआݶͅΏͿͼ·ΑάͺͬσΥΛ΍ϋΑैز̳͂ͥა̦̯̹̈́ͦȃ̱̥̱Ȅौ
̷͉̠̱̹ࣽა಺͉גͬஆ̹͛ȃ̷̷͜͜ם࣭ͬಎ૤̱̹ͅκȜΡˍ͈ΏͿͼ·Αάͺڠٛ́
͉ΏͿͼ·Αάͺ͈̠ͬ̓̈́͢এேঃࠏႥͅ໦႒̳̥̜ͥͤ͘ͅ۾૤ͬ໡̞̞̽̀̈́ȃ̢̜̀
̭̭́ࣉख़̳ͦ͊Ḙ͉͚̱̏ͦͧȶ๞܅޷ݥ࡛͂ଲ࣊೰Ȇ޺ဳ͂ށڢȆ૰փ͂ুட̈́̓௖ࡽͅ
෸฽̱̜̠͈̦͜Ȅ಺ା̯̭̩ͦͥ͂̈́ॠݳ̳͈ͥͬΨυΛ·໲ᩖ͈අ଻ȷ͂઀ୌ̦ܱ੆̱̹
໲ྤ́௴̢̭ͥ͂͜خෝ͉̞̥́̈́ȃ
ȁ৘षܔࠠͬಎ૤̷̠̱̹ͅ࡞୰ͅΏͿͼ·Αάͺै຦͉ྖ̻̞̀ͥȃΞͻςͺΛΡ͈শయͅ
͉κȜΡˍ͈ేೡ଻̦ഔೲ̱̞̀̀ȄΏλͼ·Αάͺڠ͉ٛ́๟͈ࠠ୺࿝ز͂ܔ͈ࠠ୺࿝ز̦
໦̥̞ͦ̀̀Ȅ๟͈ࠠ୺࿝ز͉ఱ͎̽ͣͅσΥΛ΍ϋΑैزΏͿͼ·Αάͺ̞̾̀ͅࢊͤȄܔ
͈ࠠ୺࿝ز͉ྟ̷̥͈ͅΨυΛ·଻ͬএ̞̾̾࢖࡞͉๰̫ͥેఠ̜̹͈͉̞̥́̽́̈́ȃ̭͈
ેޙ͈এ̞̩ٜ̾୰̱͉͂̀Ȅಎଲ͈΅ςΑΠޗ̥ٜͣ༶̯̹ͦ૽ۼ۷̞̠͂σΥΛ΍ϋΑͬ
૸̱͙̲͈͉̀ۜͥͅͼϋΞς̜́̽̀Ȅ੢ྦྷ͉͚̱ͧΨυΛ·എેޙͅ୆̧̞̀̀ȄΏͿͼ
·Αάͺ͉ͼϋΞς͂੢ྦྷ͈஼༷ͬຝ̞̹ैز̢̜̹̞́̽͂ͥ͜ȃ
ȁ̷̭͉ͅలඵষఱ୽ࢃέ͹ΏΒθ̥ٜͣ༶̯̹̞̠ͦ͂ே̞̦Ⴒࣣ࣭௰஠ఘ͂ଥ৊࣭͈ૺ༜
എͼϋΞς̜̽̀ͅȄͼϋΞς͉֚؊ΏͿͼ·Αάͺ̞͈̾̀ͅ౶ে͉঵̻Ȅ̷͈ಎ૸͉Χθ
τΛΠ̞̠͂߃యഎ౶଻͈યಭ̦ේ͚উ̜́ͤȄٜ༶̯̹ͦ૽ۼॷظͬඊฒ̳̞̠ͥ͂౶ে́
̜̹̽ȃ
ȁ̭̭́ಕ࿒̧̳͓͉లඵষఱ୽ࢃ͜Ȅޔ̩͉࡛ͣయ͜Ȅୌ؎͉́ͼϋΞς঑෻̦௽̞̞̀ͥ
̞̠̭̜͂͂́ͥȃȶ౶ে૽̦ͺις΃͉́மٸ̯ͦȄ౶ে૽͉̞̭́̈́͂ͬা̯̞̈́͂ࡀႁ
ͬ঵̞̀̈́ഥൡȷ̞̠͂୶੆͈γȜέΑΗΛΗȜ͈࡞ͬৰͤͦ͊Ȅȶ౶ে૽̦ୌ؎͉́໲اȄ
ଽহࠐफ͈̜ͣͥ͠࿂ͬ঑෻̱Ȅ౶ে૽̜̭́ͥ͂ͬা̯̞̈́͂ࡀႁͬ঵̞̀̈́ഥൡȷ̦̜ͥ
̭͂̈́ͥͅȃ඾ུ͉́ȄͼϋΞς͂๱ͼϋΞς͈ߊ༆̦೰̥̩́̈́Ȅ໌আ͈ర൮শ͜ͅͺις
΃͈΃;δȜͼ̦ȶڠ࿚ͅྫ౶̜̭́ͥ͂ͬࡶͥȷ̠̈́͢ഥൡ͉̩̈́Ȅ̜ͥ೾ഽࡀႁͬ՜ͦ͊
ڠ࿚࣐̞͜Ȅ֚໐͉࢖ތا̢̯̳ͥȃ̹͘੢ྦྷ̦ۖ஠ͅྫ౶̺͉͂࡞̞୨̞ͦ̈́ȃ঳ঊؚ೒̞
̈́̓Ȅ੢ྦྷ͈༓ڠ෎͉ഥൡഎ͈̜̈́́ͥ͜ȃ඾ུ͈໲اଽॐ͉ࡢ૽͞ٴݭ͉̩́̈́ȶଷഽȷͅ
ਲ̽̀൲̩ȃ฽౶଻͈ഥൡ̢͠໲اഎൡࣣ̦ະخෝ̈́ͺις΃͉ȶྦྷਤ͈࣭زȷ͈̈́́η·υ
ႃၑ̦Ȅଷഽ̦໲اͬ঑෻̳ͥ඾ུ͉ιΕႃၑ̦Ȅ̷̱̀ȄͼϋΞς঑෻̦ഔೲ̱̞̀ͥୌ؎
͉́ȄͼϋΞς͈࣐൲ႃၑ̷͉͈͘͘ζ·ΰܿ੅৪ႃၑ͈͉̥̠̥̈́ͥ́̈́ͧͅȃ
ĲĮĸĮĩťĪġιΗႃၑ
ȁΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈ڠٮ̤̫ͥͅΧθτΛΠ௨͂లඵষଲٮఱ୽ո͈ࣛͼϋΞς͈൲͈࢜
۾߸ͬ೏̠͂Ȅ̦̀͞ࡔบ͈६ؼ̦෇ে̯ͦȄشڠ৪͈ႃၑ̦࿚ఴ̈́ͥͅȃȪ̾ͤ͘ȶܿ੅৪
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ႃၑȷ̞̠́ιΗႃၑ̜́ͥȃȫࡔบ̥ࡔঊႁ͈໹გ၌ဥ̥̞̹͂̽ඵ৪఼͈֚ࠁ́೹া̯ͦ
̹࿚ఴ̦ͼϋΞς͈هఴ͂̈́ͥȃ̭̭́͜ΧθτΛΠͅͼϋΞς͈ේ͙̦ਹ͇̜̯ͩͦȄ๟ࠠ
ैز̱͈͂̀ΏͿͼ·Αάͺ̦ਹါণ̯ͦͥȃσΥΛ΍ϋΑ͈૽ۼٜ༶ͬȄ૽ۼ଻ͬဲգ̱̹
ಎଲ΅ςΑΠޗ̥͉̾̀ͅέ͹ΏΒθͬਹ̵͇ࣣͩȄࣽഽ͉႖୽ેޙئ͈߳ڐއ௔͈ેޙͅਹ
͇̀ȄͼϋΞς̦ଲٮͅஶ̢ͥࠁͬ͂ͥȃ̷̭͉ͅ๟೑̈́ލ͍̜̭̦́ͥ͂ݥ͛ͣͦȄΏͿͼ
·Αάͺ͈๟̦ࠠޑ಺̯ͦȄܔࠠ͜ȄΨυΛ·଻͜Ȅࣉၪ̳͉̥̹ͥ͂ͤ̈́̽͠ȃ
ȁ̦࡛̀͞య͉́شڠ৪͈ୣහ͈փྙ̦Ȅႃၑ۷̱̈́ͅࡔบୋ௮̱̹ͬୣහ̥ͣȄΊΦθٜ
උȄ֒ഥঊழ̢͙۟̈́̓Ȅಿܢഎ̈́גޣထே̦੄ြ̞̈́ેఠ͈́࢖ވഎփএࠨ೰͈ୣහͅ֊
࣐̱̜̾̾ͥ68ȃༀ࣭̦ఱၾ෫ٟ໶ܕͅಕ࿒̳̭͉ͥ͂Ȅশ͈ଽࡀ͈ଽॐ͈࿚ఴ̞̠͂ͤ͢Ȅ
̷͉ͦଲٮ͈شڠܿ੅͈ેޙ෇ে͈࿚ఴ̜́ͤȄȶ౶͈ୣහაȄشڠ৪͈২ٛഎୣහȪSocial
Responsibility of Scientistsȫȷ͈࿚ఴ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̭̦ͦͣȄ̯ͣͅȶشڠ͈ະږ৘଻ȪScientiÀc Uncertaintyȫȷ69͞ȶະږ৘଻ئ͈ୣහ
ȪResponsibility under Uncertainty)ȷ70͈࿚ఴͅ౾̧̢̜۟ͣͦ̾̾ͥḁ̑̾̀ȶࡔକบ޺গȷ
͈ࠁ́೹̯̹ܳͦম໻̦Ȅȶထཡࡔ௱Ȫমஜ࠙٦ࡔ௱ȫ(Precautionary Principle)ȷ71͈࿚ఴ͂
̱̀ࣉ̢ͣͦͥমఠͅၛ̻ঢ̞̽̀ͥȃκȜΡˎ̫́̈́ͦ͊ଲٮഎͅ૬࣫̈́࿚ఴٜ͜ࠨ੄ြ̈́
̞মఠͅঢ̹̞̰̽͂ͩͥͬං̞̈́ȃ
ȁΏͿͼ·ΑάͺͬΨυΛ·ैز̱̹͂୶੆͈ͺις΃͈ฎআა໲͉Ȅρ΃ϋ͞αȜ΋ϋȄυ
Λ·ȄͺςΑΠΞτΑ̈́̓ͬ࢐̢̹݈ა̳ͬͥȃ̭̭ͅ໼̺ͭྴஜͬࡉ̺̫ͥ́͜ȄκȜΡˍ
͈ేೡ଻͉͂ྫ׻̜̭̦́ͥ͂໦̥ͥȃם࣭͞඾ུ͈κȜΡˍ͈ڠ͈ٛۜژ͉́Ȅఱಠ̫́̈́
ͦ͊৾ͤե̞ͩ̈́ΞȜζ֚ͬฎআა໲̞͂͛̀ͥ͘ͅȃ̷͈֚মͬ͂̽̀͜ͺις΃̦ΏͿͼ
·Αάͺࡄݪͅ۾̳ͥࡠͤκȜΡˎ̦ഔೲ̱̞̭̦̀ͥ͂໦̥ͥȃ୶੆͈̠͢ͅȄ໲ڠࡄݪ֚
๊ͬ૽ș͈༴̢ͥේ͙Ȫ̞̠͂ȶ࿚ఴȷȫ͈໲ڠै຦ށ਋ͥ͢ͅȶٜࠨȷ̱͂ȄκȜΡˍ͉Ȅ
؊ဥ̳ͦ͊൳အ͈ȶ࿚ఴٜࠨȷͬ࿒ঐ̳͈͈͜Ȅ்ݢ̈́ȶٜࠨȷౝݥ͉̩́̈́Ȅ໲ڠै຦ށ਋
͈ι΃ΣΒθࡄݪͬഥൡഎͅୟ͙ਹ͇ͥ΀ςȜΠਬ౬͈̜̥̹̳ͤ͂ͦ͊Ȅոષ͈মૂ̦̩͢
ࡉ̢̩̀ͥȃేዊഎ୺࿝৽݅Ȅ൚ڂΟͻΏίςϋ͈౶েఘࠏ͈͒ܙဓഽ́ުୡບث̦൳ၯ͢ͅ
̽̀ࠨͥ͘κȜΡˍ༷৆́Ⴄయ͈΂Λ·Αέ΁ȜΡఱڠΏͿͼ·Αάͺ࣒जޗ਎ͬೀത̱̹͂
ࡄݪఘࠏͬୟ͙ષ̧̬̹༷̀ͤ͂͞Ȅͺις΃͈κȜΡˎ༷৆͈֑̞͉Ȅ̯͘ͅشڠ̞̾̀ͅ
شڠܿ੅২ٛა̦࿚ఴ̧̱̹̭̜̀͂́ͥͅȃ
68ȁ൥ڈဉঊ༎,ȸشڠܿ੅২ٛა༹͈ܿȹ,Ȫ൐ނఱڠ੄ๅٛ, 2005ȫ, p.269.
69ȁIbid., p.259.
70ȁIbid., p.271.
71ȁIbid., p.272.
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ȁȶړ໶ܕ෱୲ȷ̞̹͂̽ΞȜζ͉ιΗႃၑ͈યಭ̠̈́ͤͥ͜ͅȃ̭̦ͦలඵষଲٮఱ୽ೄࢃ
͈΀ςȜΠ౶ে૽ͥ͢ͅލ͍Ȫଲٮ໹გͺάȜσ্૽տ֥ٛ̈́̓ȃൖ୼ਜਏȄಱז૦֚჊̈́̓Ȅ
ྶ̥ͣͅκȜΡˍ͈యນ৪̦ව̞̽̀ͥȫ̥ͣͺις΃อࣱ͈૽ఱൡႀ΂Ψζͥ͢ͅ׵୰̈́ͅ
̽̀Ȅ൳̲ιΗႃၑ́͜ȄκȜΡˍͅ঑̢̹͈ͣͦ͂͜κȜΡˎͅ঑̢̹͈ͣͦ͜Ȫଽহز͉
໦࿤؍౯എ́࿚ఴٜࠨ߿͈ങ߿എ̈́κȜΡˎȫ͈֑̞͂ͬ৘̵̯ۜͥȃࣱ૽ఱൡႀ͉Ȅ̷̺ͦ
̫́ఉ໲ا৽͈݅͂۾߸͜ே̵̯ܳͥȃ
ĲĮĸĮĩŦĪġఉ໲ا৽݅͂ȶΞυచॐȷ̦࣐൲৽݅എଽহഓڠ͒
ȁȶ͉̲͛ͅȷͬਞͩͥडਞࣜ࿒̱͂̀شڠܿ੅২ٛა͈ڠ੅ΗȜθུ͂ა໲ΏςȜΒ͂́۾
߸̳͈ͥͬ͜ݷ̧̬̤̹̞̀ȃ̷ུ͉ͦࣜ࿒͈ດఴ́া̳ͺις΃͈ેޙͬা̳̭͂̈́ͥͅȃ
ȁȶشڠ͈૯͉̳͓ܺ̀ুட̽̀͢ͅࠨ೰̯͕ͦͥ̓ږ৘͉̞̦́̈́Ȅ২̳͓ٛ̽̀̀͢ͅࠨ
͕͛ͣͦͥ̓ະږ৘͉̞́̈́ȷȶشڠ౶ে͈஻੄͉ͅȄুட̥͈ͣैဥ̺̫͉́ະ਱໦́Ȅ২
͈ٛ͂௖ࡽैဥ̦ຈடഎͅ܄̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͘ȷ̞̠͂୶֨ͅဥ̱̹ಎോ͈ܱ੆͉̭̭ͅ
͜ޣ̞̩̀ͥȃ
ȁ༷֚́شڠ͈ݖ۷଻ͬ෇̞͛̈́ȶ฽ৣ଻ȪReÁexivityȫȷ͈ٽැ72̞̹͂̽ȶ২ٛȷ͈ޑ಺͉
ޭ౤ً̨̱ͥͅȄ༷֚ז׿ຽ༑͈ݖ۷എ૯৘ͬౝݥ̳ͥشڠ͈ၛાͬߡͤ༲̳ຈါ͜شڠܿ੅
২ٛა͉෇͛ͥȃ২ٛͬޑ಺̳ͦ͊ζͼΦςΞͻȜ͈͒ओ༆࿚ఴ͜܄ͦͥ͘ȃז׿ຽ༑͈ݖ۷
എ૯৘ͬౝݥ̳ͥشڠ͈ၛા͉ȄͺͼΎΛ·ȆΣνȜΠϋ̈́̓شڠഎอࡉ͈ުୡ̦WASPȪฒ
૽ȆͺϋΈυȆ΍·ΕϋȆίυΞΑΗϋΠȫͅਬಎ̱̹̭̥͂ͣȄ਱߇ଲܮոြ͈ฒ૽࿹ק৽
̦̥̜݅̾̈́ͥͣ́ͥͅȃ̭ͦ͂໼࣐̱̀Ȅ̶̈́ΏͿͼ·Αάͺ̦ζͼΦςΞͻȜ͈૤ͬ͂ͣ
̢̥̦ͥ2001.9.11Ξυոࣛಕ࿒̯ͦȄौ͈ࣽༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲́ఉ̩݈ა̯
̞ͦ̀ͥȶఉ໲ا৽݅ȷ͂૬̞۾߸̜ͥͅȃમळ̷͉͈ࣜ࿒ͅો̱ͥ͂̀Ȅشڠ͈ݖ۷଻͞ͅ
݃͞࿚ເͬັ̫ͥ൲̧͉Ȅشڠܿ੅̤̫ͥͅȶఉ໲ا৽݅ȷ͈ၛાͬشڠܿ੅২ٛა͈ၛા̦
܄͚͂͜Ȅشڠഎ૯ၑ͈ஜͅओ༆͉̞̭͈̈́͂ږ෇̢̞͂ͥ͜ȃ
ȁ̹͘୶੆͈ఉ໲ا৽͈݅ၛા͈ڠਠίυΈρθ͂ΏͿͼ·Αάͺͬა̲̹͈͜͜Ḙ̭̏ͅ۾
߸̳ͥȃ̷̺̫̩ͦ́̈́Ḙ͈̏ა໲͉κȜΡˎ́੥̥ͦȄޗ֗ͬ܄͚အș̈́࿚ఴ͂۾߸̳ͥȃ
ȁȶΞυచॐȷȄȶ໲ڠࡄݪȷ͈਀༹͈։൳Ȅ໼࣐۾߸̞̾̀ͅࣉख़̧̱̹̭͉̀͂Ȅ඾ༀ͈ȶ΄
Ψ΢ϋΑȪGovernanceȫȷ73͈֑̞͂۾߸̢̳̞ͥ͂ͥȃ̷̷͉͈ͦ͘͘ȶ̧̞̩̞̞̦̹ͩȷ
72ȁIbid., p.271.
73ȁIbid., p.260.
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ါளͬ෇̥͛ͥ๛̥̱ͬٚ ȶ̀شڠ͉͂ة̥ȷͬ ࿚̠̭ Ȫ͂ȶޏٮै ȪުBoundary Workȫȷ74ȶش
ڠޗ֗ȟܿ੅ޗ֗ȪScience Education/Technology Educationȫȷ75͂۾Ⴒȫ̦࣭͈ಎ૤هఴ́
̜ͥͺις΃͂Ȅ̷ ͦͬࢦ͙ͅ๰̫̭̦ͥ͂Ȫඅͅ࡫ୠଷഽ̽̀͢ͅ඾ུ࣭ྦྷͬൡহ༹̳ͥၙȄ
ႃၑ͈͂۾߸ ȶ̧̞̩̞̞̦̹́ͩȷါள̦༗ࢌ̯̞ͦ̀ͥȫݥ͛ͣͦͥ඾ུ͈֑̞͂̈́ͥͅȃ
඾ུ͉΂;θ࿚ఴ͜඾ུഎވ൳ఘࡥခ͈࿚ఴ̱͂̀௴̢̭͉ͥ͂୶੆͈̤̜͂ͤ́ͥȃ
ȁ̭̠̱̹̭͂ͬ·Ȝϋ͈ΩρΘͼθა͈ਫ਼ॲ̜́ͥȶشڠ͈࿒എඤहاȪFinalization
Theoryȫȷ́୰ྶ̱͙̠̀͢ȃ̴͘Ξυచॐ̥ͣ୰ྶ̳ͦ͊ȄȶΞυςΑΠȷ̦ȶΞυȷ͈਀
౲̱̹͂ခٺاڠ໤ৗ͈͒చੜ͂ȄȶΞυςΑΠȷ̷͈͈͈͒͜చੜུ͉ြ༆̧̜͓̺́ͥȃ
̱̥̱Ȅشڠ͈ౝݥ͉Ȅ੗ଘͅ໦࿤ুၙഎ̈́࿚ఴ୭೰̺̫̩́̈́২ٛഎ۾૤͈גޣͬ਋̫ͥ76ȃ
ͺις΃͈ાࣣ͉شڠܿ੅อജ͈ζͼ΢Α࿂చॐͅȄ̞̱̥̾২ٛഎ۾૤̦̞ࣞȶΞυచॐȷ
̦ई̲̭̞ͤͭ́ͥ͂͜ȄȶΞυచॐȷͅȄུ ြ༆͈͈̜́ͥ͜ȶΞυ͈਀౲̱͈͂̀شڠܿ੅ȷ
చॐ༷৆̦ഐဥ̢̯̞̞ͦ̀ͥ͂ͥ͜ȃ
ȁ̭͈̭͂͂໼࣐۾߸̜ͥͅ໲ڠაͬਚ̢͊ȄΞ΅ΑΠಎ૤́အș̈́ιΟͻͺ̦อో̱̹̹͛Ȅ
ໍర̥ͣ෰࿹͈ంह̦ۜ৐̹̭ͩͦ͂ͬȄΏͿͼ·ΑάͺȄαΉΛΠ͈࡛య̤̫ͥͅષ׵̾ͅ
̞̀ഓڠഎͅࣉख़̱̹აࣉ77̦४ࣉ̈́ͥͅȃΞυͬ׵ࠠͅȄΞυςΑΠͬ෰࿹̸̢͈̈́ͣͥͅ
͉ະ߂૥̥͜౶̞ͦ̈́ȃ̫ͦ̓Ȅ࣭ष২͈ٛ́ͺις΃͈ȶΞυచॐȷ͉Ȅఘࠏ̺̽̀شڠഎ
́࿌္എ̢̜́ͥ͠ͅȄࡢș͈ΞυςΑΠ͈ంहۜͬྫণ̳ͥ࿂̦̜ͥȃ
ȁ̭̭́ͺις΃͈ȶΞυచॐȷ̦̭͈̠̈́͢ࠁ̰ͬ৾ͣͥͬං̞̈́মૂͬ୰ྶ̳ͦ͊Ȅͺι
ς΃͉ఉྦྷ௼࣭ز̜́ͤȄ૽͈࣐൲̞̾̀ͅȄ୷ओྔ༆͈ྦྷ௼͞Ȅྦྷ௼ͬळ໦ا̱̹΋ηνΣ
ΞͻȜ͈মૂͬېմ̳̭̦ͥ͂ࣾඳ̈́࿂̦̜ͥȃ͚̱ͧຽ༑എ̈́૽ۼ۷̱͂̀شڠഎ̈́γκȆ
΍ά΀ϋΑͬޑ಺̳̭͈༷̦࣭ͥ͂ز̱͈͂̀ൡ֚ͬ༗͈͉̥̠̥̀ͥ́̈́ͧȃๆ ऻைऔ ȶ͜ς
Α·ͺ΢ςΏΑȷ͜ȶΞυచॐȷ͜Ȅ̳͓̀شڠഎ̧̜́ͥ͂ͅȄड͜ͺις΃ଽຸ͉ႁͬอ
ܞ̳ͥȃ̷̭͉ͅএே̱͈͂̀شڠ̦࣐൲৽݅എ̈́ଽহഓڠ̞́ࣞ͛ͣͦ̀ͥ͘ͅȃ
74ȁIbid.p.262.
75ȁIbid.p.257.
76ȁIbid.p.259.
77ȁFox, Michael David, "There's our catastrophe":  Emotional response and the staging of presence 
in the theatre of Shakespeare and Beckett ȪWilliam Shakespeare, Samuel Beckett, Ireland, Franceȫ,
Ȫ2004ȫ. CR||306||1
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ˎȅشڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণത͈́ȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ
ڠպა໲ȷ͈໦႒͂ࣉख़
ĳĮĲȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̥ͣȶκȜΡაȷ͒
ĳĮĲĮĩŢĪȶܿ੅ۗၯȷ͈ޗူ̦ȶκȜΡაȷ́༲ٟ
ȁུა໲ΏςȜΒ͈໗ఴͅࠇ̬̹ȶ໲ا਋ယ͈ȸۧ໲༷৆ȹ̥ͣȸ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȹ
͈͒ഢ۟ȷ͈ങ߿႕͉ոئ͈ম໻̜́ͥȃ
ȁ୒૗อ࢕Θͼ΂ȜΡอࡉ৪ಎఆਘඵ̦ఱڠවڠ̜̹̽̀ͅȶ̯̜̭̥ͦͣࢡ̧̈́໤ၑͬএ̞
̽୨ͤ༓ޑ̱̠̀ͧ͂͞এ̹̽ͣȆȆȆΙοȜ̩̺ͣͭޗူه೾͈ຈਘش࿒͈ତșȆȆȷ78͂
̞̠૤ૂഫႺ̜́ͥȃճܱ࠹̢̞͈ۧ͠໲ȄႤঃ̞̹͂̽ش࿒͈͒ࣞࢷոြ͈࠹՛ͬ؋̱फ़̱Ȅ
ૹ̞਋ࡑ༓ޑ̱ͬ̀වদࣣͅڒࢃͅȄ̯ͣͅޗူش࿒̱͈͂̀ࡣങȄႤঃش࿒ࠏൡ͈ຈਘش࿒
̦ၛ̻͉̺̥ͥȃఱڠවদ෱গა̦̾̈́ͥͅ૤ૂഫႺ̜́ͥȃ
ȁಎఆਘඵ͈ఱڠවদ෱গა̷͈͘͘ͅॷ൳̳ͥ૽͉ఉ̩͉̞̜̠̈́́ͧȃ̹̺Ȅ߄ྲྀ଻͈ა
໲̞̾̀ͅ࠿൦̱Ȅಎ࣭Ȅ܀࣭ͅ๤͓඾ུ̦ྶহܢ͈߃యا́୶̲̹ͭၑဇͬಎ࣭Ȅ܀࣭̦ش
ݷ̽̀͢ͅ΀ςȜΠ஖า࣐̹̹ͬ̽͛Ȅ΀ςȜΠ͈এࣉْ̦֚ا̱Ȅ߃యاͅచ؊੄ြ̥̈́̽
̹͈͂઀ୌ͈ঐഊͬ࠿൦̱̹̭͂͂۾Ⴒັ̫ͦ͊Ȅಎఆ͈৽ಫ̜ͥͅ೾ഽ͈૯ၑ̦̜̭̦ͥ͂
ࡉ̢̩̀ͥȃ
ȁఱڠවদΓϋΗȜদࡑ͈͂ழ̵͙ࣣͩ̽̀͢ͅȄఱڠවদ̦஠ఘ̱͂̀ȶ࡛య͈شݷȷ͈࿨
ڬͬض̹̱̜̹̭͉̾̾̽͂๛̞͛̈́ȃݰଷೱఱ֚͂ၠজၛఱڠࣣڒ৪̦ȶ࡛య͈شݷȷ͈ࣣ
ڒ৪́Ȅ̷̠̱̹૽ș̺̫̦ၣڠ̱̀؎ༀ̥ͣ໲ا਋ယ̳ͥ࿨ڬͬ౜̞Ȅ඾ུ͈੿ြͬࠨ͛ͣ
̞̠ͦͥ͂໓ಲ̦ږၛ̱̥̫̞̹̀ȃ
ȁಎఆ͈ࡄݪͬ঑̢̹஻ު৪͈২ಿ̥ͣࡄݪ఑̻୨ͤͬྵ̲̹ඵయ࿒২ಿ͈༷͒ૻ་ࢵ͉Ȅಎ
ఆ͈ࡄݪͬٸ໐ܿ੅৪ͅࡉ̵Ȅܿ੅ٳอ๊͈֚എಲၠ̥ͣٸ̞̭̦ͦ̀ͥ͂౶ͦള̹̹̽͛79
̞͂ͩͦͥ͜ȃ઎გ२਱ාయ͈඾ֲུ͈ࡈષ଼̦͈ͤಿͬ঑̢̹ȶܿ੅ۗၯȷͬ܄͚ȶۗၯȷ
͂ఱܑުਫ਼௺͈ࡄݪ৪͉ͅȄȶ࡛య͈شݷȷ͈ࣣڒ৪̜́̽̀Ȅ̱̥͜ૺ͈৾ܨ଻ͅີ͙Ȅȶۧ
໲༷৆ȷ̜́̽̀͜؎ༀ͈૧̱̞ࡄݪͬ৾ͤවͦȄඊু͈ٳอ̳ͦ͊͜ςΑ·৾ͥ͜૽ș̦ఉ
̥̹̽ȃ̷̦ͦȄ଼̦ࢗ೰಍̳ͥ̾ͦͅςΑ·̩ͬ৾ͣ̈́̈́ͤȄհ஠׋ഢͅ֊࣐̳ͥȃࡄݪ఑
̻୨ͤͬྵ̲̹ඵయ࿒২ಿ͈༷͒ૻ་ࢵ͉ȄςΑ·ͬ๰̫հ஠׋ഢͅഢ̲ͥ඾๊ུ͈֚എ໓ಲ
ͅਲ̹͈͉̥̹̺̠̥̽́̈́̽ͧ͜ȃ
ȁಎఆ̷͈͈ࢃ͈࣐൲͉Ȅങ߿എ̈́ȶ໲ا਋ယ͈ȸۧ໲༷৆ȹ̥ͣȸ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷
78ȁษ५̫̲ͭ,ȸಎఆਘඵ͈฽၄ȹ,Ȫ2000ȫ,p.145.
79ȁIbid., p.49.
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৆ȹ͈͒ഢ۟ȷ̜̹́̽ȃฎআ࣢̺̫͉৾ͤȄड೩ࡠ͈ࡄݪ৪঩ڒͬං̀Ȅͺις΃́ࡄݪͬ
ٳـ̵̯ͥȃ଎৆̢̞́͊Aႀ֖ȄBႀ֖ͬݵ୲̱ȄDႀ֖͈͒ഢ૸̜́ͥȃ
ȁͺις΃͉̭̠̱̹شڠܿ੅͈ࡄݪٳอ̺̫̩́̈́ȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̞̹͂̽૽໲شڠ
́͜൳အ̈́߹̦࢜ࡉͣͦͥȃ̷̠ঐഊ̳ͦ͊Ȅಎఆ͈̠͢ͅࡣങ͈ޗူͬݵ୲̱̀Ȅ̠̓̽͞
̀ΏͿͼ·Αάͺ̞̠͂ࡣങ͈ࡄݪ̦੄ြ͈̥̞̠ͥ͂݃࿚̦൚டே೰੄ြͥȃ
ȁ႕ͬݷ̬̠͢ȃ
ȁྫॼͅ຿ͬफ़̢̯̹̦ͦ͠ͅ૽ۼ଻͂ݻၗ̤̩ͬȄσΥΛ΍ϋΑ̱͂̀૧̱̞Ηͼί͈՛ൂ
̦ςΙλȜΡ२ଲ̺̞̠͂აࣉ80̦̜ͥȃȶσΥΛ΍ϋΑ̱͂̀૧̱̞Ηͼίȷ̞̠͂തͬࡉ
ͦ͊Ȅͥ́͘σΥΛ΍ϋΑ͈՛ൂ͈႒߿ͬࠏൡ̺̽̀ୈऔ̱̹̠֣̈́͢યͬဓ̢ͥȃ̫ͦ̓Ȅ
̷̷͜͜ȶྫॼͅ຿ͬफ़̯̹ͦȷ̭̦͂Πρ;ζ̞̠̈́ͥ͂ͅ૤ၑ໦ଢ଼͈చય̠̈́ͥ̈́ۜ͢ͅ
ژ̦ΏͿͼ·Αάͺশయ̵͢ͅȄ׵͈ࠠໍర୭೰̯̹ͦশయ̵͢ͅȄ̜ ̹̥̠̥̱̞̽̓݃ͩȃ
̷̠̞̠आུഎ̈́݃࿚̦ဃ̩აࣉͅฎআ࣢̦਎ဓ̯̭͈ͦͥ͂ະএ݈ٜ̩ͬࡎ͉ষ͈႕̯֯ͅ
̞ͦ̀ͥȃ
ȁႭࣲ͈ٽැͬಎଲ̥ͣΏͿͼ·Αάͺ͈́͘໲ڠͅࡉͥაࣉ́Ȅර૶͈ঘ͈͒ே̞͜ࡄݪ൲
ܥ̧̹͉̈́̽͂̽ͤͅ੥̞̜̀ͥა໲81̦̜ͥȃ৘षͅა໲͈ै৪̦ර૶ͬཌ̩̱̹๟̱͙̦Ȅ
̷͈͘͘ა໲৏ຊ͈൲ܥ͈̺̈́ȃ̷̭̥ͣ႒ଔ̳ͦ͊ȶྫॼͅ຿ͬफ़̯̹ͦȷΠρ;ζͬ࿚ఴ
̳ͥͅࡄݪ͜Ȅ̷͈Πρ;ζ͉ςΙλȜΡ२ଲ͈࿚ఴ͉̩́̈́ა໲͈ै৪͈࿚ఴ̜̹͈́̽́
͉̞̥̈́͂݃ͩͦͥȃ
ȁ̷̠ࡉ̩̀͂͠ȄκϋΞȜΣν͈ȶ΀ΛΓͼΒȷ̈́̓ȄσΥΛ΍ϋΑ͂ȸΧθτΛΠȹ͈এ
ேഎגޣ۾߸́Ȅඅͅ٥݃৽̪݅ͬ͛ͥაࣉ82͉̈́̓ȄσΥΛ΍ϋΑএேঃ͈໲ྤ́ै຦ͬ௴
̢̠̱̹̞̠͂͂ͤ͢͢ȄκϋΞȜΣν͈এே͈͂႒য̦̩͢ঐഊ̯ͦͥΧθτΛΠ͈ඊฒ̦
ა໲ै৪͈޹஌ͅ૘̭̦̜ͦͥ͂ͧ̽̀Ḙ̶̷̏̈́ͅু໦̦ۜ൲̱̹̥̞̠͂ুࡨ໦ଢ଼͈̹͛
ͅ੥̥̹ͦა໲̜́ͥଔ೰̦خෝ̈́ͥͅȃ
ȁ̭͉ͦͣͺις΃̦଎৆̢̞́͊Dႀ֖ͅ௺̳̭͈ͥ͂ນ͉̥̠̥ͦ́̈́ͧȃ̞ͩ͊໲ڠࡄ
ݪ̤̫ͥͅκȜΡˎ̧̞̠͓͈͂́͜͜Ȅྦྷ৽৽݅κΟσͅܖ̩̿ࡄݪ̈́ͥͅȃ̾ͤ͘Ȅ໲ڠ
ࡄݪ͈ΟͻΏίςϋ࣓ͅࡃ̳͈̦ͥ࿒എ͉̩́̈́Ȅა໲ै৪͈༴̢̞̀ͥ࿚ఴٜࠨ̦৽܉̜́
ͥȃ̱̥͜ࡣങ͈ޗူ̦̜ͥ΀ςȜΠ͈ේ͙ٜࠨ͉̩́̈́Ȫ΀ςȜΠ̜́ͦ͊ै຦͈শయȄএ
ே͈শయ෸ࠊͅຮ͈ۜ̈́́Ȅ࡛య͈࿚ఴ͈͂ߊ༆̧͉ͬ̽ͤၛ̀ͥȫȄຽ೒͈ঌྦྷ͈༴̢ͥේ
80ȁEvans, Christopher W., Determined to Prove a Villain: A Reexamination of Shakesepeare's Duke 
of Gloucester,Ȫ1995ȫ. MF||189||14
81ȁMurphy, John Lancaster,The Idea of Purgatory in Middle English Literature,Ȫ1995ȫ.
MF||189||18
82ȁS. J. Doloff, Shakespeare's "Hamlet" and renaissance skepticism,Ȫ1995ȫ. MF||189||20
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͙ٜࠨ̦ა໲͈ࠁ́া̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̢͉̞͂Ḙ̠̱̹̏ა໲͜Ȅࡣങ͈ޗူͬݵ୲̱͉̀੥̩̭̦͂੄ြ̞̈́ȃა໲͈৏ຊ൲ܥ
̦ࡄݪచય͈ࡣങ͂͞͞ဋၗ̱̞̀ͥത͉̥̩͂͜Ȅࡣങ̷͈͂෸ࠊ͈এேͬౝऔ̳ͥैު͉
྾̞ͦ̈́ȃ̱̥̱Ȅ̷̷͜͜ಎఆ͈ఱڠවদ෱গაͬ঑̢ͥࡣങ͈ޗူͅచ̳ͥ฽อ͉Ȅࡣങ
ڠਠ̷͈͈͈͒͜฽อ̞̠͂ͤ͢ȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͈͒฽อ͉̥̠̥́̈́ͧȃ଎৆̢̞́
͊Aႀ֖ȄBႀ֖ͅ௺̳ͥۜژͬࡣങڠਠ̽̀͢ͅޑଷ̯ͦȄDႀ̷֖̭́ෝႁͬอܞ੄ြͥȄ
ಎఆ͈ಯ୽എۜژཻͬត̵̯͈ͣͦͥ́Ȅ฽อ̱̹͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͈ાࣣ͉Ȅै຦ুఘͬ໦ଢ଼̱̀໲ڠࡄݪΟͻΏίςϋ࣓ͅ
ࡃ̳ͥͤ͢Ȅ๊֚ঌྦྷ͈࿚ఴٜࠨ͈ൽߓ̱͂̀໲ڠࡄݪͬ၌ဥ̳̭ͥ͂ͅ৽܉ͬ౾̩κȜΡˎ
̜̠̳́ͧ͂ͥ൲̧ͅح̢Ȅȶܿ੅ۗၯκΟσȷٟ̱ͬȄ̷͈ࡀրͬ঑̢ͥࡣങ͈ޗူఘࠏͬȄ
ઁ̩̈́͂͜κȜΡˍ͈଻ڒͬ঵̷̹͈̱͉ٟ̠̳̽͂̀͂ͥ͜൲̧͜ࡉͣͦͥȃ
ȁΈΦȜΏΑ෩͈୰̜́ͥȶ՛͉රఘ͞ଲٮ̥ͣြͥȄুࡨ͉͂ة̥ͬࢅ̭ͥ͂́՛͞ߎ̱͙
̥ͣ౎̳ͥȷ̞̠͂ࣉ̢༷ͬȸΧθτΛΠȹȸςΙλȜΡ२ଲȹȸκσέͻ࢖৵ຳ૽ȹȸέ΂Ȝ
ΑΗΑฎআȹͅഐဥ̳ͥა໲83̦̜ͥȃै຦ͅඅ೰͈এேͬഐဥ̱̀͜ȪΏͿͼ·Αάͺ͞൳
শయ͈ैز̦ΈΦȜΏΑ෩͈ࣉ̢̥̞̹̞̠৾ͤ̾ͦ̀͂ͅબݶ̞́̈́͜ࡠͤȫ̷̺̫͉ͦ́
κȜΡˍ͈໲ڠࡄݪΟͻΏίςϋͅܙဓ̱̞̺̫̩̈́́̈́ȄΏͿͼ·Αάͺ͂൳শయ͈ैزͅ
̞̩݃̈́এேഎ෸ࠊ̱̜͂̀ͥ΅ςΑΠޗ͞૽໲৽͈݅ఘࠏ̴͉̥̹͂̈́ͤͦএேഎ෸ࠊͬȄ
໲ڠࡄݪͬ೒̲̀Ȅ஻ै̱̱̠̭̦̀͂̾̈́ͥ͘͜ͅȃ
ȁ̭͈ა໲༹͈༷͂઀ୌ༹͈༷ͬ๤͓͙̠̀͢ȃ
ȁ઀ୌ͉෮ન͈̞̠ȶະօၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷ͈ٜ৷̪ͬ͛̽̀Ȅ͉̲͛െయ͈օͬഐဥ̱Ȅ
ྫၑ̦̜ͥ͂ܨ̞̿̀84௃య͈օ́ࣉ̢Ȅ௃య͈૧ਊڠ͈͂చ؊۾߸ͬა̲Ȅ୍͈͂۾߸ͬࣉ
ख़̳ͥ85ȃ̷͉ͦȶະօၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷ̦෮નু૸͈এே̜́ͥږ৘̈́બݶȪ೵ঊ͈ܱ੆ȫ
̦̜̥̜ͥͣ́ͥȃ઀ୌ͈ાࣣ͜Ȅ̷̷͜͜઀ୌ͕̓Ώ΢͈এேͅ෮ન̷͈͂೵ঊ̦ୈ೒̱̀
̞̹̥̠̥͉̓೰̥̞̱́̈́Ȅ෮ન͈̞̠ȶະօၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷ̴͉̹͂ͦ͞͞এேഎ෸
ࠊͬ஻ै̱̹خෝ଻͜๛೰੄ြ̞̈́ȃ̭͈തͬޑ಺̳ͦ͊઀ୌ͜ͅκȜΡˎഎ௰࿂ͬঐഊ̳ͥ
̭͂̈́ͥͅȃ̱̥̱Ȅઁ̩̈́͂͜෮ન̦ȶະօၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷ̞̠͂඾ུࢊͬুࡨ͈ಎ૤
ၑැ̱̞̹̭͉͂̀͂Ȅږ৘ͅଔ೰੄ြͥത̦ȄΈΦȜΏΑ෩͈ΏͿͼ·Αάͺ͈͒ഐဥ͉͂
֑̠ȃ৘બ͈উସ̤̞̀ͅȄ઀ୌ͈ࡄݪ͉κȜΡˍഎ̜́ͥȃ
83ȁTrotter, Jack Eugene, Another Voyage: The Drama of Gnostic Modernity in Shakespeare, Marlowe 
and Webster,Ȫ1995ȫ. MF||189||30
84ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIVȹ,Ȫ1986ȫ, p.376.
85ȁIbid., pp.372-374.
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ȁ̫ͦ̓ಎఆ̦࠹՛̳ͥࣞࢷ͞ఱڠ͈ޗူ໐͈ȶࡣങ͈୶୆ȷͅȶະօၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷ͂
௃య͈૧ਊڠ͈͂చ؊۾߸ͬৗ࿚̱̀Ȅة૽̦എږͅ൞̢̺̠̥ͣͦͥͧȃ઀ୌ͈ࡄݪ͉ޗ֗
͍͂ࠫັ̞ ȶ̹෮ન͈ુেȷͬ ࠁ଼̳ͥκȜΡˍͬߡͤ༲̳௰࿂̦̜ͥȃ̹͘ࡢ૽̱͂̀ ȶ͈ේ
͙΃;ϋΓςϋΈȷͬΏͿͼ·Αάͺͅݥ͛ͦ͊ΈΦȜΏΑ෩͈͂۾߸̦४ࣉ̠̈́ͥ͢ͅͅȄ
̱͜෮નͅේ͙΃;ϋΓςϋΈͬݥ͛ͦ͊௃య͈૧ਊڠ͈͂చ؊۾߸͉࿨ͅၛ̾ȃ
ȁ༷֚ΏͿͼ·Αάͺ͉ͅḘ̠̱̹̏এே͈ນྶ̭̥̓ͧȄ̷̷͜͜ΏͿͼ·Αάͺ͈এேͬ
ॿ̵ͩͥ඾ܱ͈႒̳ͣ୶੆͈̠͢ͅॼ̯̞̞ͦ̀̈́ȃȶ೵ঊȷ͈ంह̈́̓͜ږ෇̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
̷̠̈́ͥ͂Ȅ೒႕ࣉ̢ͣͦͥΏͿͼ·Αάͺ͈এேഎ෸ࠊ̜́ͥ΅ςΑΠޗ͞૽໲৽͈݅ఘࠏ
ͬȄ൚শ͈ޗ͈̤ٛ୰ޗ͞Ȅ൳শయ͈ैز͈࡞ဩȄে৪͈ບა̈́̓ͅ൚̹̽̀ࡄݪ഼̳ͥႁ͜
ږ৘̢༹༷͉̞̩̈́͂̈́̈́ͥȃΈΦȜΏΑ෩͈এேͬȄΏͿͼ·Αάͺͬಎ૤ͅ൳শయ͈ఈ͈
ैز͜ͅഐဥ̳͉ͥͅȄΈΦȜΏΑ෩͈এே̦൚শࠠैز͈ۼ́ࢩ̩ၠ࣐̱̞̹̀બݶ̦ຈါ
̜́ͥ͂ࣉ̢͈͉ͥȄͺ ις΃ոٸ͉́Ȅઁ ̩̈́͂͜κȜΡˍ͈໲ڠࡄݪΟͻΏίςῧ̱̀Ȅ
̴͘ુেഎ̈́ࣉ̢༷̜̠́ͧȃ
ȁ̱̥̱ږ৘̈́બݶ̦̞̈́͘͘Ȅༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͉׿ၪ̩̈́ΏͿͼ·Αάͺ͈এேͅ
ท̠̳ͧ͂ͥȃ̴͘έυͼΠ͈ႉ઄૤ၑڠ۾߸͉́Ȅဘ঱̦༦૶̥ͣησ·ͬဓ̢̧ͣͦͥ͂
αΫȜαΛΡͬਧ๲̳͊యੲ࣐ևͬȸζ·αΑȹ̈́̓ͅഐဥ̳ͥ86ȃΧθτΛΠ̦߃యഎේ͙
͈યಭ́Ḙ̷̥̏ͣέυͼΠȄξϋΈ͂௽̩ୈ૰໦ଢ଼͈ࠏໄ̦ইͥ͘໲ྤ́ͺȜ΍ȜȆηρȜ
ͬζςςϋȆκϋυȜ͈͂ࠫँ́͘໦ଢ଼̳ͥ87ȃഴા૽໤ͬ৘ह͈૽໤ۭ͂ᅤ̱̀ႉ઄૤ၑ໦
ଢ଼࣐̠͈̱ͬ͂̀͜Ȅۖᝈͬݥ̹͛ͺϋΐͿυ̦ג͈ႀ֖͒Ȅ̤̭͂̈́̈́ͥ͂ͬͅݵ୲̳ͥΠ
υͼρΑȄࡔইഎऌͺΣζ͈੫଻ΰτ΢Ȫਞ̫ͩͤͦ͊͢ȅȅȅȫࠧ ۿၰ૶ͬ঵̾၂౨ȪΧθτΛΠȫ
̞̹͂̽໦ଢ଼ͬ໼͓ͥ88ȃΧθτΛΠͅγτͼΏοȄςͺͅΉϋΠȄȸͺϋΠΣȜ͂·τ΂Ω
Πρȹ͈΀ΦΨΨΑȄȸ΋ς΂τͼ΢Αȹ͈ιΥΣ;Α͈̈́̓෻౾͉৽૽࢖͈ႉ઄૤ၑڠ΃;
ϋΓρȜ̺̞̠͈͂͜89̜ͥ͜ȃ
ȁέυͼΠ̷̷̦͜͜ΏͿͼ·Αάͺै຦ͬ४ࣉ̱̀ͅ༎͙੄̱̹ႉ઄૤ၑ໦ଢ଼͈ͬ͂͜ΏͿ
ͼ·Αάͺै຦ͅഐဥ̳̭̦ͥ͂Ȅض̹̱̀ȶࡄݪȷ̱͂̀ఏ൚̥̠̥͉̓κȜΡˍഎ໲ڠࡄ
ݪΟͻΏίςῧ̱͉̀݃࿚ເ̦ັ̩ȃΏͿͼ·Αάͺ͂έυͼΠͬȄ͂͜ͅႉ઄૤ၑഎ༷̈́
86ȁM. C. Favila, Magical thinking in Shakespeare's tragedies,Ȫ1995ȫ. MF||189||52
87ȁJordan, Ryde, Individuation and the power of evil upon the development of the personality in 
selected works by C. G. Jung, Arthur Miller, and William Shakespeare,Ȫ2003ȫ. CR||291||1
88ȁSally F. PorterÀeld, Inner players : a Jungian reading of Shakespeare's problem plays,Ȫ1992ȫ.
932||Sh||Po
89ȁDatta, Pradip Kumar, The role of the good counselor in selected Shakespearean Tragedies,Ȫ1991ȫ.
930.28||Sh||Dat
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༹͈́ȶ๊֚ঌྦྷ͈ේ͙ٜࠨȷ͈࿒എͅ၌ဥ̱̠̳͂ͥ͢κȜΡˎഎদ͙ۭ͂ᅤ̧̳͓͉́̈́
̥̠̥ͧȃ̷̠̺̱͂̀͜აબ͉ͅະ๵̦ॼͥȃةͤ͢෮ન͈ȶະօၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷ͕̓
͈এேນྶ͜ΏͿͼ·Αάͺ͉̞͈̺̥̈́ͣͅȄ̷͈ത͈ږ৘଻̦ࠨ೰എͅະ௷̱̞̀ͥȃ
ȁ̭͈ະ௷ͬ༞̠͈̦̞̈́͜࿫͉̞́̈́ȃ̴͘෮ન̢̞̞̾̀͊ͅȄࣞࢷ͞ఱڠ͈ޗူ໐ ȶ͈ࡣ
ങ͈୶୆ȷ͉ͅȶະօၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷ͂௃య͈૧ਊڠ͈͂చ؊۾߸͉໦̥̞̦ͣ̈́Ȅজͅ
͉෮ન͈̳̱̯̦͊ͣ໦̥̱ͥ͂̀Ȅ୆ര͞ڠ୆͈ȶේ͙΃;ϋΓςϋΈȷͬૂ෎എ̧֨ͅ਋
̫͈̞̜̠ͥͥ́ͧ͜͜ȃ̾ͤ͘Ȅ͌ ̹̳ͣ෮ન͈ै຦͂ۻર৪͈ۜ଻ͬਹণ༹̳༷̜ͥ́ͥȃ
ۻર৪͈ۜ଻́Ȅ෮ન͈ै຦৾ͤͅழ͙Ȅ̷͈ۻર͈װಿ̱͂̀ȶະօၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷͬ
ა̲ͥȃ̷͈षȶະօၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷ̦೵ঊ̈́̓෮નਔ༏̥ͣږ৘ͅ໲ࡃ̱͂̀੄̹͈͜
̥̜ͬͤ͘ࡕྟ͉ͅୈऔ̵̴Ȅ̱̀͘͞ȶະօȷ͈ȶօȷ̭̺ͩͤͅȄ̷͈ȶօȷ͈փྙͬΏ
΢໲اͅݥ͛Ȅ̷̦ͦെయ͈ਊڠ̥ͣြ̹͈̥͜௃య͈ਊڠ̥ͣြ̹͈̥ͬ͜໲ࡃ̽̀͢ͅୈ
औ̱̹͉̱̞༷̜ͤ̈́ͤ́ͥ͞ȃ̷̠̱̹ાࣣȄ֚ࡉ̭͂͘ͅ༊ࡉͅྖ̻̹ະୃږ̈́ࡉٜ̈́ͅ
̷̠ͤͅࡉ̢ͥȃ̱̥̱Ȅ৘ष̷͉̠͉̞̈́ͣ̈́ȃ඾ུͅ୆ͦ͘Ȅ඾ུࢊͅຮۜ́Ȅথഎۜ଻
ͅ਱໦ͅࠃ̞ͦ̀ͦ͊͘Ȅ඾ུ͈ഥൡ໲ا̦ࠬරا̱̞͈̀ͥ́Ȅ̷̠എٸ̭ͦ̈́͂ͬȶະօ
ၠ࣐ȷȶ໓୍͈ٗȷ̞̞̠̭͉̞̞̠̾̀͂̈́͂ͅ૞ැͅܖ̩̿ਫ਼૞ນྶ̈́ͥͅȃ̱̥̱Ȅ̷
ͦͬٸ࣭૽ͅ୰ྶ̳͈͉ͥࣾඳ͈̈́ ȶ́ٸ࣭૽ͅ෮ન͉໦̥̞ͣ̈́ȷ͂ ̞̹̽࡞୰̦̾̈́ͥͅȃ
̭̠̱̹ၛાͅ߃̞͈̦͜ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͉́ם࣭̜ͥͅȃ
ȁם࣭͉ͅȄષ̢ܱ̞̈́ͣ̽̀͊ͅȄם࣭ͅ୆ͦ͘Ȅםࢊͅຮۜ́Ȅথഎۜ଻ͅ਱໦ͅࠃͦ͘
̞̀ͦ͊Ȅם࣭͈ഥൡ໲ا̦ࠬරا̱̞͈̀ͥ́Ȅ̷̠എٸ̭ͦ̈́͂ͬΏͿͼ·Αάͺ̞̾ͅ
̞̠̭͉̞̞̠̀͂̈́͂૞ැ͈ئͅΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̦ୟ͙ਹ̧͇̹ͣͦ̀ȃ̭ͦͣͬು១
̳ͥͺις΃͈ฎআა໲̦̜̹̭͉̽͂୶੆̱̹ȃ
ȁםༀ́ΏͿͼ·Αάͺ۾Ⴒ͈χȜ·ΏοΛίഎ͈͉̈́͜ତࡠ̩̜ͤ̈́ͥȃ̭̦ͦ඾ུ͈́෮
નͬૂ෎എͅࢊͥࣞࢷ͞ఱڠ͈ޗူ໐͈ȶࡣങ͈୶୆ȷ̦̜ͥ೾ഽȶේ͙΃;ϋΓςϋΈȷ͈
࿨ڬͬض̹̳̳͂ͦ͊Ȅ̷ͦͅచ؊̳͈ͥ̈́ͥ͜ͅȃ
ȁȪ̷ͦুఘ͉΀ςȜΠ৽݅എκȜΡˍ͈౶ে਎ဓ̜́̽̀͜ȫ̸̭̯ͦ͘ͅȶේ͙ٜࠨȷ͂
̞̠ȶ࿚ఴٜࠨȷκȜΡˎ͈شڠܿ੅২ٛაഎ̈́ࣉ̢༷͉̥̠̥́̈́ͧȃ̭͈̠͢ͅၛા͞ࡉ
༷̽̀͢ͅκȜΡˍ͂κȜΡˎ͉ࡽ̞ͅවͦఢͩͥ࿂͜঵̞̽̀ͥȃ
